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 1 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
 چکیذٌ
اؾز وٝ ٔٛخت سّفبر ؾٍٙيٙي زض وّيٝ  ي ٚيطٚؾي ٔيٍٛٞب سطيٗ ثيٕبضي ثيٕبضي ِىٝ ؾفيس يىي اظ ّٟٔه 
اظ  يٞب ٘بق ٚ زفبع آٖ ثبقٙس ئ ياوشؿبث يٕٙيا يؿشٓفبلس ؾ ٟٔطٌبٖ يقٛز. اوثط ث ٔيٍٛٞبي ذب٘ٛازٜ دٙبئيسٜ ٔي
 يطٚؼٚ يٝػّ يٕٙيقجٝ ا يؿشٓؾ يهٚخٛز  يِٚ ثبقس ينٛضر ؾّٛلاض ٚ ٕٞٛضاَ ٔ اؾز وٝ ثٝ يشاس يٕٙيا يؿشٓؾ
 اؾشفبزٜ ثب ٔيٍٛ ؾفيسِىٝ ثيٕبضي اظ ديكٍيطي ٚ وٙشطَ سحميك ايٗ زض قسٜ اؾز. زازٜ يمسكر يٍٛزض ٔ يسِىٝ ؾف
 .ٌطفزلطاض ُٔبِؼٝٔٛضز ٚ  ثطضؾي ،)atacitroc airalicarG( وٛضسيىبسب ٌطاؾيلاضيب خّجه اظ
ضٚظ سغصيٝ  41سيٕبض ثب ػهبضٜ خّجه ٚ ثسٖٚ ػهبضٜ ثٝ ٔسر  4لُؼٝ ٔيٍٛي ديف ِٔٛس ٚا٘بٔي زض  003سؼساز 
قس٘س. دؽ اظ ضٚظ چٟبضزٞٓ ٔٛاخٟٝ زازٜ قس٘س ٚ زضدبيبٖ ضٚظ چٟبضزٞٓ ٘يٕي اظ ٔيٍٛٞب ثب ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس 
اظ ِٕٞٛٙف ٔيٍٛٞبي ظ٘سٜ ٔب٘سٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي ٚ ٔيعاٖ ثبظٔب٘سٌي ٚ فبوشٛضٞبي  52ٚ  81، 9، 3 ،0َي ضٚظٞبي 
 ايٕٙي ٔيٍٛٞب ثطضؾي ٌطزيس.
 يٍٛٞبيثب ٔ يؿٝزض ٔمب يسِىٝ ؾف يطٚؼٔٛاخٟٝ ثب ٚ زضثب ػهبضٜ خّجه  قسٜ يٝسغص يٍٛٞبئيح ثط اؾبؼ ٘شب
 يكشطي) اظ ثمب ث<P0/50( زاضي يَٛض ٔؼٙ ثٝ يطٚؼٔٛاخٟٝ ثب ٚ زضثسٖٚ ػهبضٜ  يسدبض ايثب غص قسٜ يٝسغص
ٔكبٞسٜ ٚ  52اظ ضٚظ اَٚ سب ضٚظ  يفآظٔب يزض ضٚظٞب يٕٙيا يفبوشٛضٞب يفافعا ). 22/5±0/5b( ٘سثٛزثطذٛضزاض 
 يٗ. اقسٔكبٞسٜ  يفآظٔب 52زض ضٚظ  1T يٕبضزض س OPٚ  DOP ،DOS ،PPT ،CHT يٕٙيا يفبوشٛضٞب يعأٖ يكشطيٗث
 زاقشٙس زاض ياذشلاف ٔؼٙ وٕشط ٚ ثب ٞٓ 1T سيٕبضآٖ ثٝ ٘ؿجز  يعأٖ ينبزق ثٛزٜ ِٚ يع٘ 2T يٕبضس يثطا يزٚيؼ
قسٜ ٚ  يسٜز يفآظٔب يزض ضٚظٞب يٕٙيا يفبوشٛضٞب زاض ئؼٙ يفافعا يع٘ 4Tٚ  3T يٕبضٞبيس يثطا. )<P0/50(
 ٛز.قٔي ٔكبٞسٜ 52 ضٚظ زض ٔيعاٖ ثيكشطيٗ ٚ زاقز ٚخٛز) <P0/50( زاض ياذشلاف ٔؼٙ
ثب سٛخٝ ثٝ ؾبظٚوبض خّجه زض سحطيه ؾيؿشٓ ايٕٙي ٚ يب ٔحبفظز ٔيٍٛ زض ثطاثط ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ثٝ ٘ظط ٔي  
ضؾس ثبيؿشي زض ََٛ زٚضٜ دطٚضـ اظ ٔىُٕ خّجه زض خيطٜ غصايي اؾشفبزٜ ٕ٘ٛز چطا وٝ ثب سٛخٝ ثٝ ٔىب٘يؿٓ 
ٞبي ٔيٍٛ ٚثطٚظ  ثٝ ؾَّٛ دٛقب٘ٙسٌي ٌيط٘سٜ ٞب سٛؾٍ خّجه وٓ قسٖ سطويجبر خّجه ذُط ٚضٚز ٚيطٚؼ
 ثيٕبضي ضا ٔحشُٕ ذٛاٞس ؾبذز.
 
 
 
 
 
 
 
 
 ىای تحقیقاتی / گزارش نيایی طزح2
 مقذمٍ-1
ٞبي سىثيط ٚ  سطيٗ ػٛأُ ٔحسٚز وٙٙسٜ فؼبِيز ٞبي ٚيطٚؾي اظ ٟٔٓ ٞبي ٔيٍٛ ثبلاذم ثيٕبضي ثطٚظ ثيٕبضي
 ٞب اؾز وٝ ٔٛخت سطيٗ ايٗ ثيٕبضي ثبقس. ثيٕبضي ٚيطٚؾي ِىٝ ؾفيس يىي اظ ّٟٔه دطٚضـ ٔيٍٛ زض خٟبٖ ٔي
 قٛز. ٔي )eadieaneP(  سّفبر ؾٍٙيٙي زض وّيٝ ٔيٍٛٞبي ذب٘ٛازٜ دٙبئيسٜ
ٞبي فٛغاٖ  اظ اؾشبٖ 2991اِٚيٗ ٌعاضـ اظ ٚخٛز ايٗ ثيٕبضي ٚ سّفبر ثؿيبض ثبلاي آٖ زض ٔعاضع ٔيٍٛ زض ؾبَ 
ز٘يب ٌؿشطـ سسضيح ثيٕبضي زض اوثط ٔٙبَك  ). دؽ اظ آٖ ثٝ6002، tdlevettiW( ػُٕ آٔسٜ اؾز ٌٚٛاٍ٘دٛ چيٗ ثٝ
زض اؾشبٖ  4831زض ُٔٙمٝ چٛئجسٜ آثبزاٖ ٚ ؾذؽ زض ؾبَ  1831زض ايطاٖ ايٗ ثيٕبضي اِٚيٗ ثبض زض ؾبَ  ديسا وطز.
ثٝ دطٚضـ زٞٙسٌبٖ ٌطزيس. دؽ اظ آٖ ٘يع  ظيبزي ثٛقٟط زض اغّت اؾشرطٞب ٚ ٔعاضع ٔكبٞسٜ قس ٚ ثبػث ذؿبضر
ٌطزيس ثٝ دطٚضـ زٞٙسٌبٖ قسيس  ثبػث يطض ٚ ظيبٖ َٛض دطاوٙسٜ ثطٚظ وطز ٚ ٞبي ثؼس ثيٕبضي ثٝ َي ؾبَ
زض اثشسا سهٛض ٔي قس وٝ ػٛأُ ). 7831؛ ؾبِٙبٔٝ آٔبضي قيلار ايطاٖ، 8831ٚ  5831افكبض٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ، (
ٚيطٚؾي ٔرشّفي ٕٞعٔبٖ زض ٘ٛاحي ٔشفبٚر ثطٚظ وطزٜ ٚ ثٝ ٞط ثيٕبضي يه ٘بْ ذبل زاز٘س: ثبويّٛٚيطٚؼ 
ؾٛٔيٗ ثبويّٛٚيطٚؼ غيط ٔحسٚز ٔيٍٛي  )،6991ٚ ٕٞىبضاٖ،  dnaruDذٛ٘ؿبظ ٚ ظيطخّسي (٘ىطٚظ زٞٙسٜ ثبفز 
)، ٚيطٚؼ ٔيّٝ اي قىُ ٞؿشٝ ٔيٍٛي 7991ٚ ٕٞىبضاٖ،  rag asanuraKٚ 5991ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnaWٔٛ٘ٛزٖٚ (
)، 0002ٚ ٕٞىبضاٖ،  sageneVٚيطٚؼ ٔيّٝ اي قىُ دٙبئيسٜ ( AND)، 6991ٚ  4991ٚ ٕٞىبضاٖ  eyuonIغادٙي (
ٚ  deemaH-luhaS؛5991ٚ ٕٞىبضاٖ،  ayapusareetgnoWثبويّٛٚيطٚؼ اوشٛزضٔي ٚ ٔعٚزضٔي ؾيؿشٕبسيه (
 ).6991، renthgiL؛ 8991ٚ ٕٞىبضاٖ،  uohC) يب ثبويّٛٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس (8991ٕٞىبضاٖ، 
فمز غيط ز اؾز ٚ ؾطا٘دبْ ثط اؾبؼ يه ٔٛاؾبٞ ثؼساً ٔكرم قس وٝ يه ػبُٔ ٚيطٚؾي ٔؿئَٛ ايٗ ٌعاضـ
ايٗ ػبُٔ ثيٕبضي ظا ٞٓ اوٖٙٛ ثٝ ػٙٛاٖ  ٘بٍٔصاضي قس.)VSSW(  ضؾٕي ٚيطٚؼ ثب ٘بْ ٚيطٚؼ ؾٙسضْ ِىٝ ؾفيس 
يه ػبُٔ ٟٔٓ ثيٕبضي ظاي ٔيٍٛ زض ؾطاؾط خٟبٖ قٙبذشٝ ٔي قٛز. ٌعاضقبر ٔطثٌٛ ثٝ سّفبر ٔعاضع ٔيٍٛ زض 
 خسَٚ آٔسٜ اؾز.
 سفیذکطًرَب ي تبریخ يقًع ثیمبری لکٍ  -1 -1خذيل 
 
 3 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
) ٚ زض 8991ٚ ٕٞىبضاٖ،  nahZ% ٔيٍٛي دطٚضقي ٔطثٌٛ ثٝ ثيٕبضي ِىٝ ؾفيس ثٛز (08زض چيٗ ذؿبضار سِٛيس 
). ٌؿشطـ ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس 6002، OAFاوٛازٚض اثط ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ثط ٔعاضع دطٚضـ ٔيٍٛ فبخؼٝ آٔيع ثٛز (
ٚ ٕٞىبضاٖ،  nodyalCسٟسيس ٔي وٙس (ثٝ زيٍط وكٛضٞبي دطٚضـ زٞٙسٜ ٔيٍٛ سٛؾؼٝ آثعي دطٚضي ٔيٍٛ ضا 
زض اؾشبٖ ثٛقٟط ثؼٙٛاٖ لُت  4831زض اؾشبٖ ذٛظؾشبٖ ٚ ؾبَ  3831ٚ  1831زض ايطاٖ ٘يع َي ؾبِٟبي  ).4002
ٔيّيبضز سٛٔبٖ ذؿبضر ثٝ دطٚضـ زٞٙسٌبٖ  01سِٛيس ٔيٍٛي وكٛض اغّت اؾشرطٞب ٚ ٔعاضع آِٛزٜ ٚ زض حسٚز 
 . ) 4831؛ آٔبض ٘بٔٝ قيلار ايطاٖ   5831ٚاضز ٌطزيس ( افكبض٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ ،
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ٚ  eyuonIٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ػبُٔ ٔؿجت ثيٕبضي ثب ا٘شكبض خٟب٘ي ٕٞطاٜ ثب سّفبر ثبلا زض ٔيٍٛٞبي دطٚضقي اؾز (
ضٚظ ثطٚظ ثيٕبضي زض ٔعاضع دطٚضـ ٔيٍٛ قسٜ ٚ  01% زض ثيٗ 001). ايٗ ٚيطٚؼ ثبػث سّفبسي سب 3991ٕٞىبضاٖ، 
). ذؿبضار الشهبزي ٚاضز قسٜ زض آؾيب 6991، renthgiLذؿبضار ػظيٕي ضا ثٝ نٙؼز دطٚضـ ٔيٍٛ ٚاضز وطز (
، renthgiLثطآٚضز قس ( 1002سب  2991ٞبي  ي ؾبَٔيّيبضز زلاض ٚ ثيف اظ يه ٔيّيبضز زلاض زض آٔطيىب َ 4-6سمطيجبً 
). ضاٞجطزٞبي ٔطؾْٛ وٙشطَ 7002ٚ ٕٞىبضاٖ،  tuoR) ٚ زض حبَ حبيط ايٗ ثيٕبضي ٌؿشطزٌي خٟب٘ي زاضز (3002
ؾبظي دؿز لاضٚٞبي ػبضي اظ ثيٕبضي ٚ افعايف ٔمبٚٔز ثٝ ثيٕبضي ثب  ثيٕبضي اظ لجيُ ثٟجٛز قطايٍ ٔحيُي، شذيطٜ
؛ 3002، renthgiLٞبي ايٕٙي ذٛضاوي زض ػفٛ٘ز ٞبي ِىٝ ؾفيس ثٝ وبض ٌطفشٝ قسٜ اؾز ( اؾشفبزٜ اظ ٔحطن
). اٌطچٝ وٝ ٚاٌيطي ذيّي ثبلاي ٚيطٚؼ ٚ ٔحسٚزٜ ٌؿشطزٜ ٔيعثب٘ي آٖ قبُٔ 6002ٚ ٕٞىبضاٖ،  usaratiC
؛ 6991b،ٚ ٕٞىبضاٖ oLثؿيبضي اظ ؾرز دٛؾشبٖ، وٙشطَ ا٘شمبَ ٚ ديكٍيطي اظ ثيٕبضي ضا ٔكىُ ؾبذشٝ اؾز (
). ثب سٛخٝ ثٝ إٞيز الشهبزي ٚ اخشٕبػي خٟب٘ي دطٚضـ ٔيٍٛ، سٛؾؼٝ 8991ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnahC؛ 7991، legelF
 السأبر وٙشطِي خسيس زض ثطاثط ٚلٛع ثيٕبضي ِىٝ ؾفيس ثٝ أطي اخشٙبة ٘بدصيط ثسَ ٌكشٝ اؾز. 
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ٚيطٚؼ قٙبذشٝ قسٜ اؾز ٚ ثٝ َٛض ٔؿشميٓ ثٝ سٛؾؼٝ يبيؼبر ؾِّٛي ٔطسجٍ   sisenegohproMٔطاحُ ٔرشّف 
 ).9991ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnaW؛ 6002ٚ ٕٞىبضاٖ،  iasT؛ 7991ٚ ٕٞىبضاٖ،  dnaruDاؾز (
زٞٙس.  ٞبيي ثب ػلأز ٞيذطسطٚفي ذفيف ضا ٘كبٖ ٔي ٞبي ػفٛ٘ي ٞؿشٝ ٔطحّٝ اِٚيٝ ػفٛ٘ز ؾَّٛ. ؾَّٛ: 1مزحلٍ
ٞبي ٚيطٚؾي ؾبذشٝ قسٜ ٚ زض  دطٚسئيٗ قٛ٘س. ٞبي ٚيطٚؾي لجُ اظ سكىيُ شضار ٚيطٚؾي ظبٞط ٔي ئٛظْٚ٘ٛوّ
ٞبي  يبثٙس. زض ؾيشٛدلاؾٓ قجىٝ ا٘سٚدلاؾٕي ٔشؿغ قسٜ ٚ حبٚي ضيجٛظْٚ ؾبظٔبٖ ٔي )rallirbif( لُؼبر فيجطيلاض
 آظاز فطاٚا٘ي اؾز.
اي ٚيطٚؼ دط  قٛ٘س وٝ ثٝ ظٚزي ثب ٔٛاز ٞؿشٝ حّمٛي ٔي : زض ٞؿشٝ ٔٛاز فيجطيلاض ثبػث سكىيُ غكبٞبي2مزحلٍ
 A-yrdwoCٞبي ٘ٛع  قٛ٘س ٚ ايٗ قطٚع ٔطاحُ ٔٛ٘شبغ ٚ ؾطٞٓ قسٖ ٚيطٚؼ اؾز. زض ايٗ ٔطحّٝ ٌٙديسٌي ٔي
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قٛ٘س وٝ ثٝ نٛضر يه ٘بحيٝ ٔبر ثيٗ ثبفز ٚيطٚؼ ٚ وطٚٔبسيٗ ٔشطاوٓ ثٝ حبقيٝ ضا٘سٜ قسٜ زيسٜ  ظبٞط ٔي
 قٛز. ٚ ٌطز ٔي )cihportrepyh(ض ايٗ ٔطحّٝ ٞيذطسطٚفيهقٛز. ٞؿشٝ ؾَّٛ ز ٔي
قٛ٘س ٚ سطاوٓ دبييٙي زاض٘س ٚ ثٝ سسضيح  ظبٞطٔي) dispacoelcun(: زض ٞؿشٝ ؾَّٛ آِٛزٜ، ٘ٛوّئٛوذؿيسٞب 3مزحلٍ 
ٞبي زضٖٚ ؾِّٛي ٔطوعي دسيساض قسٜ وٛچىشط اظ ٔطحّٝ  وٙٙس. ٌٙديسٌي اظ يه ا٘شٟب ثٝ ؾٕز زيٍط ضقس ٔي
ثبقٙس. ظٔب٘ي وٝ وطٔبسيٗ ثٝ حبقيٝ ضا٘سٜ  سط ٔي ٚ ثٝ زِيُ ٚخٛز شضار ٚيطٚؾي فطاٚاٖ ثؿيبض ٔشطاوٓزْٚ ٞؿشٙس 
ذٛض٘س. ثيكشط  قسٜ ٘بدسيس قس، غكبء ٞؿشٝ ؾَّٛ سطويسٜ ٚ ٘بحيٝ قفبف ثب ؾيشٛدلاؾٓ ثب يىسيٍط خٛـ ٔي
 زٞٙس. ٞبي غيطَجيؼي اظ ٞٓ دبقيسٜ يب سكىيُ ؾبذشبضٞبي غكبيي ضا ٔي ا٘سأه
ا٘س. ٞط٘ٛوّئٛوذؿيس يه ا٘شٟبي ٌطز ٚ يه ا٘شٟبي ٔطثغ قىُ  : زض ٞؿشٝ، ٘ٛوّئٛوذؿيسٞب وبُٔ قسٜ4زحلٍ م
 قٛ٘س. زاضز. ٘ٛوّئٛوذؿيسٞب ثٝ َٛض وبُٔ ثب غكبء دٛقب٘سٜ ٔي
ٌيط٘س ٚ ثيطٖٚ ظزٌي زْ قىُ حبنُ اظ غكبء ٔكبٞسٜ  : شضار ٚيطٚؾي قىُ ثيًي ثٝ ذٛز ٔي5مزحلٍ 
سط ٚ  سط، يريٓ ظائسٜ زْ ٔب٘ٙس اظ ٘ٛوّئٛوذؿيس ٔدعا ٞؿشٙس. ؾذؽ ٘ٛوّئٛوذؿيسٞب وٛسبٜقٛز. ٔٛاز زاذّي  ٔي
 قٛ٘س. سط ٔي ٔشطاوٓ
قٛ٘س. ثطذي اٚلبر  ٚيطيٖٛ ٞبي ثبِغ ثيًي قىُ ثب غكبء نبف احبَٝ ٔي sisenegohproM: ٔطحّٝ آذط 6مزحلٍ 
قٛ٘س. زض  زضٟ٘بيز ثب غكبء دٛقب٘سٜ ٔيؾطٞٓ قسٖ ٘ٛوّئٛوذؿيسٞب ثٝ َٛض وبُٔ خساي اظ غكبء نٛضر ٌطفشٝ ٚ 
ٞبي ٔشلاقي قسٜ زض  سطوٙس. فًبٞبي ذبِي ثٝ زِيُ ؾَّٛ ٞبي آِٛزٜ قسيساً آؾيت زيسٜ ٚ ٔي ايٗ ٔطحّٝ ؾَّٛ
 ثبفز لبثُ ٔكبٞسٜ اؾز.
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آٔطيىبيي آِٛزٜ ثٝ ٚيطٚؼ ٘مبٌ ؾفيس ي ٚ ٔيٍٛٞبي ذب٘ٛازٜ دٙبئيسٜ آؾيبيزض قطايٍ دطٚضقي، ثؿيبضي اظ 
ٚ  oL ؛8991ٚ ٕٞىبضاٖ،   ardnahcnrosaKزٞٙس ( ٔشط ضا زض اؾىّز ذبضخي ٘كبٖ ٔي ٔيّي 3سب  0/5ٚايحي ثب لُط 
). ٔىب٘يؿٓ ٚالؼي سكىيُ ِىٝ ٞبي ؾفيس ٘بقٙبذشٝ اؾز. ٕٔىٗ اؾز 1002ٚ ٕٞىبضاٖ،  uW؛ 6991aٕٞىبضاٖ، 
قٛز وٝ زض ٘شيدٝ سدٕغ ٕ٘ه ٞبي وّؿيٓ زض )tnemugeT( ىطزي سٍٛٔٙز وٝ ػفٛ٘ز ِىٝ ؾفيس ؾجت ٘مم ػّٕ
). ػلايٓ زيٍط قبُٔ لطٔعي 9991aٚ ٕٞىبضاٖ، gnaWقٛ٘س ( زٞس ٚ ِىٝ ٞبي ؾفيس ظبٞط ٔي وٛسيىَٛ ضخ ٔي
)، وبٞف 8991ٚ ٕٞىبضاٖ،  aladaN؛ 8991ٚ ٕٞىبضاٖ،  renthgiLثسٖ ٚ يٕبئٓ ثٝ زِيُ ٌؿشطـ وطٚٔبسٛفٛضٞب (
 ٞب ( )،وبٞف سٕيع وعزٖ آثكف ٞب ٚ دبؾد ثٝ ٔحطن7991، legelF؛ 6991ٚ ٕٞىبضاٖ،  dnaruDزٖ (غصا ذٛض
( )، سٛضْ ظٚائس ثطا٘كيٛاؾشٍبَ6991bٚ ٕٞىبضاٖ،  oL)، وٛسيىَٛ ٘طْ (5991ٚ ٕٞىبضاٖ،  ayapusareetgnoW
-luhaSٞذبسٛدب٘ىطاؼ (ضً٘ قسٖ  )، سٛضْ ٚ ثي9991ٚ ٕٞىبضاٖ،  attOثٝ زِيُ سدٕغ ٔبيغ ( )lagetsoihcnarB
ٚ ٕٞىبضاٖ،  iahcmohtaptaiKثبقس ( ) ٚ ِٕٞٛٙف ضليك ٚ سأذيط زض ِرشٝ قسٖ ٔي8991ٚ ٕٞىبضاٖ،  deemaH
 ؛).1002
 5 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
ضٚظ لجُ اظ سّفبر ػلايٓ ثيٕبضي ضا ٘كبٖ ٔي  1-2زض ؾُح ٔعاضع، ٔيٍٛٞبي ثيٕبض  وٙبضٜ اؾشرطٞب سدٕغ وطزٜ ٚ 
زضنس ثطؾس  001ضٚظ ثٝ  01). سّفبر سدٕؼي ٕٔىٗ اؾز ظطف ٔسر 8991ٚ ٕٞىبضاٖ،  uoKزٞٙس (
اي ثٝ ثيٕبضي  ). زض اؾشرطٞبي دطٚضقي، ٔيٍٛٞبي خٛاٖ زض ٞط ؾٗ ٚ ا٘ساظٜ7991ٚ ٕٞىبضاٖ،  ragasanuraK(
). 8991 ٚ ٕٞىبضاٖ، ardnahcnrosaKوٙس ( ؾبظي ثطٚظ ٔي ٔبٜ دؽ اظ شذيطٜ 1-2حؿبؼ ٞؿشٙس أب سّفبر ؾٍٙيٗ 
قٛ٘س ٚ  ٞبيي ثب ٞؿشٝ ٞبي ٞيذطسطٚفي قسٜ ٔكرم ٔي زض ٞيؿشٛدبسِٛٛغي ػفٛ٘ز ِىٝ ؾفيس ثب ؾَّٛ
 gnaW؛ 7991ٚ ٕٞىبضاٖ، dnaruDقٛز ( اي ٚ وطٚٔبسيٗ ثٝ حبقيٝ ضا٘سٜ قسٜ زيسٜ ٔي ٞبيي زاذُ ٞؿشٝ ٌٙديسٌي
ٞبي  ثٛزٜ ٚ ثعٌشط اظ ٌٙديسٌي اي ثٝ َٛض ٔحؿٛؾي ٔكرم ٞبي زاذُ ٞؿشٝ ). ايٗ ٌٙديسٌي0002ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ٞبي آِٛزٜ ثبظٚفيّي ٚ ٔشؿغ  ). ٞؿشٝ5991ٚ ٕٞىبضاٖ،  ayapusareetgnoWٞؿشٙس (VNHHI دسيس آٔسٜ زض ثيٕبضي 
). 9991ٚ ٕٞىبضاٖ،  attO؛ 6991bٚ ٕٞىبضاٖ،  oL؛ 7991، legelF؛ 7991ٚ  6991ٚ ٕٞىبضاٖ، dnaruDقٛ٘س ( ٔي
ٕٔىٗ اؾز زض ٔطاحُ دبيب٘ي ػفٛ٘ز قىؿشٝ قسٖ ٞؿشٝ ٚ دبضٌي ؾَّٛ ضخ ثسٞس وٝ ٔٙدط ثٝ سكىيُ ٘مبٌ 
 ).9991aٚ ٕٞىبضاٖ،  gnaWقٛز وٝ ٔكرهٝ اٖ ٚاوٛئّٝ قسٖ ثبفز اؾز ( اي ٔي ٘ىطٚظٜ
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وٙس سٛؾؼٝ يبفشٝ  َجيؼي ٚضٚز ٚيطٚؼ ضا قجيٝ ؾبظي ٔيٞبي  ٞبي سدطثي سّميح ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس وٝ ضاٜ ضٚـ
ٚضي ٔيٍٛٞب زض آة حبٚي ؾٛؾذب٘ؿيٖٛ  ا٘شمبَ اظ َطيك آة، ثٝ ٚاؾُٝ غَٛٝ ٞبي سّميح قبُٔ: اؾز. ضٚـ
 7ٞبي آِٛزٜ ثٝ ٚيطٚؼ ثطاي يه ٔطسجٝ زض ضٚظ ثٝ ٔسر سب  ) ٚ سغصيٝ ثب ثبفز8991ٚ ٕٞىبضاٖ،  uohCٚيطٚؾي (
 ).8991bٚ ٕٞىبضاٖ،  gnaW؛  8991ٚ ٕٞىبضاٖ،  renthgiL؛ 8991ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnahCضٚظ ٔي ثبقس (
 uohCثبقس ( سطيٗ ضٚـ ا٘شمبَ ٚيطٚؼ زض قطايٍ َجيؼي دطٚضـ ٔي ثبقس ظيطا ٟٔٓ ضٚـ زْٚ ثيكشط ٔٛضز سٛخٝ ٔي
 ).1002ٚ ٕٞىبضاٖ،  uW؛ 2002، otoSٚ  ztoL؛ 8991ٚ ٕٞىبضاٖ، 
ثسٖ ٔيٍٛ ثٝ َٛض ٔكرم قٙبؾبيي ٘كسٜ اؾز. ثط اؾبؼ اَلاػبر ثٝ زؾز ٞبي ٚضٚز ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ثٝ  ضاٜ
سّيبَ  ٞبي اِٚيٝ سىثيط ٚيطٚؼ زض ٔيٍٛٞبي خٛاٖ ثجطي ؾيبٜ ؾَّٛ ٞبي ادي آٔسٜ اظ آظٔبيكبر ذٛضاوي، ٔىبٖ
ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnahCثبقس ( ظيط وٛسيىِٛي ٔؼسٜ ٚ ؾَّٛ ٞبي آثكف، سٍٛٔٙز ٚ ثبفز ٕٞجٙس ٞذبسٛدب٘ىطاؼ ٔي
ٕٔىٗ اؾز ٔىبٖ ا٘شمبَ   ٞبي ضٚزٜ ٔيب٘ي ). زض ُٔبِؼٝ زيٍطي زض ٔيٍٛي غادٙي ٘كبٖ زازٜ قس وٝ ؾَّٛ6991
). زض ٔيٍٛي ثجطي 5002ٚ ٕٞىبضاٖ،  odranoeL iDوٙٙس ( ٞبي سىثيط قسٜ ثبقس وٝ اظ غكبء دبيٝ ػجٛض ٔي ٚيطٚؼ
ثٝ ؾٕز آثكف ٚ ضٚزٜ ٔيب٘ي ٞب  ؾيبٜ چبِف ثب ٚيطٚؼ ثٝ ضٚـ غَٛٝ ٚضي ٘كبٖ زاز وٝ ٟٔبخطر ٕٞٛؾيز
ؾبػز دؽ اظ سّميح ٚيطٚؼ).  84-27قٛز ( ٞب اظ ٚيطٚؼ زض ٔطاحُ دبيب٘ي ػفٛ٘ز ٔي ثبػث ٔٙفي قسٖ ايٗ ثبفز
سّيْٛ ضٚزٜ ٔيب٘ي اظ ِحبِ آِٛزٌي ثٝ ٚيطٚؼ ٔثجز  ٞبي ادي ٞبي آثكف ٚ سؼساز وٕي اظ ؾَّٛ ثؿيبضي اظ ؾَّٛ
ؾبػز دؽ اظ سّميح ٚيطٚؼ)  8٘كبٖ زاز وٝ زض ٔطاحُ اِٚيٝ ػفٛ٘ز (ٞؿشٙس. ُٔبِؼبر ثب ٔيىطٚؾىٛح اِىشطٚ٘ي 
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ثبقس.  قسٖ شضار ٚيطٚؾي ٔي) sisyL(سّيبَ ضٚزٜ ٔيب٘ي ٔكبٞسٜ ٌطزيس وٝ ٘كب٘ٝ ِيع ٞبي ادي زض ؾَّٛ 82PV
 ).7002ٚ ٕٞىبضاٖ، strAقٛ٘س ( سّيبَ ضٚزٜ ٔيب٘ي ٔكبٞسٜ ٕ٘ي ٞطٌع زض ادي 82PVٞبي حبٚي  ٞؿشٝ
سّيبَ  ٞبي ادي ٞبي اِٚيٝ سىثيط ٚيطٚؼ ؾَّٛ ثٝ ضٚـ ذٛضاوي ٘كبٖ زاز وٝ ثبفزٔٛاخٟٝ ؾبظي زض يه ُٔبِؼٝ 
ٞبي غسز آ٘شٙي ٘يع ٞؿشٙس  )، ؾَّٛ0000105DISٞب ٚ زض ٔيعاٖ ثبلاي ٚيطٚؼ ( ٞبي آثكف ضٚزٜ لسأي، ؾَّٛ
 ).7002ٚ ٕٞىبضاٖ،  allinoB-odebocsE(
ٞبي  ٞب ٕٞٛؾيز ؾبيط ثبفز ٞب لبثُ ثحث اؾز. زض ثؼًي دػٚٞف ٔىب٘يؿٓ ا٘شكبض ٚيطٚؼ اظ ثبفز ٞبي اِٚيٝ ثٝ
ٚ ٕٞىبضاٖ،  odranoeL iDا٘س ( ذطچًٙ زضاظ آة قيطيٗ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙشمُ وٙٙسٜ ٚيطٚؼ زض ثسٖ قٙبذشٝ قسٜ
ٞبي زض ٌطزـ زض ٔيٍٛي آة قيطيٗ ٚ ٔيٍٛ ثٝ ػفٛ٘ز ِىٝ ؾفيس ٔمبْٚ  ). زض ُٔبِؼبر زيٍطي ٕٞٛؾيز5002
ٞبي  ٞبي آظاز ثٝ ا٘ساْ ٗ احشٕبلاً ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس اظ َطيك ِٕٞٛٙف زض ٌطزـ ثٝ نٛضر ؾَّٛثٛز٘س ، ثٙبثطاي
ٚ ٕٞىبضاٖ،  allinoB-odebocsEٞب ٚاثؿشٍي ٔيعثب٘ي زاقشٝ ثبقٙس ( ضؾس ٚ ٕٔىٗ اؾز وٝ ايٗ ٔىب٘يؿٓ ٞسف ٔي
 ).7002
زضْ،  اوشٛزضْ ٚ ٔعٚزضْ وٝ قبُٔ: اديٞبي ثب ٔٙكبء  ٞبي ٞسف ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ػجبضسٙس اظ ا٘ساْ ٞبي ا٘ساْ ؾَّٛ
ٞبي  ٞب، ضٚزٜ لسأي، ضٚزٜ ذّفي، غسز آ٘شٙي، اضٌبٖ ِٙفٛئيسي، ػًلار، دبيٝ چكٓ، لّت، ٌٙبزٞب، ؾَّٛ آثكف
ٚ ٕٞىبضاٖ،  dnaruD؛ 8991ٚ6991ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnahCثبقٙس ( ٞبي ٔطسجٍ ثب ثبفز ػهجي ٔي ثبفز ذٛ٘ؿبظ ٚ ؾَّٛ
ٚ ٕٞىبضاٖ،  ayapusareetgnoW؛ 9991bٚ ٕٞىبضاٖ، gnaW؛ 7991ٚ ٕٞىبضاٖ،  oL؛ 8991ٚ ٕٞىبضاٖ،  uoK؛ 6991
ٞبي آ٘سٚزضٚٔي اظ لجيُ ٞذبسٛدب٘ىطاؼ، ؾىْٛ لسأي ٚ ذّفي ضٚزٜ ٔيب٘ي ٚ  سّيبَ ا٘ساْ ٞبي ادي ). ؾَّٛ5991
ُ دبيب٘ي ). زض ٔطاح8991ٚ ٕٞىبضاٖ،  deemaH-luhaSٔدطاي ضٚزٜ ٔيب٘ي ثٝ ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ٔمبْٚ ٞؿشٙس (
ثيٙٙس وٝ ايٗ حبِز ٕٔىٗ اؾز ثٝ ٘مم  ٞب ٚ دٛؾشٝ ثٝ قسر آؾيت ٔي سّيْٛ ٔؼسٜ،آثكف ٞبي ادي ػفٛ٘ز ؾَّٛ
ٚ  gnaW؛ 6991ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnahCػّٕىطزي چٙسيٗ ا٘ساْ ٔٙدط قسٜ ٚ زضٟ٘بيز ؾجت ٔطي قٛز (
 ).9991aٕٞىبضاٖ،
ٞبيي  ػفٛ٘ز ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ٔشغيط٘س ػجبضسٙس اظ آٖٞبيي ثب ػّٕىطز ٟٔٓ ثيِٛٛغيىي وٝ زض دبؾد ثٝ  ِٔٛىَٛ 
وٝ زض سِٛيس ا٘طغي، ؾٙشع اؾيس ٘ٛوّئيه، ٕٞٛؾشبظ وّؿيٓ ٚ يب اضسجبَبر ؾِّٛي زذيُ ٞؿشٙس. ثؿيبضي اظ ايٗ لجيُ 
ٞبي ٞسف ٚ وٙشطَ  ٞب ٕٔىٗ اؾز ثٝ ػٙٛاٖ ٘كبٍ٘طٞبي ثيِٛٛغيىي ٔفيس ثبقٙس ٚ احشٕبلاً ثطاي سؼييٗ ا٘ساْ ِٔٛىَٛ
 ).7002ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnaWثيط ٚيطٚؼ ٔٙبؾت ثبقٙس (سى
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ُٔبِؼٝ لطاضٌطفشٝ اؾز. ثط اؾبؼ ؾبذشبض  ٞب ٔٛضز ؾبذشٕبٖ آٖ يٝٞب ثط دب ثٝ زاذُ ؾَّٛ ٞب يطٚؼٚضٚز ٚ يٞب ضاٜ
زاض  دٛقف ٞبي يطٚؼقٛ٘س. ٚ زاض ٚ ثسٖٚ دٛقف سمؿيٓ ٔي ٞب ثٝ زٚزؾشٝ ٟٔٓ دٛقف ، آٖٞب يطٚؼؾبذشٕب٘ي ٚ
ا٘س. ايٗ غكبءٞب  ثبقٙس وٝ زضٖٚ يه يب زٚ غكبء ديچيسٜ قسٜ ٞؿشٝ ٔطوعي ٔي ٞبي يٗزاضاي غْ٘ٛ ٚيطٚؾي ٚ دطٚسئ
 7 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
، ظايي يٕبضيا٘س. ثطاي ايدبز ػفٛ٘ز ٚ ث ٞب ثٝ زؾز آٔسٜ قسٖ ٚ سىثيط آٖ ٔيعثبٖ زض ظٔبٖ ؾبذشٝ يٞب اظ ؾَّٛ
 يٞب ٔيعثبٖ چؿجب٘سٜ ٚ ٘ٛوّئيه اؾيس ذٛز ضا ثٝ زضٖٚ ؾَّٛ يٞب َٚيطٚؼ اثشسا ثبيس ذٛز ضا ثٝ سؼسازي ؾّٛ
 ٞبي يطٚؼٚ وٝ يٞب قٛ٘س، زضحبِ سٛا٘ٙس ٚاضز ٞؿشٝ ؾَّٛ ٔي AND ٞبي يطٚؼٔيعثبٖ ضٞب ٕ٘بيس. سؼساز ظيبزي اظ ٚ
ٞب  آٖثٝ  ٞب يطٚؼوٝ ٚ ييٞب يبثٙس. ِٔٛىَٛ سىثيط ٔي ثب سؼسازي اؾشثٙبء زض ٔبزٜ ؾيشٛدلاؾٕي يب ؾيشٛظَٚ ANR
ثبقس. سؼسازي اظ ايٗ  ، وطثٛٞيسضار يب چطثي ٔي دطٚسئيٗ يٞب اي ٔرشّف اظ ؾَّٛ چؿجٙس قبُٔ يه ٔدٕٛػٝ ٔي
ٞب ٕٔىٗ اؾز ػلاٜٚ ثط ايٗ ٚظيفٝ وٝ  ٞب فمٍ ٘مف ٌيط٘سٜ ٚيطٚؼ زض ؾُح ؾَّٛ ضا زاض٘س؛ أب ثميٝ آٖ ؾَّٛ
ثٝ  ٞبيي يبْٞب ٚ ا٘شمبَ د قسٜ ثٝ زاذُ ؾَّٛٔشهُ  ٞبي يطٚؼقٛ٘س، ٔؿئَٛ ٞسايز ٚ ٔي ٞب يطٚؼٔٛخت اسهبَ ٚ
ٕ٘ٛزٜ سب ٔٛخت  ييضا ضإٞٙب ٞب يطٚؼػٙٛاٖ دكشيجبٖ، ٚ سٛا٘ٙس ثٝ ٞب ٔي ثبقس. ٕٞچٙيٗ ٌيط٘سٜزاذُ ؾيشٛدلاؾٓ ٘يع 
ٚ  ييٞب ثبقس. قٙبؾب ٚ ٘فٛش زض آٖ ٞب يطٚؼٔٙظٛض چؿجيسٖ ٚ ٞب ثٝ سغييطار ؾِّٛي ٚ اخبظٜ زازٖ ثٝ ؾَّٛ ييسسأ
سٛا٘ٙس ٔٛخت  وٝ ٔي ٞبيي يعْٞب ٚ ٘ٛع اضٌب٘ ٞب، ثبفز ٞب ثٝ ٘ٛع ؾَّٛ بوشٛضٞبي ٌيط٘سٜ زض ؾُح ؾَّٛسٛظيغ ف
 ايدبز ػفٛ٘ز ٕ٘بيٙس ثؿشٍي زاضز.
ٕ٘بيٙس.  َٛض ٔٛاظي اؾشفبزٜ ٔي ٞب ثٝ ٞب ٚ ٌيط٘سٜ اظ فبوشٛضٞبي چٙسٌب٘ٝ چؿجيسٖ ثٝ ؾَّٛ ٞب يطٚؼسؼسازي اظ ٚ
وٙٙس.  ٞب ثبظي ٔي ثٝ ؾَّٛ ٞب يطٚؼٞب ٘مف اؾبؾي ٚ ٟٕٔي زض سٟبخٓ ٚ دطٚسئيٗٚ  ٞب يسضارٞبي ثيٗ وطثٛٞ ٚاوٙف
ثطذي زيٍط ثٝ ٌّٛوع  وٝ يچؿجٙس، زضحبِ ٔي َٛض اذشهبني ثٝ ٌطٜٚ اؾيسٞبي ؾيبِيه ثٝ ٞب يطٚؼسؼسازي اظ ٚ
ض ٌطفشٝ ٚ ٞب زض ؾُح ؾَّٛ لطا ٞب ِىشيٗ قٛ٘س. زض سؼسازي اظ ؾيؿشٓ آٔيٌٙٛلايؿيؽ يب ٌّيىِٛيذيسٞب ٔشهُ ٔي
ٞب يب  surivoxyMزاض قجيٝ  دٛقف ٞبي يطٚؼٞبي وطثٛٞيسضاسي زض ؾُح ٚيطٚؼ لطاض زاض٘س. ٚ ضقشٝ
ثبقٙس ٔشهُ  ٔي esanidimaruenسٛا٘ٙس ثٝ ؾيبِيه اؾيس وٝ زاضاي ٌّيىٛدطٚسئيٗ ثب فؼبِيز  ٔي surivoxymaraP
زيٍطي اظ لجيُ فبوشٛضٞبي  ٞبي يزسٛا٘ٙس فؼبِ ٔؼٕٛلاً زاضاي فؼبِيز چٙسٌب٘ٝ ثٛزٜ وٝ ٔي ٞب يٗقٛ٘س. ايٗ دطٚسئ
 ٞب ضا ٘يع دكشيجب٘ي وٙٙس.  وٙٙسٜ ٌيط٘سٜ ٞبي سرطيت اسهبِي ثٝ غكبء يب آ٘عيٓ
ثبقٙس ٚ ايٗ زؾشٝ اظ  ٞب فبلس غكبء ٔي surivatorثسٖٚ دٛقف قجيٝ  ٞبي يطٚؼزاض، ٚ دٛقف ٞبي يطٚؼثطذلاف ٚ
قجيٝ سدعيٝ وطزٖ غكبء  ييٞب اظ اسهبَ ثٝ ؾَّٛ ٚ ٚضٚز ثٝ آٖ سىيٝ وطزٜ ٚ اظ ضٚـ يطغ ييٞب ثٝ ضٚـ ٞب يطٚؼٚ
لبزض ثٝ ٘فٛش زض  citycodneثٝ ضٚـ  ٞب يطٚؼيب ايدبز يه ؾٛضاخ زض غكبء اؾشفبزٜ ٕ٘بيٙس. سؼساز ظيبزي اظ ٚ
 ).4002ٚ ٕٞىبضاٖ،  ihsokimaNثبقٙس. ( ٞب ٚ ايدبز ػفٛ٘ز ٔي ؾَّٛ
-nirhtalc ٞبي يىَٛٔرشّف اظ خّٕٝ ٚظ يٞب اظ َطيك ضٚـ وٙٙس ياؾشفبزٜ ٔ يشٛظا٘سٚؾ وٝ اظ ضٚـ ييٞب يطٚؼٚ
. زض ايٗ ضٚـ وٙٙس ي، فبٌٛؾيشٛظ، ٔبوطٚديٙٛؾيشٛظيؽ ٚ ايدبز حفطٜ ثطاي ٚضٚز ثٝ ؾَّٛ اؾشفبزٜ ٔdetaoc
سٛاٖ  ٚؾي ضا ٔيقٛ٘س. ثط اؾبؼ ٘ٛع ٚيطٚؼ، شضار ٚيط ٔيعثبٖ ٚاضز ٔي يٞب ثٝ زاذُ ؾيشٛدلاؾٓ ؾَّٛ ٞب يطٚؼٚ
اي ٔٛالغ  آ٘سٚدلاؾٕيه ٚ زض دبضٜ  ٞب، قجىٝزاذّي، ِيعٚظْ يٞب ٔرشّف ؾَّٛ ٔيعثبٖ اػٓ اظ ا٘ساْ يٞب زض لؿٕز
 زض زؾشٍبٜ ٌّػي ٔكبٞسٜ ٕ٘ٛز. 
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وٙٙسٜ قطايٍ ذٛثي اؾز وٝ ٚيطٚؼ ثٝ زاذُ ؾَّٛ ٚاضز قسٜ  زاذّي ؾَّٛ سأٔيٗ يٞب ٔلايٓ زض ا٘ساْ Hpٚخٛز 
ثبقس ثٝ  زاضاي دٛقف ٔي ANRوٝ يه ٚيطٚؼ  Aز. ثطاي ٔثبَ ٚضٚز ٚيطٚؼ آ٘فٛلا٘عاي سيخ ٚ ؾذؽ سىثيط قٛ
س ديٛ٘س ثطلطاض يايٗ قىُ اؾز وٝ ٞٓ آٌّٛسيٙبؾيٖٛ ٚيطٚؾي ثب ؾيبِيه اؾيس حبٚي ٌّيىٛدطٚسئيٗ يب ٌّيىِٛيذ
ٚ اخعاء زاذُ ؾِّٛي  ثٝ زاذُ ؾَّٛ حُٕ قسٜ ٚ ثٝ شضار detaoc-nirhtaC ٞبي يىَٛوٙس. ٚيطٚؼ اظ َطيك ٚظ ٔي
زٞس وٝ وذؿَٛ  زض ؾُح ٚيطٚؼ قسٜ ٚ اخبظٜ ٔي 2Mقسٖ ٔدبضي دطٚسئيٙي  دبئيٗ ٔٛخت فؼبَ Hp قٛز.  ٚاضز ٔي
آٌّٛسيٙبؾيٖٛ ٚيطٚؾي ثبػث اسهبَ دٛقف  زاذّي ٚيطٚؼ ثٝ زِيُ قطايٍ اؾيسي حُ قٛز. ٔٛاز حس ٚاؾٍ ٞٓ
 قٛز.  زاذّي ؾَّٛ ٔي يٞب ٚيطٚؼ ثٝ ا٘ساْ
ٔشهُ قسٜ ٚ اظ َطيك وٕذّىؽ  )B nitropmi(Bٞبي ٚيطٚؼ اظ ٕٞسيٍط خساقسٜ ٚ ثٝ حبُٔ  ٘ٛوّئٛدطٚسئيٗ
قٛز. ثؼس اظ ٘فٛش ٘ٛوّئٛدطٚسئيٗ  ٚاضز ٞؿشٝ ؾَّٛ ٔيعثبٖ ٔي CPNيب  )xelpmoC eroP raelcuN(ؾٛضاخ ٞؿشٝ 
ٞبي اذشهبني ؿشٝ ؾَّٛ يب ؾيشٛظَٚٞبي ٚيطٚؾي ٘يع يب ٚاضز ٞ ٚيطٚؼ ثٝ زاذُ ٞؿشٝ ؾَّٛ، ؾبيط ٘ٛوّئٛدطٚسئيٗ
 )5002ٚ ٕٞىبضاٖ،  tdlevettiWقٛ٘س. ( ٔي
ٞبي  ٞبي ؾِّٛي يب حفطٜ ٚاضزقسٜ اغّت اظ دطٚسئيٗ ٞبي يطٚؼٞبي ٔرشّف ؾَّٛ، ٚ خٟز حطوز زض ٌٛقٝ
 ٞب يطٚؼٔيعثبٖ ٔٛخت فطاٞٓ قسٖ ػّٕيبر ثؿيبض ػبِي ثطاي سىثيط ٚ يٞب ثط٘س. ٞؿشٝ ؾَّٛ زاذّي ؾِّٛي ثٟطٜ ٔي
قٛز.  سٛؾٍ آ٘عيٓ سغييطزٞٙسٜ سجسيُ ٔي ANRثٝ ٚاحسٞبي وٛچه  ANRيب  ANDقس ٚ ا٘ساظٜ آٖ ثؿشٝ ثٝ ٘ٛع 
ٞب ثٝ  ثؿيبض ٔكىُ اؾز ٚ ظ٘سٜ ٔب٘سٖ ٘يع زض ٞؿشٝ ؾَّٛ ٞب يطٚؼٔيعثبٖ ثطاي ٚ يٞب ٞطحبَ ٚضٚز ثٝ ٞؿشٝ ؾَّٛ ثٝ
ٚ ٕٞىبضاٖ،  tdlevettiW(ٔيعثبٖ ديطٚي ٕ٘بيٙس ثبيس اظ ٔىب٘يؿٓ ؾَّٛ  ٞب يطٚؼثبقس ٚ ٚ ٕٞيٗ سطسيت ٔكىُ ٔي
ٌيطز. ثطاي ٞسف  نٛضر ٔي CPNٌٛ٘ٝ وٝ شوط قس ٚضٚز ٚيطٚؼ ٚ وذؿَٛ ٚيطٚؾي اظ َطيك  . ٕٞبٖ)5002
ؾبوٗ قسٖ ضٚي  ٞبي يبْٞبي ؾيشٛظِٚيه ثٛزٜ يب اظ د زاضاي ضؾذشٛضٞب ثب ٌيط٘سٜ ٞب يطٚؼٞب، ٚ لطاض زازٖ ؾَّٛ
قٛ٘س  ) ٚنُ ٔي7enitropmi(7وٙٙسٜ  ٞب ثٝ حُٕٚ آض٘ٛٚيطٚؼ 1-VIHٔثبَ ٚيطٚؼ  ػٙٛاٖ وٙٙس. ثٝ ٞؿشٝ اؾشفبزٜ ٔي
چؿجٙس. حساوثط ا٘ساظٜ خٟز  ٔي )B,αnitropmi( Bٚ  αوٙٙسٜ  ٚ آ٘فٛلا٘عا ثٝ حُٕ Bٚيطٚؼ ٞذبسيز  وٝ يزضحبِ
قىُ  ييطسط اظ ايٗ ا٘ساظٜ ثسٖٚ سغ وٛچه ٞبي يطٚؼثبقس. ٚ ٘ب٘ٛٔشط ٔي 93حسٚز  CPNاظ َطيك  ٞب يطٚؼا٘شمبَ ٚ
ٞب  قىُ زاز سب غْ٘ٛ آٖ ييطسط اظ ايٗ ٔيعاٖ ثبيس سغ ثعضي ٞبي يطٚؼٚ وٝ يقٛ٘س زضحبِ ٚاضز ٞؿشٝ ؾَّٛ ٔيعثبٖ ٔي
ٔٛخت  IH)IH enotsih(يب ٞيؿشٖٛ  7يب  Bضا ديسا وٙس. سساذُ ثيٗ ٚيطٚؼ ٚ حبّٔيٗ  CPNاخبظٜ ٚضٚز اظ َطيك 
ثٝ زاذُ ٘ىئٛدلاؾٓ ؾَّٛ  ٞب يطٚؼٚ AND يزقٛز. زضٟ٘ب قىُ ٚيطٚؼ ٚ وذؿَٛ آٖ ٔي ايدبز سغييطار زض
خٟز ٚاضز قسٖ ثٝ  CPNسٛا٘ٙس اظ  ٘يع ٕ٘ي surivoter ٞبي يطٚؼٞب، ٚ surivitneL ياؾشثٙب قٛ٘س. ثٝ ٔيعثبٖ ٚاضز ٔي
 زاذُ ٞؿشٝ اؾشفبزٜ ٕ٘بيٙس. 
اؾز وٝ دٛقف  يٚاضز ٞؿشٝ ؾَّٛ قسٜ ٚ ايٗ زض ظٔب٘زض ظٔبٖ سمؿيٓ ؾِّٛي اظ َطيك ٔيشٛظ وٕذّىؽ يىٙٛاذشي 
قٛز. زض ذهٛل ٚضٚز  سمؿيٓ قسٜ ٔي يٞب ٚيطٚؼ ٚخٛز ٘ساقشٝ ٚ ٕٞيٗ ٔٛيٛع ثبػث ػفٛ٘ز زض ؾَّٛ
 9 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
ٚ ٕٞىبضاٖ،  ihsokimaN(سط ٘يبظ اؾز  ٞب ٞٙٛظ اَلاػبسي وبُٔ ٞب ثٝ زاذُ ؾَّٛ ٟٔطٌبٖ ٚ ٘فٛش آٖ ثي ٞبي يطٚؼٚ
 .)4002
ٞب ضا  ) ضاٜ ٚضٚز ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ثٝ ثسٖ ٚ ٔىب٘يؿٓ ا٘شكبض آٖ زض ٔيبٖ ثبفز7002ٚ ٕٞىبضاٖ ( allinoB-odebocsE
سّيْٛ ضٚزٜ لسأي زض ٔيٍٛي ؾفيس غطثي زضٌبٜ ٚضٚز ٚيطٚؼ ِىٝ  ٞب ٚ ادي ٔكرم ٕ٘ٛز٘س. ثط ايٗ اؾبؼ آثكف
ٞب، ٚيطٚؼ اظ غكبء دبيٝ ػجٛض  قٛ٘س. دؽ اظ سىثيط اِٚيٝ زض ايٗ ثبفز ؾفيس دؽ اظ سّميح ذٛضاوي آٖ ٔحؿٛة ٔي
ٞبي زاذّي ٔٙشكط  ضؾس. اظ َطيك خطيبٖ ِٕٞٛٙف ٚيطٚؼ زض ا٘ساْ ٞبي ذٛ٘ي ٔطثَٛٝ ٔي وطزٜ ٚ ثٝ ؾيٙٛؼ
وٙس. قيٛع َجيؼي ثيٕبضي ِىٝ ؾفيس ثٝ اقىبَ فٛق حبز، حبز سب  قٛز وٝ ٔٛج خسيسي اظ ػفٛ٘ز ضا ايدبز ٔي ٔي
ضٚظ ثطٚظ  51-82ضٚظ ٚ  7-01ضٚظ،  2-3ٞب ثيٗ  سطسيت سّفبر آٖقٛز وٝ ثٝ  سحز حبز ٚٔعٔٗ سمؿيٓ ثٙسي ٔي
 ).8991ٚ ٕٞىبضاٖ،   ahduSوٙس ( ٔي
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دٛؾشبٖ قبُٔ  ٞبي زضٌيط زض ؾيؿشٓ ايٕٙي ٔبزضظازي ؾرز ٞبي ٌصقشٝ، سؼساز ظيبزي اظ دطٚسئيٗ زض زٞٝ
 ييٞب قٙبؾب ساظ، ديشيسٞبي يسٔيىطٚثي ٚ ِىشيٗاوؿي ٔرشّف اظ لجيُ ؾيؿشٓ دطٚفُٙ يٞب ٞب ٚ ِٔٛىَٛ دطٚسئيٗ
ثٝ  ٞب يطٚؼٞب زضٌيط ثٛزٜ ِٚي زض ذهٛل ٚ ٚ اٍُ٘ ٞب يٞب، ثبوشط ا٘س أب ايٗ فبوشٛضٞب غبِجبً زض ٔمبثّٝ ثب لبضذ قسٜ
٘ؿجز ذيّي وٓ ايٗ فبوشٛض ٞب زذبِز زاض٘س. اذيطاً اَلاػبر ثيكشطي زض ذهٛل زفبع يسٚيطٚؾي ٔبزضظازي 
 اؾز.  قسٜ ييدٛؾشبٖ قٙبؾب ٔيعثبٖ زض ؾرز ثيٗ ٚيطٚؼ ٚ
ثبقٙس. ايٗ  ايٕٙي ٔبزضظازي زاضا ٔي يٞب ٘مكي اؾبؾي زض ٚاوٙف )srotpecer ekil-lloT( ekil-lloTٞبي  ٌيط٘سٜ
وٙٙسٜ  ٞب قجيٝ فؼبَ ثٛزٜ ٚ ػُٕ آٖ 1 –ٞبي ا٘شطِٛويٗ  اظ ٘ظط ؾبذشٕب٘ي قجيٝ ضؾذشٛضٞب ٚ ٌيط٘سٜ )SRLT(ٞب  ٌيط٘سٜ
زض دؿشب٘ساضاٖ  ٞب يط٘سٜثبقس. سبوٖٙٛ زٜ ٘ٛع اظ ايٗ ٌ ٞب ٔي ٞب يب ػفٛ٘ز ٞبي زاذُ ؾِّٛي زض ٔمبثُ آؾيت ديبْ
 ANDٚ  ٞب يثبقٙس. سبغن ثبوشط ثؿيبض يطٚضي ٔي SPLثطاي قٙبؾبيي  9 & 5,4RLT قسٜ اؾز. ثطاي ٔثبَ ييقٙبؾب
ديشيسٌّٚيىبٖ ٚ ِيذٛدذشيسٞب  ييزض قٙبؾب 2RLT)AND GPC(ثبقٙس  ٔي GpCانّي غيطٔشيّٝ ٞب زاضاي سطويت  آٖ
دذشيسٌّٚيىبٖ ٚ ِيذٛدذشيسٞبي  ييٕٞىبضي ٕ٘بيس ٚ ٔٛخت قٙبؾب 2RLTسٛا٘س ثب  ٔي 6RLTزذبِز زاض٘س. 
قٛز. اذيطاً  ئ ٞب يطٚؼ٘بقي اظ ٚ ANRsdٔٛخت فؼبَ قسٖ ايٕٙي ؾِّٛي زض دبؾد ثٝ  3RLTٔبيىٛدلاؾٕبٞب قٛ٘س. 
سٛا٘ٙس ٔٛخت فؼبَ  ٔي 848-Rٚ  seniloniuqozadimi )domiuqimI(٘يع سطويجبر ثؿيبض وٛچه يسٚيطٚؾي وٝ ثٙبْ 
 SRLTٞطحبَ فبوشٛضٞبي  وٝ ٚاثؿشٝ ثٝ ؾيؿشٓ ؾيٍٙبِي اؾز قٛ٘س. ثٝ 88DyM7RLTوطزٖ ؾيؿشٓ ايٕٙي اظ َطيك 
 SRLTقٛ٘س. ثط اؾبؼ ايٗ فؼبِيز  ٔي ظا يٕبضيث سٛؾٍ ػٛأُ يدبزقسٜسطويجبر اذشهبني ا يئٛخت قٙبؾب
 ٞبي يٍٙبَٚ سٙظيٓ ؾ ييٚفك زٞٙسٜ زاذُ ؾِّٛي ثٛزٜ وٝ ٔٛخت ضإٞٙب يٞب قبُٔ يه ؾطي اظ ِٔٛىَٛ
وٝ ٔٛخت سحطيه ؾيؿشٓ  يٞب ٚ لبضذ ٞب يثبوشط ييثبقس. زض حكطار قٙبؾب ٔي ظا يٕبضي٘بقي ػٛأُ ث يدبزقسٜا
يسلبضچي ٚ  ٞبي يززض فؼبِ RLTٟٔطٌبٖ ؾيؿشٓ  ٞطحبَ زض ثي قٛز. ثٝ ب ا٘دبْ ٔيٞ RLTقٛ٘س اظ َطيك  ايٕٙي ٔي
 ىای تحقیقاتی / گزارش نيایی طزح11
 يذٛث ٞٙٛظ ثٝ ٞب يطٚؼ٘بقي اظ ٚ يٞب ٞب زض ػفٛ٘ز ي زذبِز زاقشٝ ِٚي زض ذهٛل فؼبِيز آٖييسثبوشطيب
٘بقي اظ ػُٕ ؾيشٛويٙبظ زض ٔمبثُ  βٚ  αٞبي ٞب ديف ٘مف ايٙشطفطٖٚ زاضاٖ اظ ٔسر ٘كسٜ اؾز. زض ٟٔطٜ ييقٙبؾب
 يطٚؾئرشّف يسٚ يٞب ٞب زاضاي سٛا٘بئي سحطيه ضاٜ ٚيطٚؾي ٔكرم ٌطزيسٜ اؾز. ايٗ ؾَّٛ يٞب ػفٛ٘ز
 وٙس.  قسٜ ٚ ٞعاضاٖ غٖ سِٛيس ٔي langis/esanik sunaJاظ َطيك  ٞبيي يٍٙبَٞب ٔٛخت ايدبز ؾ ثبقٙس. ايٗ ؾَّٛ ٔي
ايٙشطفطٖٚ ثٛز وٝ قبُٔ  1ٞب نٛضر ٌطفشٝ ٚ ٔٛخت ايدبز غٖ سيخ  اظ ٔٛاضزي وٝ ُٔبِؼٝ ظيبزي ضٚي آٖ
-surivoxym( )xM(ٞب ٞبي ٔمبْٚ ثٝ ٔيىؿٛٚيطٚؼ ، دطٚسئيٗ)RKP(فؼبَ قسٜ  ANRsdؾطيٗ/سيطٚ٘يٗ دطٚسئيٗ ويٙبظ 
ٚ ذٛز  )RADA( esanimaed enisoneda cificepS-ANR، esatehtnys etalynedogilO، L esaNR،)nietorp ecnatsiser
 ثبقٙس. ٞب ٔي SNFI
ثبقس. ايٗ ِٔٛىَٛ زض ٍٞٙبْ ػفٛ٘ز ٚيطٚؾي  ٔي ANRsdٞب ِٔٛىَٛ ايدبزوٙٙسٜ ايٙشطفطٖٚ يٗسط يىي اظ ٟٔٓ
 ANRsdقٛز. زض دؿشب٘ساضاٖ  ٔي يُثٝ يه ؾبذشٕبٖ ثب٘ٛيٝ سجس ٞب يطٚؼٚ ANRسىطاض غْ٘ٛ ٚيطٚؾي ٚ  يدٝزض٘ش
 88 rotcaf noitaitnereffid dioleyMسٕبيع ٔيّٛئيس  88قسٖ فبوشٛض  قٛ٘س وٝ ٔٛخت فؼبَ ٔي ييٙبؾبق 3RLTسٛؾٍ 
ٔٛخت فؼبَ قسٖ فؼبِيز يسٚيطٚؾي زاذُ ؾِّٛي ٘يع  ANRsdقٛز وٝ يه ِٔٛىَٛ ٚاثؿشٝ اؾز ٕٞچٙيٗ  ٔي
ثبقس. ايٗ فؼبِيز ٔٛخت ٞسايز ٟٔبضوٙٙسٌي ؾٙشع ؾِّٛي  ٞب ٔي RKPسأثيط ٔؿشميٓ  يّٝٚؾ قسٜ وٝ ايٗ ػُٕ ثٝ
قٛز. ايٗ  ٔي2 fle( α)2 rotcaf noitaitini noitalsnart citoyrakue(α(2αدطٚسئيٙي اظ َطيك فؿفطيلاؾيٖٛ فبوشٛض 
 ).7002، legelFدٛؾشبٖ ٚخٛز ٘ساضز ( ٟٔطٌبٖ ٔثُ ؾرز ؾيؿشٓ زض ثي
سٛا٘ٙس ايدبزوٙٙسٜ  دٛؾشبٖ ٔثُ ٔيٍٛي ٚا٘بٔي ٔي ٜ اؾز وٝ ؾرزقس ثط اؾبؼ ُٔبِؼبر نٛضر ٌطفشٝ ٔكرم
 VSTٚ  VSSW ٞبي يطٚؼوٝ ثب ٚ يٍٛٞبييثبقٙس. ٔكرم ٌطزيسٜ اؾز وٝ ٔ ANRsdزفبع يسٚيطٚؾي 
ٞب افعايف يبفشٝ اؾز. ايدبز ايٗ ؾيؿشٓ  ا٘س ٔمبٚٔز آٖ زضٔبٖ قسٜ ANR sdنٛضر سدطثي آِٛزٜ ٚ ؾذؽ ثب  ثٝ
نٛضر  نٛضر يه ِٔٛىَٛ ثبثز ثٝ ٘ساقشٝ ٚ ثٝ ANRثبظٞبي   ٛزٜ ٚ اضسجبَي ثب ضزيفٔؿشمُ ث ANRsdزفبػي 
ػٕٛٔي  يٞب زٞس وٝ ٕٔىٗ اؾز ٚاوٙف ٔيب٘دي زض دسيسٜ ايٙشطفطٖٚ زذبِز زاضز. ايٗ دسيسٜ ٘كبٖ ٔي
 زٞس وٝ سطويجبسي ٔيىطٚثي ٔثُ ٟٔطٌبٖ ٚخٛز زاقشٝ ثبقس. ٕٞچٙيٗ ُٔبِؼبر زيٍط ٘كبٖ ٔي يسٚيطٚؾي زض ثي
َٛض سدطثي ٘كبٖ  قٛ٘س. ثٝ ٞب يطٚؼٞب ٕٔىٗ اؾز ٔٛخت افعايف ايٕٙي ٔيٍٛٞب زض ٔمبثُ ٚيب ثشبٌّٛوبٖ SPL
زض ٔطاحُ اِٚيٝ ػفٛ٘ز قسٜ ٚ  VSSWٔٛخت افعايف ايٕٙي ٚ سؼسيُ ػفٛ٘ز  PBGLقسٜ اؾز وٝ غٖ  زازٜ
زض  VAmPه غٖ خسيس ثٙبْ قٛز. ي اوؿيساظ ٔي ٕٞچٙيٗ ثب ديكطفز ثيٕبضي ٔٛخت وبٞف ٘ظٓ زض ؾيؿشٓ دطٚفُٙ
 -nitcel epyt-Cاؾيسآٔيٙٝ ٚ ثب  071ثطزاضي قسٜ اؾز. ايٗ غٖ ثب  ٚ وذي يئمبٚٔز ٚيطٚؾي ٔيٍٛي ٔٛ٘ٛزٖ قٙبؾب
زاضاي يه فؼبِيز يسٚيطٚؾي لٛي ثٛزٜ وٝ  VAmPحبُٔ  ٞبي يٗؾبذشٝ قسٜ اؾز. دطٚسئ )CLTC(eniamod ekil
يطار ؾِّٛي زض ٔحيٍ وكز ٔكبٞسٜ ٌطزيسٜ اؾز. ُٔبِؼبر ايٗ ٔٛيٛع اظ َطيك آظٔبيكٍبٞي ٚ ٟٔبض سأث
ٔشهُ  VSSWٔيٍٛ ثٛزٜ ِٚي ثٝ ٚيطٚؼ  يٞب زٞس وٝ ايٗ غٖ زض ؾيشٛدلاؾٓ ؾَّٛ ايِٕٙٛٛغيىي ٘كبٖ ٔي
قبُٔ خٌّٛيطي اظ چؿجيسٖ ٚيطٚؼ ثٝ ؾَّٛ ٔيعثبٖ  VAmPقٛز وٝ ٔىب٘يؿٓ  قٛز. چٙيٗ حسؼ ظزٜ ٔي ٕ٘ي
 11 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
يسٚيطٚؾي ايٗ ِٔٛىَٛ ٘مف زاض٘س وٝ ٞٙٛظ قٙبذشٝ ٘كسٜ اؾز.   زض ػُٕٞبي زيٍطي  ثبقس ٚ ٔىب٘يؿٓ ٔي
ذطچًٙ  ،، ذطچًٙ آثيsurefiteSٟٔطٜ اظخّٕٝ ٔيٍٛي  ٔٛخٛزار ثي يٞب سؼسازي اظ ٔٛاز يسٚيطٚؾي اظ ثبفز
 ralucisev، suriv sibdniSٔثُ  ANDيب  ANR ٞبي يطٚؼٔرشّفي اظ ٚ يٞب سٛا٘س ثب ٌطٜٚ آة قيطيٗ وٝ ٔي
ٔشهُ قٛ٘س، خساؾبظي ٚ  suriv sititeymoilopٚ  suriv iznaB، suriv ognem، suriv anieccav، suriv sitatamots
٘كسٜ اؾز. اذيطاً ٕٞٛؾيب٘يٗ ثب ٚظٖ  ييايٗ ٔٛاز ٞٙٛظ قٙبؾب يٌطزيسٜ اؾز. فؼبِيز ٟٔبضوٙٙسٌ ييقٙبؾب
ويّٛ زاِشٖٛ اظ ٔيٍٛي ٔٛ٘ٛزٖٚ خساقسٜ ٚ زاضاي ذهٛنيبر يسٚيطٚؾي غيطاذشهبني  57سب  37ِٔٛىِٛي 
 ).4002، anayaranimxaL ٚ  ahtalimxaLثبقس ( ٔيعثبٖ ٔي يٞب ثٛزٜ ِٚي فبلس سأثيطار ٔؿٕٛٔيز ؾِّٛي ػّيٝ ؾَّٛ
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فبلس  ٟٔطٌبٖ يوٝ اوثط ث ٕ٘بيٙس ئ يبٖث يقسٜ، ٍٕٞ دٛؾشبٖ ا٘دبْ ؾرز يٕٙيا يؿشٓزض ٔٛضز ؾ بزييظ يمبرسحم
نٛضر ؾّٛلاض ٚ ٞٓ  اؾز وٝ ٞٓ ثٝ يشاس يٕٙيا يؿشٓاظ ؾ يٞب ٘بق ٚ زفبع آٖ ثبقٙس ئ ياوشؿبث يٕٙيا يؿشٓؾ
قسٜ  زازٜ يمسكر يٍٛزض ٔ VSSW يسِىٝ ؾف يطٚؼٚ يٝػّ يٕٙيقجٝ ا يؿشٓؾ يهٚخٛز  ي. ِٚثبقس يٕٞٛضاَ ٔ
ٔبٜ،  4ثؼس اظ  يطٚؼٚ يٗا٘س زض ٔٛاخٟٝ ٔدسز ثب ا ظ٘سٜ ٔب٘سٜ VSSW يٕبضيث يٛعوٝ دؽ اظ ق يٍٛٞبيياؾز. ٔ
 يزثط سمٛ ييسيسأ ا٘س قسٜ يػفٛ٘ ثبض يهوٝ لجلاً  يٍٛٞبيئمبٚٔز ٔ يٗا٘س، ا % ٘كبٖ زازٜ49 يزضنس ثمبء ٘ؿج
 ). 7002ٕٚٞىبضاٖ،   zenitraM zehcnaS( ثبقس ئ يٕٙياقجٝ يؿشٓؾ
دؽ اظ  VSSW يطٚؼٚ يٛعثبظٔب٘سٜ اظ ق يٍٛٞبيزض غادٗ ٘كبٖ زازٜ قس وٝ ٔ 7991ُٔبِؼٝ زض ؾبَ  يه زض
ٚ    oklomS(آِٛزٜ ٘كسٜ زاض٘س يٍٛٞبي٘ؿجز ثٝ ٔ يكشطيث يّيثمبء ذ يعأٖ يطٚؼٚ يٗٔٛاخٟٝ ٔدسز ثب ا
ٔبٜ  يه٘كبٖ زازٜ وٝ اٌط  VSSWثبظٔب٘سٜ اظ ػفٛ٘ز  يٍٛٞبئٛضز ٔكبثٝ زض ٔ يه يٕٗٞچٙ )7002، odrabmoL
ٔكرم  يبرسدطث يٗ. اوٙٙس ٔيظ٘سٜ قٛ٘س، ٔمبٚٔز  يطٚؼٔٛاخٟٝ ثب ٚ يػًلا٘ يكنٛضر سعض ثؼس اظ ػفٛ٘ز ثٝ
 يوطزٜ ٚ سب ا٘شٟب يكطفزقسٜ ٚ سب ٞفشٝ چٟبضْ د قطٚع يٝؾٝ ٞفشٝ دؽ اظ ػفٛ٘ز اِٚ يٕٙيدبؾد قجٝ ا يهوطز وٝ 
ٌطفشٝ قسٜ اظ ِٕٞٛٙف  يزض دلاؾٕب يطٚؼٚ وٙٙسٌي يذٙث يزٞٓ زض ٔٛضز فؼبِ ياؾز. ٔؿشٙساس يساضٔبٜ زْٚ دب
 يكؾبِٓ ثٝ زؾز آٔس. اظ َط يٍٛٞبيقسٜ ثب دلاؾٕب زض ٔ يٕبضس يطٚؼٚ يعسدٛ يكثبظٔب٘سٜ اظ َط يٍٛٞبئ
قسٜ وٝ ٕٔىٗ اؾز ٔطسجٍ ثب  زازٜ يمثبظٔب٘سٜ سكر يٍٛٞبيزض دلاؾٕب ٔ يا ٔبزٜ يٛ٘يسجبزَ وبس يوطٚٔبسٌٛطاف
 .) 2002ٚ ٕٞىبضاٖ،   uW(ثبقس وٙٙسٌي يذٙث يزفؼبِ يٗا
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ٚ ٔٛخت  يئيعثبٖ ٔؼٕٛلاً اخطاْ ذبضخي ٚاضزقسٜ ثٝ ثسٖ ضا قٙبؾب يٞب ثؼس اظ ٚضٚز ٚيطٚؼ ثٝ زاذُ ثسٖ، ؾَّٛ
ٔب٘غ سىثيط  يزقٛ٘س ٚ زضٟ٘ب ٞب ٔي ٔٙظٛض خٌّٛيطي اظ ٚضٚز ٚيطٚؼ ثٝ زاذُ ؾَّٛ سحطيه ؾيؿشٓ ايٕٙي ٔؤثط ثٝ
زٞٙسٜ  سطويجبر سكىيُ ييزاضاٖ قٙبؾب ٌطز٘س. اِٚيٗ فبظ ؾيؿشٓ زفبػي زض ثسٖ ٟٔطٜ ٚ ٌؿشطـ ٚيطٚؼ ٔي
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ػٙٛاٖ  غٖ ثٝ ٔثبثٝ يه آ٘شي خؿبْ ذبضخي ٚ ثٝػٙٛاٖ ا ثبقٙس. ايٗ دذشيسٞب ثٝ ، ثبلاذم دذشيسٞب ٔيٞب يطٚؼٚ
 gnitneserP-negitnAغٖ  ايدبزوٙٙسٜ آ٘شي يٞب زض ؾُح ؾَّٛ otsih rojaMnegitnA)CHM( xelpmoc ytilibitapmoc
 يئٙظٛض قٙبؾب نٛضر ٌطفز، ؾيؿشٓ زفبع ايٕٙي آثكبضي ؾِّٛي ٚ ٕٞٛضاَ ثٝ ييقٙبؾب وٝ يثبقٙس. ٚلش ٔي llec
زضحبَ ٌطزـ  ٞبي يطٚؼسٛا٘ٙس ٔٛخت ذٙثي ٕ٘ٛزٖ ٚ ٔي ٞب ثبزي ئثبَ آ٘ش ػٙٛاٖ قٛز. ثٝ ٔي لُؼي ٚيطٚؼ آغبظ
ثبقٙس ضا سرطيت ٕ٘بيٙس. دبؾد ؾِّٛي ٕٞچٙيٗ  وٝ زاضاي ٚيطٚؼ ٔي ييٞب ٞب قسٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ؾَّٛ زض ؾَّٛ
ٕ٘بيس.  ثبزي زض ثسٖ ٔي حبٚي ٚيطٚؼ قسٜ ٚ وٕه ثٝ قطٚع سِٛيس آ٘شي يٞب ٕ٘ٛزٖ ؾَّٛ يٝٔٛخت سدع
سساذُ ثب  )sNFI(ٞب ٚ ايٙشطفطٖٚ )sLI(ٞب  )، ايٙشطِٛويٗsFNTحُ اظلجيُ فبوشٛض ٘ىطٚظوٙٙسٜ سٛٔٛض ( فبوشٛضٞبي لبثُ
قٛز. سساذُ ثيٗ ٚيطٚؼ ٚ ؾيؿشٓ ايٕٙي زض  ٞب ٕ٘ٛزٜ ٚ ٔٛخت سٛلف يب ٌؿشطـ دبؾد ايٕٙي ٔيفٛؾيزِٙ
ثبقس. سؼساز  ٚ ٘دبر ٔيعثبٖ ثؿيبض ٟٔٓ ٚ حيبسي ٔي ٔيعثبٖ ٕٞچٙيٗ زض ثٟجٛز يٞب ٚيطٚؼ سٛؾٍ ؾَّٛ ييقٙبؾب
ٞطحبَ ايٗ ٔٛيٛع  قسٜ اؾز. ثٝ ؾيؿشٓ ايٕٙي زض زٞٝ اذيط ضٚقٗ -ظيبزي اظ ٔؿبئُ ٔطسجٍ ثب سساذُ ٚيطٚؼ
دبؾد ٔب٘سٜ اؾز وٝ چٍٛ٘ٝ ٚيطٚؼ ذٛز ضا اظ دبؾد ؾيؿشٓ ايٕٙي زٚض ٍ٘ٝ زاقشٝ ٚ ثبػث ايدبز ػفٛ٘ز  ٞٙٛظ ثي
 ). 7002ٚ  3002ٚ ٕٞىبضاٖ،  ouLقٛز ( زض ثسٖ ٔيعثبٖ ٔي
وٙس وٝ قبُٔ  ٔرشّفي خٟز خٌّٛيطي اظ اثط ؾيؿشٓ ايٕٙي ٔيعثبٖ ثط ذٛز اؾشفبزٜ ٔي يٞب ٚيطٚؼ اظ ضٚـ
دشٛظيؽ ٚ ٟٛٔبض آد ،ٞب، ٟٔبض ٚ سغييط ؾيشٛويٙبظ ٚ ويٕٛويٙبظٞبخٌّٛيطي اظ ايٕٙي ٞٛٔٛضاَ، زذبِز زض ايٙشطفطٖٚ
 ثبقس. ٔي CHMٚ ٕٞچٙيٗ سؼسيُ وطزٖ فؼبِيز  sKNٚ  sLTCفطاض وطزٖ اظ 
ٔؤثط ثبقس زض ايٗ  ٞب يطٚؼسٛا٘س زض ٔحسٚز وطزٖ سىثيط ٚ ػٙٛاٖ يه ػبُٔ ايٕٙي ٔبزضظازي ٔي ثٝ آدٛدشٛظيؽ
ٚ وبٞف يب حصف دطاوٙسٜ قسٖ  ٞب يطٚؼٞب ٔٛخت ٔحسٚز قسٖ سىثيط ٚ سِٛيس ٚ ضٚـ ٔطي ؾطيغ ؾَّٛ
فطاض وطزٜ  آدٛدشٛظيؽزاضاي ٔىب٘يؿٕي ٞؿشٙس وٝ يب اظ  ٞب يطٚؼقٛز. اغّت ٚ ٔيعثبٖ ٔي يٞب زض ؾَّٛ ٞب يطٚؼٚ
يبثٙس وٝ ٔيعاٖ ظيبزي ٚيطٚؼ ضا سِٛيس ٚ سىثيط ٕ٘بيٙس.  اخبظٜ ٔي يدٝا٘ساظ٘س ٚ زض٘ش ٚ يب زض ايدبز آٖ سأذيط ٔي
سٛلف يب سأذيط زض ايدبز آدبدشٛظ َٛض ٔؤثط ثبػث  ضٔعزاضي ٞؿشٙس وٝ ثٝ يٞب زاضاي غٖ ٞب يطٚؼسؼساز ظيبزي اظ ٚ
ٔثبَ  ػٙٛاٖ قٛز. ثٝ قسٜ ٚ فطنز وبفي ثطاي اظزيبز ٚيطٚؼ زض حس ٔٙبؾت ثطاي ايدبز ثيٕبضي ديسا ٔي
 )esapsaC(سٛا٘س ٔٛخت ٟٔبض چٙسٌب٘ٝ آ٘عيٓ دطٚسئبظ يب  دطٚسئيٗ ثٛزٜ وٝ ٔي PAIٚ  33Pٞب زاضاي ثبوِٛٛٚيطٚؼ
زض ٔطاحُ آذط ػفٛ٘ز  آدٛدشٛظيؽٔٙظٛض ايدبز فؼبِيز  زض حبَ ضقس ثٝ ٞب يطٚؼقٛز. ثؼلاٜٚ سؼساز ظيبزي اظ ٚ
 يٞب خٛاض ؾَّٛ ٞٓ يٞب ٚيطٚؾي لاظْ اؾز. ايٗ ٔٛيٛع يه ٔطحّٝ ٟٔٓ ٚ ٟ٘بئي زض ٌؿشطـ ٚيطٚؼ ثٝ ؾَّٛ
ٞبي ايٕٙي اِشٟبثي قسٜ ٚ ٕٞچٙيٗ ثبػث ٔحبفظز  ٞب اظ دبؾد سٛا٘س ٔٛخت فطاض ؾَّٛ آِٛزٜ ثٛزٜ وٝ ٔي
 ).7002ٚ ٕٞىبضاٖ،  miK؛ 7002ٚ ٕٞىبضاٖ،  uXثبقس ( ٞب ثبزي يٞب ٚ آ٘ش اظ آ٘عيٓ يدبزقسٜبي اٞ ٚيطٚؼ
 يٞب آِٛزٜ ثٝ ٚيطٚؼ زض ؾَّٛ يٞب ٔؿئَٛ حصف ؾَّٛ آدٛدشٛظيؽوٝ  زٞسٔئُبِؼبر اذيط زض ٔيٍٛ ٘كبٖ  
سٛا٘س ٔٛخت ٟٔبض  ٕ٘ي آدٛدشٛظيؽوٝ ضٚـ  وطز٘س ثيبٖ 4002زض ؾبَ  agoroMٚ  UWثبقس. ٞطچٙس  ػفٛ٘ي ٔي
) ٘كبٖ زاز وٝ ٔيٍٛٞبي ثب ػلائٓ 1002ٚ ٕٞىبضاٖ (  tuothaSقٛز. ٌعاضـ يؾفيس زض ٔيٍٛ غادٙ ٚيطٚؼ ِىٝ
 31 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
قٛز وٝ ايٗ ٔٛيٛع زلاِز ثط  آدبيشٛظ قسٜ ثٛزٜ ٚ چٙيٗ حسؼ ظزٜ ٔي يٞب % ؾَّٛ04زاضاي  VSSWظبٞطي 
 ثبقس.  ٔطي ٔيٍٛٞب ٔي
ٔيٍٛ اظ  يٞب زض ؾَّٛ آدٛدشٛظيؽيٍٛي ٔٛ٘ٛزٖٚ ٌؿشطـ ٚ ظٟٛض ٕٞچٙيٗ زض ثطٚظ ثيٕبضي ؾط ظضز زض ٔ
زض  آدٛدشٛظيؽٞطحبَ زضخٝ  ثبقس. ثٝ ٔيٍٛي ٔيعثبٖ ٚيطٚؼ ٔي يٞب ٚ ٔطي ؾَّٛ ييزلايُ ػسْ وبضا يٗسط ٟٔٓ
زٞس وٝ ايٗ دسيسٜ ثؼس اظ ثطٚظ ثيٕبضي زض ٔيٍٛ ثٝ ٚخٛز  ؾفيس ٘كبٖ ٔي ٔرشّف ٔيٍٛ ثب ثيٕبضي ِىٝ يٞب ثبفز
ٚٔيط ٔيٍٛٞب زذبِز زاضز ٘يبظٔٙس سحميمبر ثيكشط اؾز (افكبض ٘ؿت ،  آٔسٜ، أب ايٙىٝ ثٝ چٝ ٔيعاٖ زض ٔطي
 ).6831
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). ايٕٙي شاسي 2002، llähredöSٚ  eeLؾطْ قٙبؾي ٚخٛز زاضز (زض ؾرز دٛؾشبٖ فمٍ ايٕٙي شاسي ثسٖٚ حبفظٝ 
قبُٔ ؾسٞبي فيعيىي، دبؾد ؾِّٛي ٚ ذٛ٘ي اؾز. وٛسيىَٛ ؾفز ٚ ٔٛٔي قىُ زض ؾرز دٛؾشبٖ ثٝ ػٙٛاٖ 
). فبوشٛضٞبي ذٛ٘ي ثٝ 2002، llähredöSٚ   eeLظا ػُٕ ٔي وٙس ( يه ؾس ٔىب٘يىي زض ثطاثط حّٕٝ ػٛأُ ثيٕبضي
قٛ٘س. ٔٛازي وٝ زض َي دبؾد ايٕٙي  ٌيط٘س ٚ زض َي دبؾد ايٕٙي آظاز ٔي ٕٛؾيز ٞب ٔٙكبء ٔيَٛض ػٕسٜ اظ ٞ
ٞب، دذشيسٞبي  ٞبي زفبػي (فُٙ اوؿيساظ)، ِيذٛدطٚسئيٗ ٞب، آ٘عيٓ قبُٔ: ِىشيٗ قٛ٘س ) آظاز ٔيlaromuhذٛ٘ي (
)، دطٚسئيٗ SPLذٛدّي ؾبوبضيس (ٌّٛوبٖ، دطٚسئيٗ ٔشهُ قٛ٘سٜ ثٝ ِي 3،1يسٔيىطٚثي، دطٚسئيٗ ٔشهُ قٛ٘سٜ ثٝ ثشب 
ٞب زض ايدبز ِرشٝ، قٙبؾبيي شضار  ٞبي اوؿيػٖ فؼبَ ٞؿشٙس. ٕٞٛؾيز ٔشهُ قٛ٘سٜ ثٝ دذشيسٌّٚيىبٖ ٚ ٔيب٘دي
 eeLذبضخي، فبٌٛؾيشٛظ، ٔلا٘يعٜ وطزٖ، وذؿِٛٝ وطزٖ، وكٙسٌي ؾِّٛي ٚ اضسجبَبر ؾَّٛ ثٝ ؾَّٛ ٘مف زاض٘س (
ٞبي ؾِّٛي ٚ ذٛ٘ي ُٔبِؼٝ قسٜ زضثطاثط ػفٛ٘ز ٞبي ثبوشطيبيي، لبضچي  ). ثيكشطيٗ دبؾد2002، llähredöSٚ  
ُٔبِؼبر اذيط قٛاٞسي اظ ايٕٙي يس ٚيطٚؾي زض ٔيٍٛٞب ضا ٔكرم وطزٜ اؾز وٝ ٔكشُٕ ثط  ٚاٍّ٘ي ٞؿشٙس.
ٞبي ايٕٙي  )، ٔٛاز يسٚيطٚؾي زض ثبفز ٞب ٚ غٖANR( ANR)، سساذُ RLT( lloTٚخٛز ٌيط٘سٜ ٞبي قجٝ 
وٙس، ٕٞچٙيٗ ػلأز زٞي زاذُ  فؼبِيز ٔي ٞبي ايٕٙي زض دؿشب٘ساضاٖ ثٝ ػٙٛاٖ فؼبَ وٙٙسٜ ؾَّٛ RLTثبقس.  ٔي
ؾِّٛي ثط ػّيٝ ػفٛ٘ز، قٙبؾبيي ِيذٛدّي ؾبوبضيس، دذشيسٌّٚيىبٖ ٚ ِيذٛدطٚسئيٗ ٞب ضا زاقشٝ ٚ زض ايٕٙي يس 
يٍٛي ثجطي غَٛ ديىط زض ٔيٍٛي ؾفيس غطثي ٚ ٔ RLT). 7002،  notraBٚيطٚؾي ٘يع زذيُ ٔي ثبقس (
زض ٔيٍٛٞب زض ثطاثط ػفٛ٘ز ٚيطٚؾي  RLT).٘مف 7002ٚ ٕٞىبضاٖ،   strA) قٙبؾبيي قسٜ اؾز (nodonom.P(
) زض ٔيٍٛي ؾفيس غطثي يبفز قسٜ ANR(ANRوٙٙسٜ ثطاي سساذُ  وس ٞبي ٕٞچٙبٖ زض حبَ ثطضؾي اؾز. غٖ
ٚ  onilaboRوٙس ( ٙي يس ٚيطٚؾي ضا اِمبء ٔي) زض ٔيٍٛي ؾفيس غطثي ايٕANRsdاي ( زٚضقشٝ ANRاؾز . سعضيك 
 ).7002ٕٞىبضاٖ، 
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) ٔطسجٍ ثب دطٚسئيٗ ٞبي ANRiSٞبي وٛسبٜ سساذُ وٙٙسٜ (ANR) sisenihc .Pٕٞچٙيٗ زض ٔيٍٛي چيٙي(
) ٔؤثط ثٛزٜ اؾز sucinopaj.Pزض وبٞف سّفبر زض ٔيٍٛي ثجطي ؾيبٜ ٚ ٔيٍٛي غادٙي ( 82PVيب  51PVٚيطٚؾي
 ).7002ٚ ٕٞىبضاٖ،  uX؛ 7002ٚ ٕٞىبضاٖ،  miK(
ي وٛسبٜ سساذُ وٙٙسٜ دطٚسئيٗ ANR) ٌعاضـ وطز٘س وٝ ثٝ ٚؾيّٝ چٙسيٗ سعضيك اظ 7002ٚ ٕٞىبضاٖ (  uX
اظ  VAmPاظ ضٚ٘ٛقز ثطزاضي ٚ سىثيط ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس خٌّٛيطي ٔي قٛز.غٖ يس ٚيطٚؼ  82PVٚيطٚؾي 
اظ ضٚظ زْٚ دؽ اظ آِٛزٌي ثب ٔيعاٖ ثبلاي  VAmPوّٖٛ قس.  ٔيٍٛي ثجطي ؾيبٜ آِٛزٜ ثٝ ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس
) ايطيسٚٚيطٚؼ EPCزض ثطاثط اثط ؾيشٛدبسيه ( ortiv nIقٛز. ايٗ غٖ زض قطايٍ  ٚيطٚؼ زض ٞذبسٛدب٘ىطاؼ ثيبٖ ٔي
 ).7002ٚ  3002ٚ ٕٞىبضاٖ،  ouL) ٔؤثط ثٛز (VIGSٞبٔٛض ؾٍٙبدٛض(
) زض ذطچًٙ زضاظ آة قيطيٗ ٌٛ٘ٝ rotcaf edirahccasylopitnAيه غٖ زيٍط ثٝ ٘بْ فبوشٛض يس دّي ؾبوبضيس (
دؽ اظ سعضيك ثب ٚيطٚؼ غيط فؼبَ قسٜ ثب اقؼٝ ٔبٚضاء ثٙفف ٔكبٞسٜ قس. ايٗ فبوشٛض  sulucsuinel sucatsaficaP
ؾجت سىثيط وٕشط ٚيطٚؼ ٚ افعايف سّفبر آٞؿشٝ سط زض ٔمبيؿٝ ثب آٖ ٞبيي وٝ فمٍ ٚيطٚؼ زضيبفز وطزٜ ثٛز٘س 
 ).6002ٚ ٕٞىبضاٖ،  .H ,uiLقس (
) ٚ دطٚسئيٗ قجٝ nietorp ekil norefretnIغٖ يس ٚيطٚؼ وٝ دطٚسئيٗ ٞبيي ٔثُ دطٚسئيٗ قجٝ ايٙشطفطٖٚ ( 22
وٙٙس زض ٕٞٛؾيز ٔيٍٛٞبي غادٙي ثبظٔب٘سٜ اظ قيٛع ثيٕبضي  ) ضا وس ٔيnietorp ekil esatehtnys ogiloاِٚيٍٛؾٙششبظ (
). زٚ دطٚسئيٗ اظ ٕٞٛؾيب٘يٗ ٔيٍٛي ثجطي ؾيبٜ آِٛزٜ ثٝ ٚيطٚؼ 5002ٚ ٕٞىبضاٖ،  eHِىٝ ؾفيس يبفز قسٜ اؾز (
ٞبي ايطيسٚٚيطٚؼ ٞبٔٛض ؾٍٙبدٛض،  اظ سىثيط ٚيطٚؼ ortiv nIِىٝ ؾفيس خساقس. ايٗ دطٚسئيٗ ٞب زض قطايٍ 
٘دُ )، ثيط٘بٚيطٚؼ ٔبٞي آVRhT)، ضئٛٚيطٚؼ سطزفيٗ (VDL)، ٚيطٚؼ ِٙفٛؾيؿشيؽ (3VF( 3ٚيطٚؼ لٛضثبغٝ 
). ٔٛاز يس ٚيطٚؼ 4002ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnahZ) خٌّٛيطي وطز٘س (NPI) ٚ ٚيطٚؼ ٘ىطٚظ ػفٛ٘ي دب٘ىطاؼ (VBA(
) ssudipas setcenillaC ) ذطچًٙ آثي آسلا٘شيه (surefits .Pٞبي اؾشرطاج قسٜ اظٔيٍٛي ؾفيس قٕبِي ( زض ثبفز
 aniccaVٔٛاز زض ثطاثط ٚيطٚؼ ٚاوؿيٗ () يبفز قسٜ اؾز. ايٗ iikralc surabmacorPٚ ذطچًٙ لطٔع ٔطزاة (
ٚ ٚيطٚؼ  iznaB، ٚيطٚؼ sibdniS)، ٚيطٚؼ surivognem)، ٚيطٚؼ ٍٔٙٛ (surivoilop)، ٚيطٚؼ فّح اَفبَ (suriv
 ).0002ٚ ٕٞىبضاٖ،  naPٔؤثط ثٛزٜ ا٘س ( ortiv nI) زض قطايٍ suriv sititamots ralucisevسٛضْ زٞبٖ ٚظيىِٛي (
ٞبي ايٕٙي اظ لجيُ فُٙ اوؿيساظ، ِيعٚظيٓ، ِٕٞٛيعيٗ ٚ ٕٞبٌّٛسيٙيٗ زض ٔيٍٛٞبي ؾُٛحي اظ زيٍط فبوشٛض
 ).5002ٚ ٕٞىبضاٖ،  eHثبظٔب٘سٜ اظ ٚلٛع ثيٕبضي ثبلاسط ثٛزٜ اؾز (
) اػلاْ وطز٘سوٝ زض ٔيٍٛٞبي ؾفيس قٕبِي آِٛزٜ ثٝ ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس غٖ ٞبي ٔطسجٍ 2002ٚ ٕٞىبضاٖ ( xuoR
) ٔي يبثٙس. ايٗ سحميك detalugerpuٌّٛوبٖ افعايف ( 3،1ؾبوبضيس ٚ ثشب  ثب دطٚسئيٗ ٞبي ٔشهُ قٛ٘سٜ ثٝ ِيذٛدّي
ظا (ٚيطٚؼ، ثبوشطي ٚ لبضذ) ضا ٕ٘بيبٖ  بضيدبؾد ػٕٛٔي زفبػي ؾرز دٛؾشبٖ زض ثطاثط ا٘ٛاع ٔرشّفي اظ ػٛأُ ثيٕ
 ؾبذز.
 51 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
 راَکبرَبی کىتزل ي کبَص تلفبت وبضی اس ثیمبری لکٍ سفیذ -1-01
ٞبي خسي زض سِٛيس ٔعاضع ٔيٍٛ زض آؾيب ٚ  ٞبي خٟب٘ي ايدبز قسٜ سٛؾٍ ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ؾجت ظيبٖ ٕٞٝ ٌيطي
ديكٍيطي وٙٙسٜ ٚ زضٔب٘ي ضا ٔٛضز آظٔبيف لطاض  آٔطيىب ٌطزيس. زض دبؾد ثٝ ايٗ ذؿبضار ٔحمميٗ چٙسيٗ ضاٞىبض
 زاز٘س:
 
 ایمىی سیستی -1-01-1
ظا زض  ٚاغٜ ايٕٙي ظيؿشي ثٝ ٔؼٙبي سلاـ زض خٟز خٌّٛيطي اظ ٚلٛع، سٕبؼ، ا٘شمبَ ٚ ا٘شكبض ػٛأُ ثيٕبضي
ػٛأُ ظا، ٕٔب٘ؼز اظ ٚضٚز  ثبقس. ايٗ حبِز قبُٔ سٛؾؼٝ شذبيط ٔيٍٛي ػبضي اظ ػبُٔ ثيٕبضي ٔيٍٛٞب ٔي
ٞب ٚ ٔعاضع، ػسْ سؼٛيى آة ٚ يسػفٛ٘ي آة لجُ اظ دطوطزٖ اؾشرطٞبي  ظا ثٝ ِٔٛسيٗ زض ٞچطي ثيٕبضي
). زض حبَ حبيط 5002، renthgiLدطٚضقي، ضػبيز ثٟساقز وبضٌطاٖ ٚ اؾشفبزٜ اظ غصاي ثب ويفيز اؾز (
ٌيطز، اٌطچٝ وٝ زض  لطاض ٔي اي زض ٔعاضع دطٚضـ ٔيٍٛ ٔٛضز اؾشفبزٜ ضاٞىبضٞبي ايٕٙي ظيؿشي ثٝ َٛض ٌؿشطزٜ
). ثٝ ػٙٛاٖ ٔثبَ ٔٛفميز زض 3002، ruuhcSدصيط ٘يؿز ( قطايٍ ٔعضػٝ ضػبيز ايٕٙي ظيؿشي ثٝ نٛضر ُّٔك أىبٖ
خٌّٛيطي اظ ٚلٛع ثيٕبضي زض ٔيٍٛٞبي ٔعاضع دطٚضقي فمٍ ثؿشٍي ثٝ آظٔبيف دؿز لاضٚٞب لجُ اظ شذيطٜ ؾبظي 
). 1002، droffilCٚ  nageFٞبي اقشجبٜ ٕٔىٗ اؾز ثطٚظ ٕ٘بيس ( اضي ٚ يب دبؾد٘ساضز ظيطا اقشجبٜ زض حيٗ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطز
قٛز لطُ٘يٙٝ ٕٔىٗ اؾز ثطاي وبٞف ذُط ا٘شمبَ ثيٕبضي ٔفيس  اي ٔؼطفي ٔي زض ٔٛضزي وٝ ٔيٍٛي ثيٕبض ثٝ ٔعضػٝ
ا٘ٙس ذُط سٛ ثبقس. حصف ٔيٍٛٞبي سّف قسٜ اظ ٔعضػٝ، ضغيٓ غصايي ثب ويفيز ٚ ٔسيطيز ثٟشط غصازٞي ٘يع ٔي
 ٚلٛع ثيٕبضي ضا وبٞف زٞٙس.
 
 مًاد ضذ يیزيس -1-01-2
اي اظ ضٚ٘ٛقز ثطزاضي (اسهبَ، ٚضٚز،  ٔبزٜ يس ٚيطٚؼ سطويجي اؾز وٝ سٛا٘بيي سىثيط ٚيطٚؼ ضا زض ٞط ٔطحّٝ
ؾبوبضيسٞبي ؾِٛفبسٝ اؾشرطاج  دٛقف ثطزاضي، ضٚ٘ٛيؿي، سطخٕٝ ٚ ٔٛ٘شبغ) ؾطوٛة ٕ٘بيس. اثط يسٚيطٚؾي دّي
ٞبي دؿشب٘ساضاٖ زض قطايٍ آظٔبيكٍبٞي ثٝ ذٛثي قٙبذشٝ قسٜ اؾز  ٞبي زضيبيي زض ثطاثط ٚيطٚؼ خّجه قسٜ اظ
زاضاي فؼبِيز يسٚيطٚؾي  اؾذيطِٚيٙب ٔبوؿيٕبٚ  اؾذيطِٚيٙب دلا٘شيؽ ٞبي ). خّجه7991، qcrelC eDٚ  wuorvtiW(
 snacuf detafluS() (فٛوٛئيساٖٞبي ؾِٛفبسٝ  ).فٛوبٖ2002ٚ ٕٞىبضاٖ،  anoroC-zednánreHٞؿشٙس (
اي اظ ِحبِ ؾبذشبضي  ٞبي خّجه لٟٜٛ اي اؾشرطاج قٛز. فٛوٛئيساٖ ٌٛ٘ٝ خّجه لٟٜٛ 34سٛا٘س اظ  ٔي)nadiocuf(
). زض يه دػٚٞف فٛوٛئيساٖ اؾشرطاج قسٜ اظ خّجه 3002، yolluMٚ  uaetreBثؿيبض ديچيسٜ ٚ ٞشطٚغٖ ٞؿشٙس (
زض خيطٜ غصايي اؾشفبزٜ قس. ايٗ غصا ثٝ ٔيٍٛٞبي خٛاٖ )  mutsycylop mussagraS( ؾيؿشْٛ ؾبضٌبؾْٛ دّيزضيبيي 
ضٚظ لجُ ٚ ثؼس اظ چبِف ثب ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ذٛضا٘سٜ قس. ٔيٍٛٞبيي وٝ ثيكشطيٗ ٔيعاٖ  4ثجطي ؾيبٜ ثٝ ٔسر 
طزٜ ثٛز٘س ٌطْ ثٝ اظاي ٞط ويٌّٛطْ ٚظٖ ٔيٍٛ) ضا زضيبفز و ٔيّي 003ٚ  002،  001فٛوٛئيساٖ زض خيطٜ غصايي (
 ىای تحقیقاتی / گزارش نيایی طزح61
ٔشيُ -2). ػهبضٜ اسبِ٘ٛي ثيؽ (4002ٚ ٕٞىبضاٖ،  taegitohCزضنس ثبظٔب٘سٌي ثبلايي ضا ٘كبٖ زاز٘س (
ٞبي ٌيبٜ ضاـ ٞٙسي ٘يع زض يه خيطٜ غصايي اؾشفبزٜ قس ٚ  ثطي) etalahthp)lytpehlyhtem-2(sib(ٞذشيُ)فشبلار 
ضٚظ  4ؾفيس اضظيبثي قس. ٔيٍٛٞب ثطاي ٔسر  اثطار يسٚيطٚؾي آٖ زض ٔيٍٛي ثجطي ؾيبٜ زض ثطاثط ٚيطٚؼ ِىٝ
ٔيىطٌٚطْ ثٝ اظاي  003ٚ  002ضٚظ دؽ اظ چبِف ثب ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ثب ايٗ خيطٜ سغصيٝ قس٘س (ضٚظا٘ٝ  51لجُ ٚ 
%) زض سيٕبض حبٚي ثبلاسطيٗ ٔيعاٖ ػهبضٜ ٔكبٞسٜ قس 04-%08ٞطٌطْ ٚظٖ ٔيٍٛ ). افعايف ثبظ ٔب٘سٌي (
). ؾبظٚوبض فؼبِيز يسٚيطٚؾي ػهبضٜ ايٗ ٌيبٞبٖ زض ثطاثط ٚيطٚؼ ِىٝ 7002 ،ymasamaRٚ  magnahtsemaR(
زض ذطچًٙ زضاظآة  oviv nIؾفيس ٔكرم ٘يؿز. ازػب قسٜ اؾز وٝ يه دذشيس ثيبٖ قسٜ سٛؾٍ فبغ زض قطايٍ
 iYٔيٍٛ زض ثطاثط ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ٔؤثط اؾز. ( زض وكز اِٚيٝ اضٌبٖ ِٙفٛئيسي قيطيٗ ٚ زض قطايٍ آظٔبيكٍبٞي
 ). 3002ٚ ٕٞىبضاٖ،
 
 َبی دیگز تذاخل ثب يیزيس  -1-01-3
آِٛزٜ ثٝ ٚيطٚؼ ٘ىطٚظ ػفٛ٘ي ثبفز  ) sirtsorilyts .P(دؿز لاضٚٞب ٚ ٔيٍٛٞبي خٛاٖ ؾفيس غطثي ٚ ٔيٍٛي آثي
). 6002ٚ ٕٞىبضاٖ،  nohcinnoBذٛ٘ؿبظ ٚظيطخّسي زض چبِف ثب ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس وبٞف سّفبر ضا ٘كبٖ زاز٘س (
ثبظٔب٘سٜ اظ قيٛع ثيٕبضي ِىٝ ؾفيس ثٝ ٚيطٚؼ ؾٙسضْٚ ثسقىّي ٚ وٛسٍِٛي ٘يع آِٛزٜ ثٛز٘س. ايٗ ٔيٍٛٞبي 
ٞبي ؾِّٛي ٔٛضز ٘يبظ ثطاي  سٛا٘س ٘بقي اظ اِمبء ايٕٙي يب ثّٛن وطزٖ اخعاء ٔيعثبٖ اظ لجيُ ٌيط٘سٜ ٔحبفظز ٔي
 ).3002ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnaTسىثيط ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس ثبقس (
 
 ی ایمىیَب محزک  -1-01-4
قيعٚفيّْٛ ٌّٛوبٖ اؾشرطاج قسٜ اظ لبضذ  3ٚ1خيطٜ غصايي حبٚي سطويجبر ٔيىطٚثي اظ لجيُ ثشب 
دب٘شٛا ؾبوبضيس ثبوشطي  ) ِيذٛدّي3002ٚ  9991ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnahC( ) enummoc mullyhpozihcS(وٛٔٛ٘ٝ
)  ؾجت ثٟجٛز ؾيؿشٓ ايٕٙي ٚ وبٞف سّفبر 0002ٚ ٕٞىبضاٖ،  ihsahakaT( ) snaremolgga aeotnaP(آٌّٛٔطا٘ؽ
زض ٔيٍٛٞبي آِٛزٜ ثٝ ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس قس. ؾبظٚوبض ايٗ حفبظز ضا ثٝ فؼبَ قسٖ ؾيؿشٓ ايٕٙي شاسي ٘ؿجز 
ٞبي ايٕٙي لجُ اظ زض ٔؼطو لطاضٌيطي ٔيٍٛ ثب ػبُٔ  قٛز وٝ ٔحطن ا٘س. ثٟشطيٗ ٘شبيح ظٔب٘ي حبنُ ٔي زازٜ
 وٝ ٔفيس ٘جبقس وبض ٌطفشٝ قٛ٘س. اؾشفبزٜ ظيبز يب ٔساْٚ ٔحطن ٞبي ايٕٙي ٕٔىٗ اؾز ػلاٜٚ ثط ايٗ ظا ثٝ ثيٕبضي
 ).1002، ztiworoHٚ  ztiworoHحشي ؾجت اثطار ٔٙفي ٘يع قٛز (
 
 ))PMA( seditpep laiborcimitnA( پپتیذَبی ضذمیکزيثی  -1-01-5
ا٘س. دذشيسٞبي  ٞبي ٔرشّف ضا سٛنيف ٕ٘ٛزٜ دذشيسٞبي يسٔيىطٚثي زض ثطاثط ٚيطٚؼ  ٌعاضاقبر ٔؼسٚزي فؼبِيز
ُٔبِؼٝ ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس زض قطايٍ آظٔبيكٍبٞي ثب  2ثبقٙس. زض يسٔيىطٚثي لؿٕشي اظ ايٕٙي شاسي ٔيٍٛٞب ٔي
 71 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
ٌصاضي قس. لجُ اظ سّميح ثٝ ٔيٍٛي ٔؼِٕٛي ٌطٔرب٘ٝ  )nilityM(يه دذشيس يسٔيىطٚثي نٙبػي ثٝ ٘بْ ٔيشيّيٗ
 ).8002ٚ ٕٞىبضاٖ،  hcoRسّفبر ايٗ ٔيٍٛ زض ٔمبيؿٝ ثب لجُ اظ اؾشفبزٜ اظ دذشيس ٔيشيّيٗ وٕشط ثٛز ( 
 
 دمبی آة -1-01-6
ٌطاز) يب  زضخٝ ؾب٘شي 23-33ٞبي ٔجشلا ثٝ ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس زض زٔبي آة ثبلاسط ( سّفبر ٔيٍٛٞب يب ذطچًٙ
ٞبي ديكٟٙبزي زض ايٗ ٔٛاضز  . ٔىب٘يؿٓقٛز ّٛة وبٔلاً ٔشٛلف ٔيٌطاز) اظ زٔبي ُٔ زضخٝ ؾب٘شي >51وٕشط اظ (
) 6002ٚ ٕٞىبضاٖ،  ajnarG) وبٞف ثبض ٚيطٚؾي (6002ٚ ٕٞىبضاٖ،   uDػجبضسٙس اظ وبٞف سىثيط ٚيطٚؼ (
 ).3002ٚ ٕٞىبضاٖ،  ajnarGآدٛدشٛظيؽ (
ٞبي شوط قسٜ ٔشفبٚر اؾز.  دػٚٞفثب ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيس زض ٔٛاخٟٝ  ٞبي  سٛخٝ ثٝ ايٗ ٘ىشٝ ٟٔٓ اؾز وٝ ضٚـ
ٞبي سعضيك زاذُ ػًلا٘ي، غَٛٝ ٚضي زض ؾٛؾذب٘ؿيٖٛ ٚيطٚؾي يب سغصيٝ ثب ثبفز آِٛزٜ ثٝ  سّميح ٚيطٚؼ ثب ضٚـ
ٚيطٚؼ ا٘دبْ قس. ػلاٜٚ ثط ايٗ ٔيعاٖ ٚيطٚؼ ػفٛ٘ي سّميح قسٜ ثٝ ٞط ٔيٍٛ ٘يع ٔكرم ٘جٛز. ايٗ اذشلافبر، 
 قٛز. ؾبظز ٚ ٘يبظ ثٝ اؾشب٘ساضز ؾبظي ثيكشطي احؿبؼ ٔي ٗ ٔئمبيؿٝ ٘شبيح سحميمبر ضا غيط ٕٔى
 
 atacitroc airalicarG خلجک -1-11
ٞبي زضيبيي يىي اظ ٔحهٛلار ٟٔٓ سدبضي زض خٟبٖ ٞؿشٙس وٝ لطٟ٘ب اؾز ثٝ زِيُ زاقشٗ وبضٚسٙٛئيسٞب،  خّجه
ض خيطٜ غصايي ٔطزْ قطق آؾيب فيجطٞبي غصايي، دطٚسييٗ ٞب، اؾيسٞبي چطة يطٚضي، ٚيشبٔيٗ ٞب ٚ ٔٛاز ٔؼس٘ي ز
). ثط ٕٞيٗ اؾبؼ ٚ ثب سٛخٝ ثٝ وكف ٔٛاز ثيِٛٛغيه فؼبَ خسيسسطي 0002، gnihCٚ  naizroNاؾشفبزٜ قسٜ اؾز (
زض ايٗ خّجىٟب، اذيطا ػلاٜٚ ثط سغصيٝ ثٝ ٔٙظٛضٞبي ٔشٙٛع زيٍطي ٘يع، ايٗ ٔٛخٛزار ٌطا٘جٟب ثٝ ضٚقٟبي ٔرشّفي 
 .اض ٌطفشٝ ا٘سزض آثعي دطٚضي ٔٛضز اؾشفبزٜ لط
 sucyhpappaK، musodon mullyhpocsA(ٔؼطٚف ثٝ وّخ)،  arefiriyp sitsycorcaMاظ ثطذي خّجىٟبي دطؾِّٛي ٔثُ 
زض غصاي ٔيٍٛ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز ٚ ػّٕىطز آٟ٘ب زض خيطٜ    adalcoreteh airalicarG.pps mussagraS،iizeravla
 )؛6991، zeloGٚ  adirolfanePٔٛضز اضظيبثي ٚالغ قسٜ اؾز (
) اظ دٛزض خّجه زٚ ٌٛ٘ٝ خّجه زضيبيي زض ثطظيُ ثٝ ػٙٛاٖ ٔٙجغ 9002، asobraBٚ  avliS aDزض ُٔبِؼٝ اي (
ثٝ  atatigid airanimaLدطٚسييٗ زض غصاي ٔيٍٛي ٔيٍٛي ٚا٘بٔي اؾشفبزٜ وطزٜ ا٘س. لجُ اظ آٖ ٞٓ اظ دٛزض خّجه 
 ).3991، ecnerwaLٚ  eHقسٜ ثٛز ( ػٙٛاٖ ثركي اظ خيطٜ غصايي ٔيٍٛي ٚا٘بٔي اؾشفبزٜ
چٙسيٗ خّجه زضيبيي دطؾِّٛي ٕٞچٙيٗ زض خيطٜ غصايي ثطذي اظ ٔبٞيبٖ دطٚضقي ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفشٝ ٚ 
 ).7002، yremogtnoMٚ  avagakaNاثطار ٔرشّف آٟ٘ب ٔٛضز اضظيبثي لطاض ٌطفشٝ اؾز (
ٙٛاٖ ٕٞجٙس زض خيطٜ غصايي آثعيبٖ ػُٕ وٙس زض چٙسيٗ سحميك ٌعاضـ قسٜ وٝ دٛزض خّجىٟب ٔي سٛا٘س ثٝ ػ
). اوثط ٘شبيح ٘كبٖ زازٜ ا٘س وٝ اؾشفبزٜ اظ 8002ٚ ٕٞىبضاٖ،  zeraus-zurC؛ 6991، htimS-egnuFٚ  sggirB(
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خّجىٟبي زضيبيي زض فطَٔٛ خيطٜ آثعيبٖ ثبػث ثٟجٛز ويفيز دّز قبُٔ ٍٟ٘ساضي آة، ثٟجٛز ظطفيز ٍٟ٘ساضي 
دّز ٔي ٌطزز ٚ اظ ايٗ َطيك ثبػث ثٟجٛز سبثيط خيطٜ ٔي ٌطز٘س ثطاي ٔثبَ زض ُٔبِؼٝ آة ٚ ٕٞچٙيٗ ثٟجٛز ويفيز 
%) سٛؾٍ دٛزض خّجه لطٔع 03-0اي خبيٍعيٙي آضز ؾٛيب ٚ آضز ٌٙسْ سٛؾٍ زضنسٞبي ٔرشّف (
ٚي ثطضؾي قسٜ، ٘شبيح ٘كبٖ زازٜ وٝ فبوشٛض ٔب٘سٌبضي زض آة غصاي سيٕبض حب ) atacitroc airallicarG(ٌطاؾيلاضيب
ؾبػز ٘ساقشٝ اؾز ٚ خيطٜ ٞبي  21% دٛزض خّجه سفبٚر ٔؼٙي زاضي ثب ٌطٜٚ وٙشطَ (غصاي سدبضي) َي 01سب 
). ُٔبِؼبر زيٍطي ٘يع 6991، htimS-egnuFٚ  sggirB% آة زض ذٛز ٍٟ٘ساضي وطزٜ ثٛز (88% ثٝ ٔيعاٖ 51ثيف اظ 
). ذٛال 7002ٚ ٕٞىبضاٖ،  onairoS-ohniraMزض ايٗ ذهٛل ا٘دبْ قسٜ اؾز وٝ اوثطا ٘شبيح ٔٙبؾجي زاقشٝ ا٘س (
ثبيٙسضي (ٕٞجٙسي) خّجىٟب ٚ ٕٞچٙيٗ ظطفيز ثبلاي آٟ٘ب زض خصة آة ضا ثٝ ذٛال غلاسيٙٝ قسٖ آٟ٘ب ٚ ٔيعاٖ 
 ).7991ٚ ٕٞىبضاٖ،  aduKآِػيٙبر ٔٛخٛز زض آٟ٘ب ضثٍ ٔي زٞٙس (
اؾشرطاج  ) nadiocuf )فٛوٛئيساٖٝ ٘بْ ثيه دّي ؾبوبضيس ؾِٛفبسٝ  sunarumako nahpisodalCاظ خّجه لٟٜٛ اي 
 ثٝ ٔٙظٛض ثٟجٛز ؾيؿشٓ ايٕٙي ٔيٍٛ زض ثطاثط غادٙيوٝ اظ آٖ زض غصاي ٔيٍٛي  )2002 ،ٚ ٕٞىبضاٖ imatI(قسٜ 
 اؾز. قسٜاؾشفبزٜ  VSSW
 mussagraSذٛضاوي فٛوٛئيساٖ اؾشرطاج قسٜ اظ خّجه لٟٜٛ اي اؾشفبزٜ  زيٍط ٌعاضـيه ثط اؾبؼ 
ٔيٍٛي ثجطي ثط  VSSWٌطٔي ٔي سٛا٘س ؾجت وبٞف اثط  21-51ٌطٔي ٚ  5-8صاي ٔيٍٛ ٞبي غزض  mutsycylop
آٟ٘ب ٕٞچٙيٗ ٔكبٞسٜ وطز٘س وٝ فٛوٛئيساٖ ثط  ).4002ٚ ٕٞىبضاٖ،  taegitohC( ٌطزز ) nodonom sueaneP(ؾيبٜ
اقطيكيب ٚ  ) suoerua succocolyhpatS(  اضئٛؼ ٛؼاؾشبفيّٛوٛو، )iyevrah oirbiV(  ٚيجطيٛ ٞبضٚيثبوشطي ٞبي 
 .اثط ثبظزاض٘سٌي زاضز٘يع  )iloc .E( وّي
ٌطْ ثط ويٌّٛطْ ثٝ ٔٙظٛض  2زض ُٔبِؼٝ اي اظ آِػيٙبر ؾسيٓ خساؾبظي قسٜ اظ خّجىٟبي زضيبيي ثٝ ٔيعاٖ 
اؾشفبزٜ قسٜ اؾز  sucitylonigla oirbiVسحطيه ؾيؿشٓ ايٕٙي ٔيٍٛي ٚا٘بٔي زض ثطاثط ػفٛ٘ز حبنّٝ ثط اثط 
 ).5002ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnehC(
٘يع ثٝ ٔٙظٛض سحطيه  ) sisnenihc.F( ايبفٝ قسٜ ثٝ غصاي ٔيٍٛي چيٙي emrofisuf mussagraSاظ ػهبضٜ اسبِ٘ٛي 
 ).6002ٚ ٕٞىبضاٖ،  gnauHؾيؿشٓ ايٕٙي ٚ ٔمبٚٔز ٔيٍٛٞب زض ثطاثط ثيٕبضي ٚيجطيٛظيؽ اؾشفبزٜ قسٜ اؾز (
ثٝ نٛضر سعضيمي ضٚي افعايف  arefiryP .Mػهبضٜ آثي خّجه زض يه ُٔبِؼٝ زض ٔىعيه زيسٜ قسٜ اؾشفبزٜ اظ 
ٔٛثط ٚالغ  iillebpmac.Vسؼساز ٕٞٛؾيشٟبي ٔيٍٛي ٚا٘بٔي ٚ سحطيه ؾيؿشٓ ايٕٙي زض ثطاثط آِٛزٌي ثبوشطيبيي 
 ).4102ٚ ٕٞىبضاٖ،  zehcnaSقسٜ اؾز (
ٔٙظٛضٞبي ٔرشّف قبُٔ سغصيٝ، اذيطاً چٙسيٗ ُٔبِؼٝ زض ذهٛل وكز سٛاْ خّجىٟبي زضيبيي ثب ؾبيط آثعيبٖ ثٝ 
ٚ ٕٞىبضاٖ،  ojneroC-sahcroPثٟجٛز ويفيز آة، ديكٍيطي ٚ وٙشطَ ثيٕبضيٟب ٚ غيطٜ ا٘دبْ قسٜ اؾز (
 ).6002ٚ ٕٞىبضاٖ،  idrabmoL؛ 4002ٚ ٕٞىبضاٖ،  iroeN؛9991
 91 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
 وبضثطزي ٌؿشطٜ ثب ٚ ٔشؼسز ظيؿشي سطويجبر سبوٖٙٛ ٚ ٞؿشٙس ظيؿشي فؼبَ ٚ ٔفيس سطويجبر اظ ٔٙجؼيٞب  خّجه
 ٚ قٙبؾبيي دطؾِّٛي يٞب خّجه اظ ييس ؾطَب٘ ٚ ييس لبضچ يسٚيطٚؾي، ثيٛسيىي، يآ٘ش اثطار ٕٞچٖٛ ٔشٙٛػي
 نٙبيغٔٛضزػلالٝ  فؼبَ ٔٛاز ثٝ سٛا٘ٙس ئ خب٘ساضاٖ ايٗ ثب٘ٛيٝ ٚ اِٚيٝ ٞبي يزٔشبثِٛ اظ ثؿيبضي وٝا٘س  قسٜ ٔكشك
 يٞب قبذم ثٟجٛز ثبػث آثعيبٖ غصايي خيطٜ زض افعٚز٘ي ٔبزٜػٙٛاٖ  ثٝ ٞبخّجه اظ اؾشفبزٜ. قٛ٘س سجسيُ زاضٚيي
ٚ  sollabeC-emiaJ( قٛز ئ ثيٕبضي ٚ اؾشطؼ ثٝ ٘ؿجز فيعيِٛٛغيه يٞب دبؾد ٚ لاقٝ ثيٛقيٕيبيي ويفيز ضقس،
 بييقيٕي يٞب وٙٙسٜ خصة وبضٚسٙٛئيسٞب، فيجط، ٚخٛز زِيُ ثٝٞب  خّجه اظ سغصيٝ ٔثجز اثطار). 5002ٕٞىبضاٖ، 
 ذبنيز ٚ ٞبٚيشبٔيٗ قسٖ سدعيٝ فطايٙس اظ خٌّٛيطي ٞب، يشبٔيٗٚ ثب سطويجي اثطار ٔؼس٘ي، ٔٛاز ٞب، يشبٔيٗٚ غصا،
 ).7991ٕٚٞىبضاٖ،   afatsuM( ثبقسٔي اوؿيسا٘ي يآ٘ش
 ).1-1(قىُ  ثبقس ئ atacitroc airalicarG  ػّٕي ٘بْ ثب ٌطضاؾيلاضيب لطٔع خّجه ٌٛ٘ٝ
 
 ).wwwgro.esabeaglaثزگزفتٍ اس (  airalicarGatacitrocاس خلجک  یظبَز ی: ومب4-1 ضکل
 
 eatnalP فزمبوزي
 atyhpodohR قبذٝ
 anityhpodohruE طقبذٝيظ
 eaecyhpoedirolF ضزٜ
 eadicyhpoinemydohR طضزٜيظ
 selairalicarG ضاؾشٝ
 eaecairalicarG ذب٘ٛازٜ
 airalicarG خٙؽ
 tacitroC ٌٛ٘ٝ
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 ٌطاؾيلاضيب خّجه اظ اؾشفبزٜ ثب ٔيٍٛ ؾفيسِىٝ ثيٕبضي اظ ديكٍيطي ٚ وٙشطَ ذهٛل زض سحميك ايٗ ضز
ثب خّجه  قسٜ سغصيٝ يٍٛٞبيٚ ثمب ٔ يثبظٔب٘سٌ يعأٖ ٕٞچٙيٗ.  ٌطفزٚ ُٔبِؼٝ نٛضر  ثطضؾي وٛضسيىبسب،
زض   OPٚ DOP ،DOS ،PPT ،CHT يٕٙيا ينٛضر ٌطفشٝ ٚ فبوشٛضٞب لاظْ يؿٝٔمب ٚ ثطضؾي يىبسبوٛضس يلاضيبٌطاؾ
 ػجبضر اؾز اظ:  يكاٞساف سحم سطيٗ ٟٔٓ يىٝثُٛض قسٜ يؿٝٔرشّف ٔحبؾجٝ ٚ ٔمب يٕبضٞبيس
 ِىٝ ثيٕبضي ٚيطٚؼ ثطاثط زض وٛضسيىبسب ٌطاؾيلاضيب خّجه ثب قسٜ يٝسغص دبؾفيس ٔيٍٛ ٔمبٚٔز ٔيعاٖ سؼييٗ -1
 ؾفيس
 قبٞسٚ ٌطٜٚ  وٛضسيىبسب ٌطاؾيلاضيب خّجه ثب قسٜ يٝسغص دبؾفيس ٔيٍٛٞبي ثبظٔب٘سٌي ٔيعاٖ ٔمبيؿٝ -2
 دبؾفيس ٔيٍٛٞبي زض) دلاؾٕب وُ دطٚسئيٗ ٚ ذٖٛ وُ ٕٞٛؾيز ٞبي ؾَّٛ سؼساز( ؾلأز ٞبيقبذم ٔمبيؿٝ -3
  قبٞسٚ ٌطٜٚ  وٛضسيىبسب ٌطاؾيلاضيب خّجه ثب قسٜ يٝسغص
 
  
 12 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
 َبريش ي مًاد -2
 آسمبیص سمبن ي مکبن  -2-1
 خّجه ثب قسٜ سغصيٝ ) ٔيٍٛٞبيDOP,DOS,OP,PPT,SHTايٕٙي( فبوشٛضٞبي ئٙظٛض ثطضؾ ثٝ سحميك ايٗ
 ٔطوع زض ؾفيس ِىٝ ٚيطٚؼ ثب قسٜ ٔٛاخٟٝ ٚ خّجه ثسٖٚ قسٜ ثب ٔيٍٛٞبي سغصيٝ ٔمبيؿٝ زض وٛضسبوب ٌطاؾيلاضيب
ٚ دػٚٞكىسٜ آثعي دطٚضي خٙٛة وكٛض ا٘دبْ  ذٛظؾشبٖ قيلار وُ ازاضٜ ثٝ ٔشؼّك(ضٜ)  أبْ ثٙسض ٔيٍٛي سىثيط
 قس.
 
 سبسگبری مزحلٍ ي آسمبیص ویبس مًرد )iemannav .L( غزثی پبسفیذ میگًَبی تُیٍ-2-2
 يسچٛئجسٜ آثبزاٖ زض ٍٞٙبْ ن يٍٛياؾشرط دطٚضـ ٔ يهاظ  ٌطْ51 ± 2ثب ٚظٖ ٔشٛؾٍ يٍٛلُؼٝ ٔ  003سؼساز 
 ٞبآ٘شٗ يسٌيثط ٞب،آ٘شٗ ٚ ثسٖ ؾُح ضٚي ٘ىطٚظ ٚخٛز ػسْ ،ؾلأشي ِحبِاظ   يدؽ اظ ثطضؾ ( ٟٔط ٔبٜ) ييٟ٘ب
.دؽ اظ ٟٔيب قسٖ قطايٍ يبفزا٘شمبَ  ( ازاضٜ وُ قيلار ذٛظؾشبٖ، چٛئجسٜ)ويب٘ي يسثٝ ٔطوع قٟٚ   ا٘شربة ،...ٚ
 يط(دطٚضـ) ٚ ٔطوع سىث يسويب٘ئطوع قٟثيٗ  يزٔب ٚ قٛض يثٝ ػّز اذشلاف دبضأشطٞب زض ٔطوع سىثيط ثٙسض أبْ،
 ٔحيٍ قطايٍ ثب ٔيٍٛ ظيؿشي فطاؾٙدٝ ٞبي قٛن ثسٖٚ سب قس ا٘دبْ آزادشبؾيٖٛػّٕيبر  ضٚظ01 ٔسرثٙسض أبْ ثٝ
 .قٛز يىؿبٖ) أبْ(ثٙسض  دػٚٞف ا٘دبْ
 
 تُیٍ خیزٌ غذایی حبيی عصبرٌ خلجک -2-3
يه ؾُح  ضٚيثط  قس. ؾذؽ قؿشٝ خبضي آة ثب ٚٔٙشمُ  يكٍبٜآظٔب ثٝ يآٚض خٕغ دؽ اظٔٛضز٘ظط  خّجه
 ٚخٛز ثٝ سٛخٝ ثب( زقٛ ذكه وبٔلاً سب ٌطفز لطاض ؾبػز 84 ٔسر ثٝ قيجساض وٝ ثب ٘بيّٖٛ دٛقيسٜ قسٜ ثٛز
 اظ دؽ قسٜ يآٚض خٕغ يٞب خّجه يف،زض آظٔب ذُب ايدبز أىبٖ ٚ ٔٛخٛز يٞب ضٚظ٘بٔٝ زض ؾطة سطويجبر
 . )قس٘س زازٜ لطاض ٘بيّٖٛ ضٚي ثط قسٖ، ذكهٔٙظٛض  ثٝ قؿشكٛ،
 يبةقسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ آؾ ذكه يٞب اؾشفبزٜ قس. اثشسا خّجه يسياظ ضٚـ اؾٔٙظٛض اؾشرطاج ػهبضٜ خّجه  ثٝ 
 ثٛز. يخّجى يٞب ؾَّٛ يٛاضٜز يثط ضٚ يسوّطيسضيهوبض ثبلا ثطزٖ سأثيط اؾ يٗقس٘س. ٞسف اظ ا يبةآؾ يثطل
حبنُ ثٝ  يٖٛايبفٝ قس. ؾٛؾذب٘ؿ ٔٛلاض 0/1 يسوّطيسضيهاؾ ِيشط يّئ 002 آؾيبة قسٌٜطْ خّجه  02ؾذؽ ثٝ 
قسٖ ظٔبٖ ٔصوٛض  يلطاض زازٜ قس. ثؼس اظ ؾذط زضخٝ ؾب٘شي ٌطاز 59 ٖٚ ثب زضخٝ حطاضر آؾبػز زض  21ٔسر 
حبِز  ؾبظي ئٙظٛض ذٙث قس. ثٝ يّشطفٛق ف يٖٛؾٛؾذب٘ؿ يىطٖٚٔ 054– 005ثب چكٕٝ  ئىك يّشطثب اؾشفبزٜ اظ ف
 02ثٝ ٔسر  00031 mprزٚض ثب  يفٛغثب اؾشفبزٜ اظ ؾب٘شط يزٔٛلاض اؾشفبزٜ قس. زضٟ٘ب 0/5)  HOaNاؾيسي اظ ؾٛز(
اِىُ اسبَ٘ٛ ايبفٝ قس. دؽ  ، زٚ ثطاثط حدٓ آٖ  ييفبظ ضٚ يدؽ اظ خساؾبظ ٚقس  يفٛغؾٛؾذب٘ؿيٖٛ ؾب٘شط يمٝزل
 ضؾٛة ٕ٘ٛز٘س (قىُ اي يطٜظ٘دنٛضر  اظ ايبفٝ ٕ٘ٛزٖ اسبَ٘ٛ ٔٛاز ٔؼّك ٔٛخٛز زض ؾٛؾذب٘ؿيٖٛ زض سٝ ظطف ثٝ
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قس٘س  يبةذكه ٚ آؾزضخٝ ؾب٘شي ٌطاز  03–04زضخٝ حطاضر  زضٞب  اظ خساؾبظي آٖ دؽ) وٝ    1-2
  .افعٚزٜ قس يٍٛٞبٔ يغصا يٌّٛطْزض و ٌطْيّئ 0051 يعاٖٚ ثٝ ٔ )8002ٚ ٕٞىبضاٖ،   amorihS(
 
 
 وزمبل. 0/1 یذکلزیذریکاستخزاج عصبرٌ خلجک ثب استفبدٌ اس اس -1-2ضکل
: عصبرٌ خلجک ثعذ اس اضبفٍ ومًدن الکل Bعصبرٌ خلجک قجل اس اضبفٍ کزدن الکل اتبوًل.  یًن: سًسپبوسA
 : عصبرٌ پًدر ضذٌ خلجکCاتبوًل. 
 
 ثزرسی ي تغذیٍ میگًَبی مًرد آسمبیص -2-4
 ,VHY ,VPH ,VBM ,VST ,VSSW( ٞبييطٚؼػسْ ٚخٛز ٚ ثٝ ٔٙظٛض ثطضؾي  آزادشبؾيٖٛ ٔيٍٛٞب، ٔطحّٝ اظ ثؼس 
) MT 0002QIويز سدبضي ( RCPثب اؾشفبزٜ اظ  يٍٛٞبٔ ي٘ؿجز ثٝ غطثبٍِط يجطيٛٚ ي) ٚ ثبوشطVNMI ,VNHHI ,PB
 قس٘س: ثٙسي يٓسمؿ يطظ يكيٌطٜٚ آظٔب 2فٛق ثٝ  ٞبياظ دبسٛغٖ يػبض يٍٛٞبيالساْ قس. ؾذؽ ٔ
لُؼٝ ثب  051ٔؼِٕٛي سغصيٝ قسٜ ٚ زض ٌطٜٚ زْٚ سؼساز ضٚظ ثب غصاي  41لُؼٝ ثٝ ٔسر  051زض ٌطٜٚ اَٚ سؼساز 
 ضٚظ سغصيٝ قس٘س. 41غصاي حبٚي خّجه ثٝ ٔسر 
 اضسفبع ٚ ٕشطيؾب٘ش 071 ػطو ٚ ٕشطيؾب٘ش 006(ََٛ  سٗ 01 زيظطف ثٝ يسب٘ه ثشٙ 2اظ  يفآظٔب يٗا٘دبْ ا ثطاي
اظ  يهزض ٞط  ي. ٞٛازٞقس٘س يطيآثٍ آّة، شطيِ 0003 ثب فيآظٔب ا٘دبْ خٟز وٝ سيٌطز اؾشفبزٜ) ٕشطيؾب٘ش 001
زض ؾُح سب٘ه لطاض زازٜ قسٜ ثٛز٘سئ نٛضر  يىؿبٖػسز ؾًٙ ٞٛازٜ وٝ زض فٛانُ  21 ثب  يسٙ 01 يٞب سب٘ه
لجُ اظ ٚضٚز ثٝ ؾبِٗ   يقٙ يّشطٚ ف يطٌ قسٖ ٚ ػجٛض اظ اؾشرط ضؾٛة يطٜٚ شذ يطيدؽ اظ آثٍ يٚضٚز آة ٌطفز.
 01 يعاٖٞب ثٝ ٔ سب٘ه ضٚظا٘ٝ آة يىسؼٛ ٚاضز سب٘ه ٞب ٔي قس.قسٜ ٚ ؾذؽ  ييسػفٛ٘ 01 mpp ثٝ ٔيعاٖ ثب وّط
ثٝ ذبضج اظ ٔطوع سىثيط ٞفشٝ   يه ظٔبٖ ٌصقز ٚ يسػفٛ٘ي ثب وّط اظ  ثؼس  يذطٚخ دؿبةزضنس ثٛز ٚ 51 ياِ
 ثبض يهآة  ئحَّٛ آة ضٚظا٘ٝ زض زٚ ٘ٛثز نجح ٚ ػهط ٚ قٛض يػٖٚ اوؿ  Hpزٔب، دبضأشطٞبي ٔٙشمُ ٔي قس.
. ٌطزيسٚ ثجز  يطيٌ ا٘ساظٜ 0/10) ٚ ثب زلز  WTW(ٔبضن دبضأشط ِٔٛشي زؾشٍبٜ يّٝٚؾ ٘ٛثز نجح، ثٝ زضزض ضٚظ 
ٚ  ييؾبػز ضٚقٙب 21نٛضر  فّٛضؾٙز ثٝ يٞب اؾشفبزٜ اظ لأخ يكدطٚضـ اظ َط يٞب زض زاذُ ؾبِٗ يزٚضٜ ٘ٛض
 .يسٌطز يٓسٙظ يىيؾبػز سبض 21
 C
 32 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
. لجُ اظ ٞط ا٘دبْ قس  22ٚ  41، 8 يٞب زض ؾبػز سٛزٜ ظ٘سٜ ٚظٖ زضنس  5 ٔيعاٖ ثٝ ٚػسٜ ؾٝ ضٚظا٘ٝغصازٞي 
 .قس ٔيذٛضزٜ قسٜ ٔحبؾجٝ  يغصا  يعاٖٚ ٔ يآٚض خٕغ يفٖٛلجُ سٛؾٍ ؾ يغصا ٔب٘سٜ يثبل ييٚػسٜ غصا
ِيشطي  0001سب٘ه  21اي سمؿيٓ قسٜ ٚ ثٝ  لُؼٝ 52ٌطٜٚ  6زض دبيبٖ ضٚظ چٟبضزٞٓ  سغصيٝ ٔيٍٛٞب ٞط ٌطٜٚ ثٝ 
 دعا ٔٙشمُ قس٘س.ٔ
 
  سفیذ لکٍ يیزيس عیبري تعییه  ُیٍت -2-5
 يطٚؼقسٜ ثٛز ٚ اظ ٘ظط ٚخٛز ٚ يثطزاض ٚ ثّٛچؿشبٖ ٚ ثٛقٟط ٕ٘ٛ٘ٝ يؿشبٖٔٙدٕس وٝ اظ ذٛظؾشبٖ، ؾ ٔيٍٛٞبي
 basanrahsfAٔٛضزاؾشفبزٜ لطاض ٌطفز: ( يطَجك ضٚـ ظ يطٚؼاؾشٛن ٚ يٝقسٜ ثٛز٘س خٟز سٟ يسسبئ يع٘ يسِىٝ ؾف
 )9002ٕٞىبضاٖ، ٚ 
 قس. يبةٌطْ) آؾ 01 يٍٛٞط ٔ يجيػسز ٔيٍٛ ٔٙدٕس آِٛزٜ ثٝ ٚيطٚؼ ثب آؾيبة ثطلي (ٚظٖ سمط 2  -1
) ebuT lacinoC lm 51 cnuN ( ِيشطئيّي 51 ٞبيزض ِِٛٝ NTزض ثبفط  5ثٝ  1 ثٝ ٘ؿجز  آؾيبة قسٜ ٔيٍٛٞبي -2
 .ٌطزيس ٕٞٛغٖ
ٚ ؾذؽ ٔبيغ ضٚيي  ؾب٘شطيفيٛغ ٌطزيس 0071 gثب زٚض   4 Cºزليمٝ زض زٔبي  01 ٔسر ثٝؾٛؾذب٘ؿيٖٛ سِٛيس قسٜ  -3
 ؾٝ ثبض سىطاض قس). يفٛغقس (ٔطحّٝ ؾب٘شط يخساؾبظ
 -02 C°فيّشط قسٜ زض فطيعض  ٞبئحَّٛ ٚ قس زازٜ ػجٛض ٔطحّٝ چٙسيٗ َي زض ٚاسٕٗ فيّشطٞبي اظ ضٚيي ٔبيغ -4
 .ٍٟ٘ساضي قس٘س
 شذيطٜٔيىطٚ٘ي ػجٛض زازٜ قس. ايٗ ؾٛؾذب٘ؿيٖٛ  0/54دٛض  فيّشط قسٜ ٔطحّٝ لجُ اظ فيّشطٞبي ٔيّي ٔحَّٛ -5
 .يسٌطز ؾبظي يطٜشذ -07 C°حبٚي ٚيطٚؼ، سب ظٔبٖ اؾشفبزٜ زض فطيعض 
 :ثبقٙس ئ ياِعأ قيطيٗزضاظ آة  ذطچًٙزض  يطٚؼثٟشط ٚ يطسىث يثطا يطظ ٘ىبر
 ثٟشط ٚيطٚؼ سب ٌطزز سعضيك قيطيٗزضاظ آة  ذطچًٙ ثٝ ثلافبنّٝ ضٚظ ٕٞبٖ قسٜ فيّشط ٔيٍٛ ٔحَّٛ اؾز ثٟشط
آٔبزٜ  قيطيٗزضاظ آة  ذطچًٙ قسٜ فيّشط ٔيٍٛ سٟيٝ اظ ثؼس اٌط. 2. يبثس سىثيط قيطيٗزضاظ آة  ذطچًٙ ثسٖ زض
 ٕ٘ٛز. يٍٟ٘ساض -07 C° يعضٔحَّٛ ضا زض فط يٗا ثبيؿزي٘جٛز ٔ يطٚؼٚ يطسىث يثطا
 
 ) sulytcadotpeL sucatsA(ضیزیه دراس آة  خزچىگتُیٍ   -2-5-1
 يثطا يذٛث يعثبٖٔ سٛا٘س ياؾز وٝ ٔ يدٛؾشب٘ اظ ؾرز sulytcadotpeL sucatsAٌٛ٘ٝ  قيطيٗزضاظ آة  ذطچًٙ
ظ٘سٜ  يٞب ٕ٘ٛ٘ٝ اظ ذطچًٙ چٙس .ثبقس يضٚزذب٘ٝ اضؼ ٔ يطاٖٞب زض ا ذطچًٙ يٗا يثبقس. ٔحُ ظ٘سٌ يطٚؼٚ يٗا
 يمخٟز سكر RCP– detseNٔطثٌٛ ثٝ آظٖٔٛ  0002 QI يسدبض يزقسٜ ثب اؾشفبزٜ اظ زؾشٛضاِؼُٕ و ٚ سّف
حبنُ  يٙبٖإَ ٞب أٖػسْ آِٛزٌي لطاض ٌطفز ٚ اظ يفٚ ٔٛضز آظٔب يؾبظ آٔبزٜ يسِىٝ ؾف يطٚؼثٝ ٚ يآِٛزٌ
  .يسٌطز
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زض  ِيشط يّئ 0/3 يعاٖثٝ ٔ ير زاذُ ػًلا٘نٛض زض ٕٞبٖ ضٚظ ثٝ يطٚؼٚ يٞب ٕ٘ٛ٘ٝ يطٚؾيٚ شذيطٜ يٝدؽ اظ سٟ
 51ثٝ حسٚز  ٞبسب٘ه يزٔب يطٚؼضقس ثٟشط ٚ ي. ؾذؽ ثطايسٌطز يكذطچًٙ سعض اي يٙٝچٟبضْ ؾ يبثٙس ؾْٛ 
 اظ ٘بقي لبضچي آِٛزٌي ايدبز اظ خٌّٛيطي ٚ ٞبذطچًٙ ٍٟ٘ساضي خٟزقس.  يسٜضؾب٘ ٌطاز يزضخٝ ؾب٘ش
 ٞبيسب اظ ػفٛ٘ز يسٌطز ييسػفٛ٘ ٞب آٖ يسٕبْ آة ٍٟ٘ساض ثبض يهٞطچٙس ٚلز  قسٜسّف ٞبيذطچًٙ
  .ٌطزيس ايبفٝ ٍٟ٘ساضي ٔحُ آة ثٝ) B يذؿيٗسط ٛ(آٔف ثيٛسيه يآ٘ش وبض،ايٗ ثطاي. قٛز خٌّٛيطي احشٕبِي
ؾْٛ ٚ دٙدٓ ٚ  يَٛض ضٚظا٘ٝ وٙشطَ ٚ زض ضٚظٞب ضٚظ ثٝ 01ثٝ ٔسر  ٞب،ذطچًٙ ثٝ ٚيطٚؾي شذيطٜ سعضيك اظ دؽ
ٔٛضز آظٖٔٛ  يسِىٝ ؾف يطٚؼ٘ظط ٚخٛز ٚ اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي قس ٚ ٞب  ذطچًٙ ِٕٞٛٙفاظ ثبفز ٚ  ييٞب زٞٓ ٕ٘ٛ٘ٝ
  ).9002ٚ ٕٞىبضاٖ،   basanrahsfAلطاض ٌطفز ( RCP-detseN
ٚ اؾشرطاج  يسػُٕ ٌطز )0002QI( RCP-detseN يسدبض يزثبفز ذطچًٙ َجك زؾشٛضاِؼُٕ و يٞب ٔٛضز ٕ٘ٛ٘ٝ زض
ٔطثٌٛ ثٝ  ANDاؾشرطاج  يسدبض يزاظ و ٞبزض ٔٛضز ِٕٞٛٙف ذطچًٙ ي. ِٚيسٚ آظٖٔٛ ا٘دبْ ٌطز AND
 اؾشفبزٜ قس. ehcoRقطوز 
 
 گًیم ذیسف لکٍ زيسیي ًنیشاسیلیًفیل -2-5-2
 ييسٔٛضز سأ RCP detseNآظٖٔٛ  يكوٝ اظ َط يسِىٝ ؾف يطٚؼآِٛزٜ ثٝ ٚ ٞبيذطچًٙ ِٕٞٛٙف اظ ٔيىطِٚيشط 02
ثبض  3 يفٛغ(ٔطحّٝ ؾب٘شط ٌطازيزضخٝ ؾب٘ش 4 يزض زٔب يمٝزض زل 0002ثب زٚض  يفٛغلطاضٌطفشٝ ثٛز٘س، دؽ اظ ؾب٘شط
% دٛزض 01ثىبض ضفز. ٔحَّٛ  يٛفيّيعِٜ يطٚؼٚ يٝخٟز سٟ يطٚؾي،ٚ يٖٛؾٛؾذب٘ؿ يسىطاض قس) ٚ خساؾبظ
 ٞبيآٔذَٛ زض ٚ قس ايبفٝ ٚيطٚؾي ٖؾٛؾذب٘ؿيٛ ثٝ 5 ثٝ 1 ٔيعاٖ ثٝ) klimmikS %01( يثسٖٚ چطث يطذكهق
 يُقسٜ) سجس يٛفيّيعٜنٛضر دٛزض ذكه ٔٙدٕس قسٜ سحز ذلاء (ِ ٚ ثٝ يٓسمؿ يٛفيّيعٜٔرهٛل زؾشٍبٜ ِ
 ). 2102 ,namdeR dna renthgiL( يسٌطز
 
 زيسیي عیبر هییتع -2-5-3
، 1/01، 1. ؾطيبَ ضلشي اظ يسٌطزاؾشفبزٜ  ) 0002، netluH naV( َجك دطٚسىُ )05DL( 05esoD lahteLضٚـ سؼييٗ  اظ
سٟيٝ  NT اؾشطيُ ثبفط زض) VSSWاظ ؾٛؾذب٘ؿيٖٛ ٚيطٚؾي (ِٕٞٛٙف حبٚي ٚيطٚؼ  1/00001ٚ  1/0001، 1/001
 92 gفٛق ثب ؾطً٘  ٞبئيىطِٚيشط اظ ضلز 01دؿز لاضٚ زض ٞط ضلز) ٔمساض  يبثبِغ  يٍٛٔ 51ٚ ؾذؽ ثٝ ٞط ٔيٍٛ (
سعضيك ٌطزيس ٚ ضٚظا٘ٝ زٚ ثبض اظ ٘ظط سؼساز سّفبر قٕبضـ  ير زاذُ ػًلا٘نٛض چٟبضْ ثٝ يبثٙس ؾْٛ  يٝزض ٘بح
 سّفبر قٕبضـنٛضر ٌطفز. لاظْ ثٝ شوط اؾز سؼساز ٔيٍٛٞبي وٝ زض ضٚظ اَٚ دؽ اظ سعضيك سّف قس٘س زض 
فطَٔٛ . سيشط ٚيطٚؾي ثب اؾشفبزٜ اظ ٌطزيس قٕبضـ سعضيك اظ ثؼس ضٚظ 8 سب سّفبر. ٍ٘طفشٙس لطاض سيشط ٔحبؾجٝ ثطاي
 وطثط ٔحبؾجٝ ٌطزيس. 
 
  
 52 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
 :alumroF rebraK
X = 05DL goL-
a
 )5.0- pS( D – 
X
a
 )1=p( detcefni era serutluc n lla hcihw rof xedni noitulid tsal eht si 
 )1 = 01 gol( rotcaf noitulid eht fo gol eht si D
 serutluc detcefni fo noitroporp noitulid suriv si P
 noitulid tsrif eht dna )1=p( detcefni era serutluc lla hcihw rof noitulid tsal eht neewteb p fo noitammus eht si pS
 )2002 ,rebraK( .)0=p( detceffanu era serutluc n lla hcihw rof
 
 مًاخٍُ سبسی تیمبرثىذی آسمبیص  -2-6
 ثب ٚيطٚؼ4ٚ 1 يسيٕبضثٙسي قسٜ، زض سيٕبضٞب  1-2َجك خسَٚ   ٔيٍٛٞبدؽ اظ سغسيٝ،  ٓ ٞچٟبضززض دبيبٖ ضٚظ 
٘س. ػلايٓ ثبِيٙي ٚ سٔٛاخٝ ٘ك طٚؼيثب ٚ ٔيٍٛٞب  3ٚ 2ٞبي  ٕبضيس ٚ شٙسلطاض ٌطف ي ٔٛاخٟٝ ؾبظٔٛضز  ِىٝ ؾفيس
اظ ِٕٞٛٙف  ٔٛاخٟٝ ؾبظي دؽ اظ  52ٚ  1،3،9،81ٚ زض ضٚظٞبي   ثجز  ؾبظئٛاخٟٝ اظ ثؼس ضٚظ 01 سبسّفبر 
 يٙبٖٔٙظٛض إَ ثٝ).2102 ,.la te gnauH nuhcgnoY( ثؼسي ٍٟ٘ساضي قسٞبي  ٚ ثطاي آظٔبيف ٔيٍٛٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ٌيطي 
٘ؿجز ثٝ ا٘دبْ  يطٚؼثؼس اظ ٔٛاخٟٝ ثب ٚ 01ٚ5 3ٚ1 يضٚظٞب َي ثٛزٖ سيٕبضٞبي ٔٛاخٟٝ قسٜ ثب ٚيطٚؼ اظ آِٛزٜ
 ٕ٘ٛ٘ٝ الساْ قس. يثطا RCP يفآظٔب
 
 آسمبیطی تیمبرَبی اخزای وحًٌ -1-2خذيل
 تعذاد مًاخٍُ ثب يیزيس تغذیٍ تیمبر
 3×52 + خيطٜ حبٚي ػهبضٜ خّجه )1T( 1
 3×52 - خيطٜ حبٚي ػهبضٜ خّجه )2T( 2
 3×52 - )وٙشطَ ٔٙفيخيطٜ ٔؼِٕٛي ( )3T( 3
 3×52 + )وٙشطَ ٔثجزخيطٜ ٔؼِٕٛي ( )4T ( 4
 
 یثزدار مًرداستفبدٌ در ومًوٍ یَب ي محلًل ريش -2-7
اظ ٔبزٜ يس ا٘ؼمبز دط قسٜ ٔيّي ِيشط  0/6 عاٖيثٝ ٔ 52 ٘يسَ قٕبضٜثب  ٗيا٘ؿِٛ يٞب اثشسا ؾطً٘ ،يطيٌِٕٞٛٙف يثطا
 renthgiL( ٌطفشٝ قس اظ ٔيٍٛ ِٕٞٛٙفِيشط  ٔيّي 0/4لسْ ظٖ)  يدب ٗي(ثؼس اظ دٙدٕ يقىٕ ٙٛؼيؾ كيؾذؽ اظ َط
  2-2خسَٚ  فطَٔٛ ثب ٍٛٞبئ ِٕٞٛٙف ا٘ؼمبز اظ يطيخٌّٛ خٟز reiveslE ا٘ؼمبز يس ٔحَّٛ ).2102 ,namdeR dna
 . ٌطفز لطاضٔٛضزاؾشفبزٜ  يطيٌ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٚ ؾبذشٝ
 
 اوعقبد ضذ مبدٌ سبخت فزمًل: 2-2 خذيل
 اوعقبد ضذ مبدٌ فزمًل
 lCH-sirT )cc 02( 1
 g 30.0 = Mm 01 
 esorcuS
 g 27.1 = Mm 052 
  muidos etartiC
 4.7 =Hp g 25.0 =Mm001
 etartic muidosirT )cc 05( 2
 g144.0=Mm03 
 lCaN
 g 599.0= M43.0
 ATDE
 g 681.0=Mm 01
 esoculG
 M511.0
 g 931.1
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 )CHT( َب َمًسیت ضمبرش -2-8
 05ٔبزٜ يس ا٘ؼمبز ثب  -اظ ٔرٌّٛ ِٕٞٛٙف يىطِٚيشطٔ 05ا٘دبْ قس.  يشٛٔشطثب اؾشفبزٜ اظ لاْ ٕٞٛؾ قٕبضـ
 يٗثب٘يٝ ٔرٌّٛ قس. ؾذؽ اظ ا 03ثٝ ٔسر ) 2-2(خسَٚ زضنس  01 يذٙث يٗاظ ٔحَّٛ ثبفط فطٔبِ يىطِٚيشطٔ
 ٞب يزٕٞٛؾيمٝ زل 1.  ثؼس اظ ٌصقز يسٌطز يٝلأُ سرّ يطلاْ ٘ئٛثبض ظ H يبضٕ٘ٛ٘ٝ  زض ق يىطِٚيشطٔ 02ٔرٌّٛ، 
زض  ٞب آٖ يبٍ٘يٗٔ ،قسٜ قٕبضـ ينٛضر سهبزف ذب٘ٝ ثٝ 5ذب٘ٝ ٚؾٍ  52 قٕبضـ اظثٝ ٔٙظٛض قٕبضـ ٌطزيس٘س.
     ٚ ضلز ( 401 ػسز
   
 ).0102ٚ ٕٞىبضاٖ،   ikalookaK( ٌطزيس يطة ٔٛخٛز ِٕٞٛٙف) 
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  tiK yassA ytivitcA esadixoreP یتدبر یتاستفبدٌ اس ک ريش -2-9
حدٓ  وٓ يٞب اسبق ضؾب٘سٜ قس. ٔحَّٛ يٞب ثٝ زٔب قسٜ ٚ سٕبْ ٔحَّٛ ٛغيفيؾب٘شط فيحدٓ آظٔب وٓ يٞبٔحَّٛ
 .٘سذٛة ٔرٌّٛ قٛ ٛغيفيثؼس اظ ؾب٘شط ؿزيثب ئ
 
 وًرکلزيمتزیک ريش -2-9-1
ٔيّي ِيشط  1ٚ  ٌطزيسٔرٌّٛ  reffuB yassAٔيّي ِيشط  743ٔيّي ِيشط آة ثب  5ؾٛثؿشطاي آة اوؿيػ٘ٝ  يسسِٛ ثطاي
 ثطاي. ؾذؽ قس ٔرٌّٛذٛثي ثٝ ،RPHذٛز ٔحَّٛ  يزض ظطف حبٚ  PRH وٙشطَ ٔثجزثب وُ ٔحَّٛ    yassA
ؾٛثؿشطاي آة اوؿيػ٘ٝ اظ  يشطيىطِٚٔ 01ثب  reffuB yassAٔحَّٛ اظ ٔيىطِٚيشط 421اؾشب٘ساضز،  آة اوؿيػ٘ٝ يسسِٛ
 ٔرٌّٛ قس. يذٛث ثٝ
آة اظ ٔحَّٛ اؾشب٘ساضز  يىطِٚيشط) ٔf(05ٚ )e(04)،d(03 ،)c(02)، b(01)،a(0 ٔمساض اؾشب٘ساضز، ا٘دبْ خٟز
 يىطِٚيشطٔ 05ٞب ثٝ  حدٓ چبٞه reffuB yassAٚ ؾذؽ ثب وٕه ٔحَّٛ  يرشٝض يفآظٔب يٞب زض چبٞهاوؿيػ٘ٝ 
 يثطا يتثٝ سطسٔيىطِٚيشط  01 ٚ 02 ،03، 04، 01 ئبثم يثٝ ٔحَّٛ ٘ساضز ِٚ يبظ٘ يىطِٚيشطٔ 05ضؾب٘سٜ قس. چبٞه 
 ؾذؽ). gسىطاض قسٜ زض ذب٘ٝ  يىطِٚيشطٔ 02(ٔحَّٛ  Cذب٘ٝ  ٌطزيس. ايبفٝ 04 ٚ 03، 02، 01چبٞه ٞبي ذبِي، 
 RPHاظ ٔحَّٛ  يشطِ يىطٚٔ 84ٚ   etartsbuS esadixoreP tnecseroulFٔحَّٛ اظ ٔيىطِٚيشط 2 وبسبِٛي 1 خسَٚ َجك
ٞب  ضً٘ ٔحَّٛ ييطسغ ،ٔصوٛض ٞبي. ثب ايبفٝ وطزٖ ٔحَّٛيسسؿز اؾشب٘ساضز ايبفٝ ٌطز يٞب ثٝ ٕٞٝ چبٞه .C.P
 2 يٗ،ٞب زضٖٚ زؾشٍبٜ لطاض زازٜ قس. ثؼساظا چبٞه يمٝ،زل 5. دؽ اظ ٌصقز قس٘س نٛضسي ٍٕٞي ٚ قسٔكبٞسٜ 
ؾٛثؿشطاي آة  يشطِ يىطٚٔ 2قس ٚ ؾذؽ ٔمساض  يرشٝض يفآظٔب يٞب چبٞه زض سٕبْ .S.P.Fاظ ٔحَّٛ  ٔيىطِٚيشط
ٞب ايبفٝ قس.  ثٝ چبٞه reffuB yassA ٔحَّٛاظ  يىطِٚيشطٔ 64ٚ ثؼساظآٖ  يسٞب ايبفٝ ٌطز ثٝ چبٞه يع٘اوؿيػ٘ٝ 
 72 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
ض ٌطفشٗ لطا زليمٝ 3 اظ ثؼس ٚ ٌطزيساظ ؾطْ (ٕ٘ٛ٘ٝ ِٕٞٛٙف) ثٝ ٞط چبٞه ايبفٝ  يىطِٚيشطٔ 05ي،زض ٔطحّٝ ثؼس
 قس.  زازٜزضٖٚ زؾشٍبٜ لطاض  ٌطاز، يزضخٝ ؾب٘ش 72 زٔبي زض
سب  قس زازٜ لطاض ضَٛثز ٚ ٘ٛض اظ زٚض اسبق، زٔبي زض ٚ ذبضج ٌطازيزضخٝ ؾب٘ش 02 يٞب اظ زٔب : ٔحَّٛesadixoreP
 ثطؾس. ئٍح يثٝ زٔب
زضخٝ  -02ٚ زض  قسٜٔرٌّٛ  يذٛث ٔحَّٛ ثبفط ثٝ يىطِٚيشطٔ 743ثب  يىطِٚيشطٔ 5ٔٛلاض ثٝ ٔمساض  0/88 يػ٘ٝاوؿ آة
 ٔبٜ). يهاؾشفبزٜ سب  يز(لبثّ ٌطزيس يٍٟ٘ساض ٌطاز يؾب٘ش
. ؾذؽ ثٝ زٚ لؿٕز قس ٔرٌّٛ ذٛة ديذز ثب ٚ ذيؿب٘سٜٔحَّٛ ثبفط  اظ ِيشط يّئ يه زض ٔثجز، َوٙشط PRH
 .قس ٔهطف ٚ ٍٟ٘ساضي ٔبٜ يه بس ٌطاز يزضخٝ ؾب٘ش -02ٚ زض  قسٜ يٓسمؿ ئؿبٚ
 ا٘دبْ قٛز. زٚسبيي يب يا زٚ ٕ٘ٛ٘ٝ يسٞب ٚ اؾشب٘ساضزٞب ثب ٕ٘ٛ٘ٝ سٕبْ * وکتٍ:
اظ ٔحَّٛ ثبفط  يىطِٚيشطٔ 0421ثب  يػ٘ٝاوؿ اظ آة يىطِٚيشطٔ 01): ؾٙديضً٘(ضٚـ  يػ٘ٝاوؿ اؾشب٘ساضز آة ٔحَّٛ
 يىطِٚيشطٔ 05ٚ  04، 03، 02، 01، 0 يطٔٛلاض آٔبزٜ قٛز. ؾذؽ ٔمبز يّئ 0/1سب ٔحَّٛ اؾشب٘ساضز  ٌطزيسٔرٌّٛ 
ؾبذشٝ قٛز.  llew/lomn  5ٚ 4، 3، 2، 1، 0) knalBسب ثلا٘ه ( قس زازٜ لطاضذب٘ٝ  69 دّزاظ ٔحَّٛ اؾشب٘ساضز زض 
 .قس ضؾب٘سٜ ٔيىطِٚيشط 05 حدٓ ثٝ ثبفط ثب يه،ؾذؽ ٞط 
 لؿٕز زض اؾشب٘ساضز َٔٛ ٔيّي 0/1ٔحَّٛ  ؾبذز ضٚـ َجك: يهضٚـ فّٛضٚٔشط يثطا O2Hاؾشب٘ساضز  ٔحَّٛ
 يّئ 0/10قس سب ٔحَّٛ  ٔرٌّٛ ثبفط ٔيىطِٚيشط 009 ثب ٚ ثطزاقشٝ آٖ اظ ِيشط ٔيىطٚ 001 ٔمساض. ٌطزيسآٔبزٜ  لجّي،
 دّز زض َٔٛ ٔيّي 0/10 اؾشب٘ساضز ٔحَّٛ اظ ٔيىطِٚيشط 05 ٚ 04، 03، 02، 01، 0 ٔمبزيط ؾذؽَٔٛ ؾبذشٝ قٛز. 
 ٞط ؾذؽؾبذشٝ قٛز.  llew/lomn 005ٚ 004 ،003، 002، 001، 0) knalBلطاض زازٜ قس سب ثلا٘ه ( زاض چبٞه 69
 .قس ضؾب٘سٜ ٔيىطِٚيشط 05 حدٓ ثٝ بفطثب ث يه،
 tnecseroulF يشطِ يىطٚٔ 2) (xiM noitcaeR evruc dradnatS( ٔرٌّٛ ٚاوٙف اؾشب٘ساضز ٕ٘ٛزاض: اؾشب٘ساضز ٕ٘ٛزاض
چبٞه ٕ٘ٛزاض اؾشب٘ساضز ٔمساض  زضٖٚ. ٌطزيس سٟيٝ) PRH lortnoc evitisop يىطِٚيشطٔ 84ٚ  etartsbuS esadixoreP
ضً٘  ثطاي. يسٌطز ٔرٌّٛ ذٛة اسبق ٔحيٍ زٔبي زض ٚقس  ضيرشٝاؾشب٘ساضز  ئحَّٛ ٚاوٙك يىطِٚيشطٔ 05
 .يسٌطز يطيٌ سطاوٓ ا٘ساظٜ يعأٖ فّٛضٚٔشطيه ثطاي ٚ٘ب٘ٛٔشط  075ٔٛج  خصة ثب ََٛ يعأٖ ي،ؾٙد
 
 ومًوٍ یسبس آمبدٌ -2-9-1-1
 يوٝ زض ٞط چبٞه ٚاوٙك ثبقس ياظ ٕ٘ٛ٘ٝ ٔ يىطِٚيشطٔ 05ثٝ  يبظ٘ فّٛضؾٙزٚ  يٞط زٚ ضٚـ ضً٘ ؾٙد ثطاي
ٚ  ٔرٌّٛ ٕٞٛغ٘يعٜ ثبفط ٔحَّٛ ٔيىطِٚيشط 002-001 ثب يآضأ )، ثٝؾَّٛ 1×601( يب ٌطْ يّئ 01قس. ؾذؽ  يرشٝض
اظ  يطئشغ ٔمبزيط٘بقٙبؼ  يٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ي. (ثطايسٌطز يفيٛغؾب٘شط يمٝزل 01ٔسر  ايثط ،ٞط ٌطْ يثٝ اظا 0051ثب زٚض 
 آٖ ُٕٔئٗ ٌطزز). يسب اظ اؾشب٘ساضزؾبظ قٛز يفآظٔب ثبيسحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ 
 ىای تحقیقاتی / گزارش نيایی طزح82
ؾطْ قىُ (ثسٖٚ ٔٛاز ٘بٔحَّٛ)  يٞب ٕ٘ٛ٘ٝ ثطاي( قس ضؾب٘سٜ ٔيىطِٚيشط 05 ثٝ ثبفط َّٛٞب ثب ٔح ٔحَّٛ ٕ٘ٛ٘ٝ حدٓ
 وطزٜ ايبفٝ 69اظ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ چبٞه دّز  يىطِٚيشطٔ 05سب  1ٝ چبٞه دّز ايبفٝ ٕ٘ٛز). ٔمساض ث يٓٔؿشم سٛاٖ يضا ٔ
اؾز)، ٔمساض  يبضي(اذش ٔثجز وٙشطَ ٕ٘ٛ٘ٝ ثطايقس.  يسٜضؾب٘ يىطِٚيشطٔ 05زض چبٞه ثٝ  ٔحَّٛ ٟ٘بيي ٔحَّٛ ٚ
 ضؾب٘سٜ قس. يىطِٚيشطٔ 05ٚ حدٓ ثبفط ثٝ  يرشٝٔثجز زضٖٚ چبٞه ض وٙشطَ َّٛاظ ٔح يىطِٚيشطٔ 1
 يىطِٚيشطٔ 2ٔحَّٛ ثبفط+  يشطِ يىطٚٔ 64) (xim noitcaer retsaM( ٚاوٙكي انّي ٔحَّٛ اظ ٔيىطِٚيشط 05 ٔمساض
ٚ ثب وٕه  قس ضيرشٝ) زض چبٞه ٞط ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ وٙشطَ ٔثجز mM5.21 2O2H يىطِٚيشطٔ 2+ esadixoreP tnecseroulF
لطاض زازٜ قس ٚ دؽ  ٌطاز يزضخٝ ؾب٘ش 73 زٔبيٞه زض دّز چب ؾذؽٔرٌّٛ قس.  يذٛث ثٝ يذز،ٚ د يافم حطوز
قس ٚ  يطيٌ ٘ب٘ٛٔشط ا٘ساظٜ 075ٔٛج  ََٛ زضخصة  يعأٖ ؾٙدي، ضً٘ ضٚـ ثطاي. يسٌطز يطيٌ ا٘ساظٜ يمٝزل 3اظ 
 :ٌطزيس ػُٕ ظيط قطح ثٝ يهضٚـ فّٛضٚٔشط يثطا
 mn 585=meλ/535=xeλlaitiniULF
 يٗا زض( قس زازٜ لطاض زليمٝ 3 سب 2 فبنّٝ ثب) ULF ro 075A( يطيٌ ا٘ساظٜ يثطا ٌطاز يزضخٝ ؾب٘ش 73 يزض زٔب دّز
اؾشب٘ساضز  يٗاظ اضظـ ثبلاسط يكشطحدٓ ٕ٘ٛ٘ٝ فؼبَ ث سب يبفزازأٝ  ٞب يطيٌ زٚض اظ ٘ٛض ثبقس). ا٘ساظٜ يسحبِز دّز ثب
 يب ٚ ٘عزيه فؼبَ ٕ٘ٛ٘ٝ ثيكشطيٗ ظٔبٖ ايٗ زض( قس) oulflew/lomp005ضٚـ  يبزض چبٞه  5lomn ي(ضً٘ ؾٙد
 lanif يب آذط ٔبلجُفؼبَ، زض ٔطحّٝ  يٓٔحبؾجٝ آ٘ع يثطا ٟبيي٘ يطيٌ ). ا٘ساظٜثبقس ٔي اؾشب٘ساضز ٕ٘ٛزاض زأٙٝ ٔؼبزَ
 ) ذٛا٘سٜ قس.075A(lanif LLUF ro
 .ثبقس اؾشب٘ساضز ٕ٘ٛزاض اظ ذُي ٕ٘ٛزاض زأٙٝ آذط زض ييٟ٘ب يطيٌ اؾز ا٘ساظٜ ي: يطٚضسصوط
 
 ومًوٍ خًن یسبس آمبدٌ-2-9-1-2
دلاؾٕب  ٚ ٌطزيس ؾب٘شطيفيٛغ ٌطاز يزضخٝ ؾب٘ش 4 زٔبيٞط ٌطْ زض  يثٝ اظا 0001ٚ ثب زٚض  يمٝزل 01ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ ٔسر 
سب  ٌطاز يزضخٝ ؾب٘ش 08 زٔبي زضٔٙشمُ ٚ  يسخس ِِٛٝثٝ  ٚ قس خساؾبظيضؾٛة  ٞبي يٝاذشلاٌ زض لا يدبزا ثسٖٚ
 ٔحَّٛ ٚ قس ثطزاقشٝ ّزلؿٕز لطٔعضً٘ د ياظ ضٚ يذٙث يٝلا قس. ؾذؽ يٕ٘ٛ٘ٝ ٍٟ٘ساض يعظٔبٖ آ٘بِ
زٚض ثٝ ٔسر  00001 ،ٞط ٌطْ يٚ ثٝ اظا قس ٔحَّٛ يطقسٜ،ؾطز زٚ ثبض سمُ يّيحدٓ آة ذ 5زض  ٞباضيشطٚؾيز
 ٌطاز يؾب٘ش -08 زٔبي زض ٔحَّٛ ثبلاي لؿٕز. يسٌطز يفيٛغدّز ؾب٘شط يشطٚؾيززضٖٚ ٔحفظٝ اض يمٝ،زل 01
 )sisyL( يعلطٔع ِ يٞب قٛز ٚ ؾَّٛ يكثبض ضل 01-3 اؾز ٕٔىٗ دلاؾٕب( قٛز آٔبزٜ آ٘بِيع ثطاي سب قس يٍٟ٘ساض
 ٌطزز). يكضل DOSٚ ؾٙدف  يفثبض سب لجُ اظ آظٔب 01 يجبًقسٜ ٕٔىٗ اؾز سمط
 
 آن یي وگُذار َبمحلًل یسبس آمبدٌ-2-9-1-3
 زٔبئبٜ زض  2ٔسر  ئحَّٛ ثطا يٗ(ا ٌطزيسٔحَّٛ ثبفط ٔرٌّٛ  ِيشط يّئ 91ثب  يطسمُ ثبضآة زٚ  ِيشط يّئ يه 
 اؾز). يلبثُ ٍٟ٘ساض ٌطاز ي+ زضخٝ ؾب٘ش4
 92 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
 يٓاؾز چٖٛ آ٘ع يوبض يطٚض يٗٔرٌّٛ قس (ا يذٛث ثٝ يذزٚ ؾذؽ ثب د يفيٛغؾب٘شط يٝثب٘ 5 ٔسر ثٝ آ٘عيٓ ٔحَّٛ
 آ٘عيٓ، ثرف زض ٔرٌّٛ اظ ثؼسثبٞٓ ٔرٌّٛ ٌطز٘س).  يذٛث وطزٖ ثٝ يكلجُ اظ ضل يسزٚ ثرف اؾز وٝ ثب زاضاي
 3سب ٔسر  يٓؾٙدف آ٘ع ٔحَّٛ ايٗ( ٌطزيسٔرٌّٛ  قسٜ يكضل ثبفط 2 اظ ِيشط يّئ 2/5 ثب آ٘عيٓ اظ ٔيىطِٚيشط 51
 ٚ ٔب٘سٌبض اؾز). يساضدب ٌطاز ي+ زضخٝ ؾب٘ش4 بيٞفشٝ زض زٔ
 
  DOS یزیگ اوذاسٌ -2-01
ٔرشّف  ٞبياظ ٔحَّٛ يبظٔٛضز٘ ٔمبزيط)، xim noitcaer retsaM( ٚاوٙكي انّي ٔحَّٛ ؾبذز زؾشٛضاِؼُٕ َجك
قٛز).  يؾبظ ٞب َجك آٖ آٔبزٜ ٕ٘ٛ٘ٝ ويز، ٔحَّٛاظ غيط اؾشب٘ساضزي ٔحَّٛ(زض نٛضر اؾشفبزٜ اظ  يسٌطز يٝسٟ
 قبٞسوساْ اظ آة ثٝ ٞط يشطِ يىطٚٔ 02قس ٚ ٔمساض  يرشٝض 2 قبٞساظ ٔحَّٛ ٕ٘ٛ٘ٝ، زض زٚ ظطف ٚ  يشطِ يىطٚٔ 02
ٚ  افعٚزٜ ٞباظ ٔحَّٛ يهثٝ ٞط  TSWاظ  يىطِٚيشطٔ 002 ٔمساض ،ٔرٌّٛ قس. ثؼساظآٖ يذٛث افعٚزٜ ٚ ثٝ 3ٚ  1
 ٚايبفٝ  3ٚ  2 قبٞسٞبي اظ يه ٞط ثٝثبفط،  قسٜ يكاظ ٔحَّٛ ضل ٔيىطِٚيشط 02 ٔمساضقس. زض ٔطحّٝ ثؼس،  ٔرٌّٛ
(اظآ٘دبوٝ  ٌطزيس ٔرٌّٕٛ٘ٛ٘ٝ ايبفٝ ٚ وبٔلاً  1 قبٞسثٝ  يٓٔحَّٛ آ٘ع يىطِٚيشطٔ 02 ٔمساضٔرٌّٛ قس. ؾذؽ 
 يطسب اظ سأذ قٛزاؾشفبزٜ  ظ ديذز چٙس وب٘بِٝثٟشطاؾز ا قٛزيآظاز ٔ يٓثلافبنّٝ ثؼس اظ افعٚزٖ آ٘ع يسؾٛدطاوؿ
ثٝ ٔسر  ٌطاز يزضخٝ ؾب٘ش 73 يزض زٔب ٞبقٛز). زض آذط ظطٚف ٕ٘ٛ٘ٝ يطيٞب خٌّٛ ٚاوٙف يٕٞعٔب٘ يطٚ غ يظٔب٘
فؼبَ (ثط اؾبؼ  DOS ٔمساضٚ  ٌطزيسلطائز  ٘ب٘ٛٔشط 054ٔٛج  ََٛ زض ٞب زيدّ ٔيىطٚقس،  زازٜلطاض  يمٝزل 02
 :يسٔحبؾجٝ وٙ يط) ثب وٕه فطَٔٛ ظيزضنس ثبظٔب٘سٌ
 = ytivitcA DOS
)               ( )               (
)               (
 
 OPاوذاسٌ گیزی فىل اکسیذاس  -2-11
 2ا٘دبْ ٌطزيس.  ثب اؾشفبزٜ اظ يه ؾطً٘  2102ٚ ٕٞىبضاٖ،   gnauHا٘ساظٜ ٌيطي فُٙ اوؿيساظ ثط اؾبؼ دطٚسىُ 
ٔيىطِٚيشط ِٕٞٛٙف ٔيٍٛ ٔرٌّٛ  002ٔيىطِٚيشط ٔبزٜ يس ا٘ؼمبز ثٛز ثب  002وٝ  حبٚي   2/5ؾٛظٖ ٔيّي ِيشطي ثب 
يٛغ قس ٚ ٔبيغ ضٚيي ثٝ ػٙٛاٖ دلاؾٕب زض ايٗ ؾب٘شطيف  008 gزليمٝ ثب زٚض  01ٔرٌّٛ حبنُ ثٝ ٔسر  ٌطزيس.
اؾذىشطٚفشٛٔشط ثٝ ػٙٛاٖ  )ettevuC ( رٚٔيىطِٚيشط اظ دلاؾٕب زض يه وٛ 02آظٔبيف ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض ٌطفز. 
  088ثٝ ػٙٛاٖ وٙشطَ زض يه وٛر زيٍط ضيرشٝ قس. ثٝ ٞط وٛر  يس ا٘ؼمبز ٔيىطِٚيشط  02ٕ٘ٛ٘ٝ ٔدَٟٛ ٚ 
ثب٘يٝ لطائز  021ثب٘يٝ سب  01٘ب٘ٛٔشط زض ٞط  094زليمٝ ٚ زض ََٛ ٔٛج  1ايبفٝ ٚ ثؼس اظ  APOD-Lٔيىطِٚيشط ٔحَّٛ 
 ٔيّي ِيشط ِٕٞٛٙف سؼطيف ٌطزيس. 1زليمٝ ثط  0/100قس ٚ يه ٚاحس آ٘عيٓ ٔؼبزَ خصة ٘ٛض زض  
 
 ) lm/gm( PPTاوذاسٌ گیزی پزيتئیه پلاسمبی کل  -2-21
زليمٝ اؾشفبزٜ  01ثٝ ٔسر  0003وُ اظ ؾب٘شطيفيٛغ ثب زٚض  دلاؾٕبي دطٚسئيٗ ٌيطي ثطاي ا٘دبْ آظٔبيف ا٘ساظٜ
ٕ٘ٛ٘ٝ ٔرٌّٛ يس ا٘ؼمبز ٚ ِٕٞٛٙف اذص ٚ  3خٝ ؾب٘شي ٌطاز ثٛزٜ ٚ اظ ٞط سيٕبض ضز 4ٌطزيس. زٔبي ؾب٘شطيفيٛغ 
 ىای تحقیقاتی / گزارش نيایی طزح13
ؾبػز ثٝ نٛضر  42ؾب٘شطيفيٛغ ٌطزيس. دؽ اض ؾب٘شطيفيٛغ ٔحَّٛ ضٚيي حصف قسٜ ٚ ٔحَّٛ حبنُ دؽ اظ 
 ٝ آظٔبيكٍبٜ اضؾبَ ٌطزيس. زض آظٔبيكٍبٜ ثٝ ضٚـ آ٘بِيع ثيٛقيٕيبيي سٛؾٍ زؾشٍبٜثٔٙدٕس 
ؾٙديسٜ قس. زض ايٗ آظٔبيف  آِجٛٔيٗ ؾطْ  yrwoLدطٚسئيٗ دلاؾٕب ثٝ ضٚـ   resylanA otuA nocinhceT 0001 AR 
 ).6791، drofdarB) ثٝ ػٙٛاٖ اؾشب٘ساضز زض ٘ظط ٌطفشٝ قس ( ASBٌبٚ(
 
 آمبری لتحلی ي تدشیٍ-2-31
 آٔبضيثب آظٖٔٛ  ٞبا٘دبْ ٌطفز. زض اثشسا قطٌ ٘طٔبَ ثٛزٖ زازٜ يثٝ نٛضر َطح وبٔلاً سهبزف آظٔبيف
 neveLآظٖٔٛ   يّٝثٝ ٚؾ ٞبٚاضيب٘ؽ ٍٕٞٙي ٚ)  tset vonrimS–vorogomloK( SSPSزض وٌِٕٛٛطاف  يط٘ٛفاؾٕ
) اؾشفبزٜ قس، ؾذؽ ٚخٛز yaW owT AVONAَطفٝ ( زٚ يب٘ؽٚاض يعٞب اظ آظٖٔٛ آ٘بِ زازٜ يعسؿز قس. خٟز آ٘بِ
 ثطضؾي ،nacnaD) ثٝ وٕه دؽ آظٖٔٛ ≤ p0/50ثٝ زؾز آٔسٜ زض ؾُح احشٕبَ ( يٞب زض زازٜ زاضيسفبٚر ٔؼٙ
 7002 lecxE افعاض٘طْ اظ ٕ٘ٛزاضٞب ضؾٓ يٚ ثطا 91SSPS افعاض٘طْ اظ اؾشفبزٜ ثب ٞبزازٜ آٔبضي سحّيُ ٚ سدعيٝ. قس
 اؾشفبزٜ قس.
  
 13 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
 وتبیح -3
 RCP یحوتب -3-1
 يٞب زض ٕ٘ٛ٘ٝ يطٚؼٚ ٚخٛز ٚ يٕبضيزٞٙسٜ فطْ حبز ث ٘كبٖ ٔٛاخٟٝ ؾبظي دؽ اظ آظٔبيف   RCPحبنُ اظ  ٘شبيح
 .)1-3( قىُ ثب ٚيطٚؼ ثٛز ٔٛاخٟٝ قسٜ يٍٛئ
 
 
 یگًمختلف م یَب در ومًوٍ RCP یح: وتب1-3 ضکل
ثب  ضذٌ تغذیٍ میگًَبی -3، کیت مثجت لکىتز-VSSW CP، یتک یکىتزل مىف-VSSW CNمبرکز،  - M
 َبومًوٍ یکىتزل مىف-5یکبتب، کًرت یلاریبگزاس
 
 پبسفیذ میگًَبی مقبيمت ثز یکبتبکًرت یلاریبخلجک گزاس یخًراک تأثیزحبصل اس  یحوتب -3-2
 مختلف تیمبرَبی در ثقب میشان -3-2-1
زض  ثمب يعأٖ يٗٚ وٕشط 89/33±0/88ٚ  001± 0/00  يعاٖثٝ ٔثٝ سطسيت  3ٚ  1 يٕبضٞبيزض س ءثمب يعأٖ يكشطيٗث
وٝ ٔهطف خّجه  زٞس يآٔسٜ ٘كبٖ ٔ زؾز ثٝ يح. ٘شبثبقسٔي 0/00±0/00ٚ 22/5±0/5 يعاٖثٝ ٔ 4ٚ  2 يٕبضٞبيس
ثب  يا٘س ِٚ وٝ خّجه ٔهطف ٘ىطزٜ 4 يٕبضثب س يؿٝثٛزٜ زض ٔمب يطٚؼوٝ زض ٔٛاخٟٝ ثب ٚ 2 يٕبضس يٍٛٞبئ زض
 يفٚ افعا يٍٛٔ يٕٙيخّجه ثبػث اضسمب ا زاز.اظ ذٛز ٘كبٖ  يثبظٔب٘سٌ زضنس 22/5 يعأٖٛاخٝ قسٜ ثٝ ٔ يطٚؼٚ
 ).1-3، ٕ٘ٛزاض 1-3 ( خسَٚقسٜ اؾز يثبظٔب٘سٌ
 
  
 ىای تحقیقاتی / گزارش نيایی طزح23
 پبسفیذ میگًَبی ثبسمبوذگی درصذ ثزرسی اس حبصل وتبیح -1-3 خذيل
 ريس
                                 تیمبر
 52 81 9 3 1
 001± 0/00a 001± 0/00c 001± 0/00c 001± 0/00b 001± 0/00a (خّجه)  1T
 22/5±0/05b 75±1b 58±1b 89/5±0/05B 001± 0/00a ) يطٚؼ(خّجه/ٚ 2T
 89/33±0/88a 001± 0/00c 001± 0/00c 001±00.0b ±001 0/00a (قبٞس) 3T
 0/00±0/00 54/5±2/5a 08± 2a 5.69±0/05 a 001± 0/00a ) يطٚؼ(قبٞس/ٚ 4T
 ).<P0/50اؾز ( يكئرشّف آظٔب يٕبضٞبيس يٗث زاض ياؾشب٘ساضز) *حطٚف ٔشفبٚر زض ٞط ؾشٖٛ ٘كب٘ٝ ٚخٛز اذشلاف ٔؼٙ ذُبي± يبٍ٘يٗ(ٔ
 
 
 
 يیزيس ثب مًاخٍُ اس پس ي قجل خلجک، ي ضبَذ آسمبیطی تیمبردر  یدرصذ ثبسمبوذگ یسٍمقب -1-3 ومًدار
 
  یمىیا یفبکتًرَب -3-2-2
 يٕٙيا يفبوشٛضٞب يعأٖ يكشطيٗٔكبٞسٜ ٚ ث 52اظ ضٚظ اَٚ سب ضٚظ  يفآظٔب يزض ضٚظٞب يٕٙيا يفبوشٛضٞب يفافعا 
 يع٘ 2T يٕبضس يثطا يزٚيؼ يٗ. اقسٔكبٞسٜ  يفآظٔب 52زض ضٚظ  1T يٕبضزض س OPٚ  DOP ،DOS ،PPT ،CHT
 3T يٕبضٞبيس يثطا. )<P0/50( ٙساقشز زاض ياذشلاف ٔؼٙ وٕشط ٚ ثب ٞٓ 1T سيٕبضآٖ ثٝ ٘ؿجز  يعأٖ ينبزق ثٛزٜ ِٚ
 ٚخٛز) <P0/50( زاض يقسٜ ٚ اذشلاف ٔؼٙ يسٜز يفآظٔب يزض ضٚظٞب يٕٙيا يفبوشٛضٞب زاض ئؼٙ يفافعا يع٘ 4Tٚ 
 . )2-3( خسَٚ قٛزٔي ٔكبٞسٜ 52 ضٚظ زض ٔيعاٖ ثيكشطيٗ ٚ زاقز
 33 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
  
 
 
 ) CHTکل ( یتَمًس یشانم -3-2-2-1
 زضآٖ  يعأٖ يكشطيٗزاقشٝ ٚ ث يضٚ٘س نؼٛز يفٔرشّف اظ ضٚظ اَٚ آظٔب يٕبضٞبيس يوُ ثطا يزٕٞٛؾ يعأٖ
زاقشٝ  زاض ٔؼٙياذشلاف  يٕبضٞبس يٗٔرشّف زض ث يزض ضٚظٞب وُ يزٕٞٛؾ يعأٖ. ثبقسئ 52ٚ زض ضٚظ  1T يٕبضس
وٝ ٔهطف خّجه  زٞس ي٘كبٖ ٔ يح. ٘شبسيطزٌٔكبٞسٜ  4T يٕبضزض سوُ  يزٕٞٛؾ يعأٖ يٗ) ٚ وٕشط<P0/50(
قسٜ ٚ ٔٛاخٟٝ ثب  4Tٚ  3T يٕبضٞبيثب س يؿٝزض ٔمب 2Tٚ  1T يٕبضٞبيزض سوُ  يزٕٞٛؾ يعأٖ يفثبػث افعا
 .)3-3ٚ  2-3(ٕ٘ٛزاضقسٜ اؾز 4Tٚ  2T يٕبضٞبيزض سوُ  يزٕٞٛؾ يعأٖٔٛخت وبٞف  يطٚؼٚ
 
 ىای تحقیقاتی / گزارش نيایی طزح43
 
   
 ثب مًاخٍُ اس پس ي قجل خلجک، ي ضبَذ آسمبیطی تیمبرکل در  یتَمًس ضبخص یسٍمقب -2-3 ومًدار 
 يیزيس
 
 
 ثب مًاخٍُ اس پس ي قجل خلجک، ي ضبَذ آسمبیطی تیمبرکل در  یتريوذ  َمًس یسٍمقب -3-3 مًدارو 
 يیزيس
 
 53 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
 )PPT( کل پزيتئیه میشان -3-2-2-2
ٚ  4-3 ٕ٘ٛزاض( قسٔكبٞسٜ  )1T (1 يٕبضزض س يعأٖ يكشطيٗزاقشٝ ٚ ث يكيضٚ٘س افعا يٕبضٞبس يٝزض وّ يعوُ ٘ دطٚسئيٗ
) <P0/50( زاضي ٔؼٙياذشلاف  يٕبضٞبس يٝزض وّ وٝٔكبٞسٜ قس  )4T ( 4 يٕبضزض سوُ  دطٚسئيٗ يعأٖ يٗ). وٕشط5-3
وُ  دطٚسئيٗ يعأٖ يفافعا  ٚخٛز زاقزخّجه  ٞب زض خيطٜ غصايي آٖوٝ  يٕبضٞبييس زض زٞسٔي ٘كبٖ ٘شبيح. زاض٘س
 اؾز.  يسٌٜطز  4Tٚ  2T يٕبضٞبيزض سوُ  دطٚسئيٗثبػث وبٞف  يٍٛٞبثب ٔ  يطٚؼٚ ٔٛاخٟٝ ٚ زيسٜ قس
 
 
 يیزيس ثب مًاخٍُ اس پس ي قجل خلجک، ي ضبَذ آسمبیطی تیمبرکل در  یهپزيتئ ضبخص یسٍمقب -4-3 ومًدار
 
 يیزيس ثب مًاخٍُ اس پس ي قجل خلجک، ي ضبَذ آسمبیطی تیمبرکل در  یهريوذ پزيتئ یسٍمقب -5-3 ومًدار
 
 ىای تحقیقاتی / گزارش نيایی طزح63
 )DOP( پزاکسیذاس آوشیم میشان -3-2-2-3
 يعأٖ يٗٚ وٕشط 1T يٕبضزض س يعأٖ يكشطيٗ) زاقشٝ ٚ ث<P0/50( زاضي ٔؼٙي يفافعا يٕبضٞبزض س زضدطاوؿيساظ  يٓآ٘ع
٘ساقز  زاضي ٔؼٙياذشلاف  9ٚ  3، 1ي ضٚظٞب يَ 4T يٕبضزض س ايٗ آ٘عيٓ ٔيعاٖ يٗ. ٕٞچٙثبقسئ 4T يٕبضزض س
ٔهطف  .٘كبٖ زاز يفافعاآ٘عيٓ دطاوؿيساظ يعاٖ) ٚ ٔ<P0/50زاقز ( زاض ٔؼٙياذشلاف  81ثب ضٚظ  ِٚي) >P0/50(
ثب  يؿٝزض ٔمب يٓآ٘ع يٗا يعأٖ وبٞفثبػث  يٍٛٞبثب ٔ يطٚؼٔٛاخٟٝ ٚ يقسٜ ِٚآ٘عيٓ  يفخّجه ثبػث افعا
 . )7-3ٚ  6-3( ٕ٘ٛزاض قسٜ اؾز 4Tٚ  2T يٕبضٞبيس
 
 ثب مًاخٍُ اس پس ي قجل خلجک، ي ضبَذ آسمبیطی تیمبردر  یذاسپزياکس یمآوش یسٍمقب -6-3 ومًدار 
 يیزيس
 
  
 ثب مًاخٍُ اس پس ي قجل خلجک، ي ضبَذ آسمبیطی تیمبردر  یذاسپزياکس یمريوذ آوش یسٍمقب -7-3 ومًدار
 يیزيس
 
 73 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
 )DOS( دیسمًتبس اکسیذ سًپز آوشیم میشان -3-2-2-4
 يٕبضٞبيزض س يٓآ٘ع يٗا يعاٖ. ٔقٛزئكبٞسٜ ٔ 9-3ٚ  8-3 ٕ٘ٛزاضزض  يفٚ ضٚ٘س آٖ زض آظٔب يٓآ٘ع يٗا ٚيؼيز
 يٗ). ٕٞچٙ<P0/50( زٞس ٔي٘كبٖ  زاض ٔؼٙيٚ اذشلاف  يفقسر افعا ثٝ 4Tٚ  3T يٕبضٞبيثب س يؿٝزض ٔمب 2Tٚ  1T
ا٘س ٘كبٖ  ٔٛاخٟٝ ٘كسٜ يطٚؼٚثب وٝ  3Tٚ  1T يٕبضٞبئٛاخٟٝ قسٜ ثب س يطٚؼوٝ ثب ٚ 4Tٚ  2T يٕبضٞبيس يؿٝٔمب
قسٜ ) 3Tٚ  1Tٔكبثٝ ثسٖٚ ٔٛاخٟٝ ( يٞب ثب ٌطٜٚ يؿٝزض ٔمب  يٓآ٘ع يٗٔٛخت وبٞف ا يطٚؼوٝ ٔٛاخٟٝ ٚ زٞس ٔي
     اؾز.
 
 ثب مًاخٍُ اس پس ي قجل خلجک، ي ضبَذ آسمبیطی تیمبردر  یذدیسمًتبسسًپزاکس یمآوش یسٍمقب -8-3 ومًدار
 يیزيس
 
 
 اس پس ي قجل خلجک، ي ضبَذ آسمبیطی تیمبردر  یذدیسمًتبسسًپزاکس یمريوذ آوش یسٍمقب - 9-3 ومًدار
 يیزيس ثب مًاخٍُ
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 )OP( یذاسفىًل اکس یمآوش میشان -3-2-2-5
 يٕبضٞبيزض س يٓآ٘ع يكياضائٝ قسٜ اؾز. ضٚ٘س افعا 11-3ٚ  01-3 ٕ٘ٛزاضآٖ زض  يكيٚ ضٚ٘س افعا يٓآ٘ع يٗا ٔيعاٖ
 يٍٛٞبيزض ٔ يٓآ٘ع يٗا يعأٖ 4T يٕبض). زض س<P0/50ثٛز ( زاض ٔؼٙيوبٔلاً  4Tٚ  3T يٕبضٞبيثب س يؿٝزض ٔمب 2Tٚ  1T
) ٚ زض <P0/50( زٞٙسي٘كبٖ ٕ٘ زاض ٔؼٙي ييطارٚ ثسٖٚ ٔهطف خّجه زض سٕبْ ضٚظٞب سغ يطٚؼٔٛاخٟٝ قسٜ ثب ٚ
 . ضٚ٘س ئ يٗاظ ث يٕبضس يٗا يٍٛٞبئ يٝوّ 52ضٚظ 
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  گیزی وتیدٍ ي ثحث -4
 چبِف ٞبي زضٌيط ثب نٙؼز دطٚضـ ٔيٍٛ ٔي ثبقس وٝي ٔيٍٛ يىي اظ ٟٔٓ سطيٗ ٞب يٕبضئٛيٛع ثٟساقز ٚ ث
ٔيّيبضز زلاض ثٝ ايٗ نٙؼز  6ضلٕي ٔؼبزَ  ضا اظ ثيٗ ٔي ثطز ٚاظ ٔيٍٛي سِٛيسي ز٘يب زضنس  22ؾبِيب٘ٝ ثبِغ ثط 
 يثٝ ٔعاضع دطٚضق يبزيذؿبضر ظ يسِىٝ ؾف يٕبضيث يٍٛٔ يطٚؾيٚ ٞبي يٕبضيث يبٖ. زض ٕٔ٘بيس ذؿبضر ٚاضز ٔي
 يٕبضيث يٗوٝ ا 2991ا٘س. اظ ؾبَ  ٔشحُٕ قسٜ يٙيذؿبضر ؾٍٙ يٕبضيث يٗزٞٙسٌبٖ اظ ثبثز ا دطٚضـٚاضز ٕ٘ٛزٜ ٚ 
 ثيٕبضي ايٗ زٞٝ، زٚ َي. يسزض ؾطاؾط خٟبٖ ٌطز يٍٛزض ٔعاضع دطٚضـ ٔ يبزيظ يبضٔٛخت سّفبر ثؿ وطزثطٚظ 
اوٖٙٛ . ٞٓٚاضز ٕ٘ٛز يٍٛزٞٙسٌبٖ ٔدطٚضـ ثٝ ذؿبضر زلاض ٔيّيبضزٞب ثط ثبِغ ٚ يبفز ٌؿشطـ ز٘يب ٔٙبَك وّيٝ ثٝ
 يطئعاضع ٚ آة، خٌّٛوطزٖ  ييسػفٛ٘ يُاظ لج يؿشيظ يٕٙيا يٞبيٜٛثب اػٕبَ ق يٕبضيث يٗاظ ا يكٍيطيخٟز د
ٚ دؿز  يٍٛٞبثب ٔ يدطٚضق ياؾشرطٞب يؾبظيطٜٚ شذ يثٝ ٔعاضع دطٚضق يطٚؼٚ يٗٚ ٘بلّ يٗاظ ٚضٚز حبّٔ
ٞب زض ٔعاضع يٜٛق يٗا٘س. اػٕبَ اقسٜ يٕبضيث يٗاظ ا ئٛخت وبٞف ذُطار ٘بق يٕبضياظ ث يػبض يلاضٚٞب
 ).1102، nosrednA ٚ   amarredlaV( اؾز يسٌٜطز يع٘ يسسِٛ يفٔٛخت افعا يدطٚضق
)، اؾشفبزٜ اظ FPS( ػٛأُ ثيٕبضي ظاي ذبل اظ يػبض يٞبيٍٛسٛاٖ ثٝ اؾشفبزٜ اظ ٔيٞب ٔضٚـ يٗسط اظ ٟٔٓ
 يساضاقبضٜ زاقز. اؾشفبزٜ اظ ٚاوؿٗ دب يٙبؾيٖٛٚ ٚاوؿ يؿشيظ يٕٙيا يٞباػٕبَ ضٚـ يٕٙي،ا يؿشٓؾ يٞب ٔحطن
اظ  يىي٘جٛزٜ اؾز ٚ  آٔيع يزَٛض وبُٔ ٔٛفم سبوٖٙٛ ثٝ ياذبَطٜ يٕٙيا يؿشٓؾ٘ساقشٗ  يُثٝ زِ يٍٛٚ ٔؤثط زض ٔ
-ئ يٍٛٔ يٕٙيا يؿشٓؾ ٞبي وٙٙسٜ يهاؾشفبزٜ اظ سحط يسِىٝ ؾف يٕبضياظ ث يكٍيطيد يٞب ثطا ضٚـ يٗثٟشط
 يبٞبٌٖ سٛاٖ ثٝ اؾشفبزٜ اظ ػهبضٜئ يٍٛٔ يٕٙيا يؿشٓؾ يٞب ٔحطن يٗ. زض ث)5931افكبض٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ، (ثبقس
اؾشفبزٜ اظ  يطارزض ذهٛل سأث يكسحم يٗ. زض ا)5931افكبض٘ؿت ٚ ٕٞىبضاٖ، (ٚ ٔرٕطٞب اقبضٜ زاقز يبييزض
ُٔبِؼٝ نٛضر  يسِىٝ ؾف يٕبضياظ ث يكٍيطي)، زض دatacitroc.G( يىبسبوٛضس يلاضيبٌطاؾ يبييزض يبٜػهبضٜ ٌ
 دصيطفز.
ٔٛاخٟٝ  زضثسٖٚ ػهبضٜ  يسدبض ايثب غص قسٜ يٝسغص بييٍٛٞثب ٔ يؿٝثب ػهبضٜ خّجه زض ٔمب قسٜ يٝسغص يٍٛٞبئ
 ثٙبثطايٗ).  22/5±0/5b(٘س ثٛزثطذٛضزاض  يكشطي) اظ ثمب ث<P0/50( زاضي يَٛض ٔؼٙ ثٝ ثيٕبضي ِىٝ ؾفيس يطٚؼثب ٚ
 .ٔي ثبقس يسِىٝ ؾف يطٚؼزض ثطاثط ٚ ز وٙٙسٌيلسضر ٔحبفظ يزاضا يىبسبوٛضس يلاضيبػهبضٜ خّجه ٌطاؾ
، ثطٚٔٛفُٙ ٚ ، فُٙيس، فلاٚ٘، سب٘ٗيسيؾبوبضيدّ يجبرسطو ثٝ سٛأٖي ضا ٞبخّجه يسٚيطٚؾي يزذبن
 ٞبيخّجه خّٕٝ اظ ). 0102ٚ ٕٞىبضاٖ،   zeugirdoR ؛ 2102ٚ ٕٞىبضاٖ،  rakesajaR(زا٘ؿز ٔطسجٍ يٙٛئيسٞبوبضس
 ،nolytcad nodonyC ،aramac anatnaL ،aitnarahc acidromoM: يسؾفِىٝ يطٚؼٚ يٝػّ يسٚيطٚؾي ذٛال زاضاي
 .G( ريؿشيذيشبسٙ يلاضيبخّجه ٌطاؾ اظ اؾشفبزٜ ٕٞچٙيٗ ثبقٙس،ئ surama suhtnallyhP ،solemram elgeA
 يفٚ افعا يكشطث ئٛخت ثمب يسدبؾف يٍٛيزض ٔ يسِىٝ ؾف يطٚؼٔحبفظز زض ثطاثط ٚ يثطا)  etatipitsiunet
 ).7002ٚ ٞىبضاٖ،  nainamarbusalaB؛ 1102ٚ ٕٞىبضاٖ،  niL( ٌطزز ئ يٕٙيا يفبوشٛضٞب
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٘مف زاقشٝ ثبقٙس. اَٚ  وٛضسيىبسب يلاضيبخّجه ٌطاؾ يطٚؾييسٚ يزٕٔىٗ اؾز زض ذبن ئرشّف يٞبيؿٓٔىب٘
 gnahC( يىَٛوٛس ،آثكف ،لسأيضٚزٜ  يبَادشّ يٞب ؾَّٛ يٍٛثٝ ٔ يسِىٝ ؾف يطٚؼٚضٚز ٚ يٞبضاٜ يٗسط ٟٔٓ يٙىٝا
-يدّ يجبرضؾس وٝ سطويثبقس. ثٝ ٘ظط ٔ ئ ) 5002ٚ ٕٞىبضاٖ،   odranoeL iD( يب٘ي) ٚ ضٚزٜ ٔ6991ٚ ٕٞىبضاٖ،  
 يطٚؼضلبثز ٚ يٗضلبثز ٕ٘ٛزٜ ٚ زض ا يسِىٝ ؾف يطٚؼثب ٚ يىبسبوٛضس يلاضيبٔٛخٛز زض خّجه ٌطاؾ يسؾبوبض
 ٍٛئ يٞب ؾُح ؾَّٛ ٌيط٘سٜ ٞبياؾز وٝ  يٗضٚـ ٕٔىٗ ا يٌٗطزز. زٚٔ يٍٛٔ يٞب سٛا٘س ٚاضز ؾَّٛيٕ٘
ثٝ ؾُح  ٞب يطٚؼقسٜ ٚ اخبظٜ ٘سٞس وٝ ٚ يسٜدٛق يلاضيبٔٛخٛز زض خّجه ٌطاؾ يجبرسطو يّٝٚؾ ٕٔىٗ اؾز ثٝ
ٚاضز  يٗولاسط يٙيدطٚسئ يٞب ٚاؾُٝ ٚاوٙف ٚ ثٝ يشٛظا٘سٚؾ يكاظ َط يسِىٝ ؾف يطٚؼ. ٚسثچؿجٙ يٍٛٔ يٞب ؾَّٛ
ٚ ؾذؽ ثط اؾبؼ قجىٝ  ٔشهُٞب ؾُح ؾَّٛ ٌيط٘سٜ ٞبي ثٝ  يطٚؼٔسَ ٚ يٗقٛز. ثط اؾبؼ ائ يٍٛٔ يٞب ؾَّٛ
ٚ ٕٞىبضاٖ،   neggurbreVقٛز (يٞب ٔ ) ٚاضز ؾَّٛsisotycodne tnedneped nirhtalC( يٗثب ٚاؾُٝ ولاسط يشٛظا٘سٚؾ
 ).6102
 يسٜدٛق يٗولاسط يشٛدلاؾٕيؾ يٗدطٚسئ سٛؾٍ ٝو )1 mnيجيسمط (لُط يوٛچى ٞبي يىَٛٚظ ٚاؾُٝ ثب يشٛظا٘سٚؾ
 ؾَّٛ ؾُح زض ٞب آٖ يثطا وٝ قٛ٘س ؾَّٛ ٚاضز سٛا٘ٙس ئ يكَط يٗا ثٝ ييٞب ِٔٛىَٛ .ٌيطز ئ نٛضر ا٘س، قسٜ
 وٝ يا ٞط ٔبزٜ يثطا . زضٚالغثبقٙس ؾَّٛ ثٝ يٚضٚز ٔبزٜ ٔىُٕ ييفًب قىُ ِحبِ زاقشٝ ثبقس ٚ اظ ٚخٛز ٌيط٘سٜ 
 يٗزاضز.  اِٚ ٚخٛز ؾَّٛ ؾُح يضٚ ٌيط٘سٜ ٘ٛع يه ،قٛز ئ ؾَّٛ ٚاضز ٌيط٘سٜ  ٚاؾُٝ ثب يشٛظا٘سٚؾ يكَط اظ
 ٌيط٘سٜ يطظ زض ،يٍب٘سِ ثٝ ٌيط٘سٜ اسهبَ اظ ثؼس ،ثبقسٔي ٞب ٌيط٘سٜ يٕٗٞ ثٝ اسهبَ يكَط اظ ؾَّٛ ثٝ ٚضٚز يثطا ٌبْ
 ييقٙبؾب ياٍِٛ 11سبوٖٙٛ  ).8002ٕٚٞىبضاٖ،   gnauH( ٌيطز ئ قىُ يٗولاسط ٘بْ ثٝ يٙيدطٚسئ ؾبذشبض يه
اؾز وٝ ثب  يِٗىشئٟٓ ؾ) RRP  اٍِٛٞبي قٙبؾبيي ٌيط٘سٜ( يٗاظ ا يىيقسٜ اؾز.  ييقٙبؾب يٍٛزض ٔ ٌيط٘سٜ
 يزاضا يِٗىشيقٛز. ؾي) ثب٘س ٔيسؾفِىٝ يطٚؼضٚز ٚٚٔؤثط زض  ٞبي يٗدطٚسئ يٗسط اظ ٟٔٓ يىي( 82PV يٗدطٚسئ
 يٝسغص نٛضرثبقس. زض يحؿبؼ ٔ يبضثؿ يعٞب ٘يسضارٞب ثٛزٜ ٚ ثٝ وطثٛٞ زٚ ٔحُ ثب٘س قسٖ زض ؾُح ؾَّٛ يب يه
 يسٚؼ ِىٝ ؾفيطٚ 82PV يسٖثب٘س ٚ ٔب٘غ اظ چؿج يِٗىشيٞب ثٝ ٔحُ ؾيسضاروطثٛٞ يلاضيبثب خّجه ٌطاؾ يٍٛٔ
 ).3102،   gnaWٚ   gnaWقٛ٘س (ئ يطٚؼٚ ظايي يٕبضئب٘غ ث يكَط يٗقسٜ ٚ ثٝ ا
قبُٔ خّجه  يساٖر ٚ فٛوٛئيسضاوطثٛٞ يحبٚ يٞبوٙس وٝ خّجهئ يسسبئ يع٘ ئُبِؼبر نٛضر ٌطفشٝ لجّ
ٚ   leunammI( iithgiw mussagraSخّجه  ،)4002ٚ ٕٞىبضاٖ،   taegitohC( mutsycylop mussagraS ايٜلٟٛ
ٚ خّجه  )1102ٕٚٞىبضاٖ،   nunanatsuririS( atatipitsiunet airalicarGػهبضٜ خّجه لطٔع  )2102ٕٞىبضاٖ، 
سٛا٘ٙس ٔٛخت وبٞف ئ) 4102ٚ ٕٞىبضاٖ،  tresarpgnoW؛ 4102ٚ ٕٞىبضاٖ،   pitanatduR( irehsif airalicarG
 يطؾب يٝقج يكسحم يٗقسٜ زض ا ػُٕ خّجه اؾشفبزٜ يؿٓضؾس ٔىب٘ ي٘ظط ٔقسٜ ٚ ثٝ يسِىٝ ؾف يطٚؼسّفبر ٚ
 .ثبقس ئ يلاضيبذب٘ٛازٜ ٌطاؾ يٞب خّجه
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 يٍٛزض ٔ يٕٙيا يؿشٓؾ يٞب ٟٔٓ زض اؾشفبزٜ اظ ٔحطن يبٞ اظ قبذم يىي ٞبآٖ ييطاروُ ٚ سغ يِٙفبٚ يٞب ؾَّٛ
 يبٚ  يُئح ييطارزض ثطاثط سغ يٍٛٔ يِٙفبٚ يٞب ؾَّٛ يسسِٛ يعأٖ يٗ) ٕٞچٙ6002، nehC ٚ  gnaWثبقس (ئ
 .)8002ٚ ٕٞىبضاٖ،   ramuK( وٙس ئ ييطسغ ؼاؾشط
 ئٕىٗ اؾز ٘بق وبٞف يٗا وٝ يبفز وبٞف يطٚؼزض ٔٛاخٟٝ ثب ٚ  خّجه ثب قسٜ سغصيٝ ٔيٍٛٞبي CHT يعأٖ 
) 2 ٚ يب يعيؽٔحسٚز وطزٖ ٕٞبسٛدٛ ٚ يِٙف يٞب ؾبظ٘سٜ ؾَّٛ يٞبثٝ ثبفز يسؾفِىٝ يطٚؼ) ٞدْٛ ٚ1اظ 
 يطٚؼوٝ ٔٛضز ٞدْٛ ٚ ييٞبؾُ ثٝ ثبفز يبِيٌٗطا٘ٛلاضٚ ٞ يٌطا٘ٛلاض، ؾٕ يِٙفبٚ يٞب ٟٔبخطر ؾَّٛ
 . ثبقس يطٚؼٚ ٔمبثّٝ ثب ٚ زيسٜ يتآؾ يٞبٔٙظٛض زفبع اظ ثبفز لطاضٌطفشٝ ثٝ
ٚ  niL)، 8002ٚ ٕٞىبضاٖ ( nainamarbusalaBقسٜ سٛؾٍ  ا٘دبْ يمبرسحم يححبيط ثب ٘شب يكحبنّٝ اظ سحم يح٘شب
ا٘س  زازٜ يكٟٙبزٖ دبٔحمم يٗا وٝ يَٛض ٝزاقشٝ ث ي) ٕٞرٛا٘4102ٚ ٕٞىبضاٖ ( tresarpgnoW) ٚ 1102ٕٞىبضاٖ (
 يفافعا يٗٚ ٕٞچٙ يٍٛٔ يٕٙيا يؿشٓؾ يهٔٛخت سحط يلاضيبٔٛخٛز زض ٌطاؾ يسضارؾِٛفبر ٌبلاوشبٖ ٚ وطثٛٞ
 .ٔي قٛز ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيسزض ٔمبثُ  يطٚؾييسٚ يزذبن
 يٍٛٞبٔ يؾلأش وٙٙسٜ ييٗسؼ ياظ فبوشٛضٞب يىي) CHTِٕٞٛٙف وُ ( يٝقج يع) ٘PPTوُ دلاؾٕب ( يٗدطٚسئ يعأٖ
اظ وٝ ) 1T (1 يٕبضزض سوُ دلاؾٕب  يٗدطٚسئ يعأٖ. زض ُٔبِؼٝ حبيط )3002ٚ ٕٞىبضاٖ،  nahdnanagoY( ٔي ثبقس
 ئكبثٝ ٔهطف ِٚ ياؾز وٝ غصا ٍٛٞبيييثبلاسط اظ ٔ ٘سٕ٘ٛزٜ ا يٝسغص يىبسبوٛضس ٌطاؾيلاضيبخّجه  حبٚي يغصا
دّز ثسٖٚ  يثب غصا قسٜ يٝسغص يٍٛٞبياؾز وٝ ٔ يزض حبِ يٗ). ا2Tاؾز ( يسٜٔٛاخٟٝ ٌطز يسِىٝ ؾف يطٚؼثب ٚ
) 4T( ؾفيسِىٝ  يطٚؼ٘ٛع غصا ٚ ٔٛاخٟٝ قسٜ ثب ٚ يٗثب ٕٞ قسٜ يٝسغص يٍٛٞبي) ٚ ٔ3T( وٛضسيىبسب يلاضيبٌطاؾ
وُ  يٗدطٚسئ يعأٖٞب ثب  آٖ يعاٖ) ٚ ٔ<P0/50زاض٘س ( يزاضيوبٔلاً اذشلاف ٔؼٙ وُ دلاؾٕب يٗدطٚسئ يعأٖاظ٘ظط 
 ). <P0/50زاض٘س ( زاضي يزاقشٝ ٚ اذشلاف ٔؼٙ يطيوبٞف چكٍٕ يع٘ 2Tٚ  1T يٕبضزض سدلاؾٕب 
 يثبلا يزاظ فؼبِ ئٕىٗ اؾز ٘بق 4Tٚ  3Tثب  يؿٝزض ٔمب 2Tٚ  1T يٕبضزض س وُ دلاؾٕب يٗدطٚسئ يعأٖ يفافعا
 ٚ  nehCثبقس. ثط اؾبؼ ٌعاضـ  وٛضسيىبسب يلاضيبثب خّجه ٌطاؾ قسٜ يٝسغص يٍٛٞبيِٕٞٛٙف ؾبظ زض ٔ يٞب ثبفز
 يثؿشٍ يُئح يٍٚ قطا يٝسغص يزا٘ساظٜ، ؾٗ، خٙؽ، ٚيؼ ثٝ وُ دلاؾٕب يٗدطٚسئ يعأٖزض  ييطغس ،)3991( gnehC
 زاضز.
 ياظ اٍِٛٞب يبزيسؼساز ظ يطا، ظٔي ثبقس يٍٛزض ٔ يزفبػ يدبضأشطٞب يٗسط اظ ٟٔٓ يىيوُ دلاؾٕب  يٗدطٚسئ
 يبٞوٙٙسٜٔشهُ يب يسؾبوبضيذٛدّيِ ي،ٌطْ ٔٙف يٗدطٚسئ يٞبٜوٙٙسٔشهُ يٝ) قجSRRP( ٞب ٌيط٘سٜ ييقٙبؾب
 ؼوٝ زض ِٕٞٛٙف ٚ ٞذبسٛدب٘ىطا يجطيٙٛغٖٔطسجٍ ثب ف يٗدطٚسئ يٛاؾشط،س يحبٚ يٌّٗٛوبٖ، دطٚسئ 3ٚ  1ثشب  يٙيدطٚسئ
 يعأٖ يفضؾس افعاي. ثٝ ٘ظط ٔ)3102،  gnaW ٚ  gnaW(ٞؿشٙس وُ دلاؾٕب  يٗدطٚسئ يعأٖقٛ٘س ٔطسجٍ ثب ئ يبفز
 ياٍِٛٞب يعأٖ يفثٛزٜ وٝ ٔٛخت افعا يىبسبوٛضس يلاضيباظ ٔهطف ٌطاؾ يزض ِٕٞٛٙف ٘بقوُ دلاؾٕب  يٗدطٚسئ
 ِىٝ ؾفيس يٕبضيزض ٔمبثُ ثب ث يٍٛٞبسٛا٘ٙس زض ٔحبفظز ٔيفبوشٛضٞب ٔ يٗٚ ا يسٜزض ِٕٞٛٙف ٌطز ٌيط٘سٜ ييقٙبؾب
 ٔٛثط ثبقٙس.
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آظاز  يىبَضاز يٞبقسر ثٝ ِٔٛىَٛ ) ٔٛخٛز زض دلاؾٕب ثٛزٜ وٝ ثٝDOP( يساظدطاوؿ يٓآ٘ع يٍطفبوشٛض ٔؤثط ز
 شضارزض ثطاثط ٞدْٛ  يػزفب يٞبٚاوٙف يٗسط اظ ٟٔٓ يىي يشٛظاضسجبٌ زاقشٝ ٚ زض ظٔبٖ فبٌٛؾ )SOR( 1يػٖاوؿ
ٚ زفبع  يػٖاظ اوؿ ي٘بق يززض ٔؿٕٛٔ ئٟٕ يبض٘مف ثؿ DOP. )0002، renffaH dna calluoM eL(ثبقس ئ يذبضخ
 . )0002ٚ ٕٞىبضاٖ،   uiL(زاضز  يٍٛزض ٔ يٕٙيا
ٔٛخت حفبظز  سٛا٘ٙس يٚ وبسبلاظ ثٛزٜ وٝ ٔDOP يػٖ،آظاز اوؿ ٞبي يىبَضاز يحبٚ يسظْدطاوؿ يٞباضٌبُ٘
ٚ   gnaWآظاز ثبقس ( يػٖاوؿ ٞبي يىبَٚ ضاز يؾٕ يط، آة غ2O2H يطٞب ٘ظ ؾَّٛ ييطزٞٙسٜٔٛاز سغ ييطٞب اظ سغؾَّٛ
 .)2102ٕٞىبضاٖ، 
ثٙبْ  يذبن يٞبَٛض ٔكرم زض اضٌبُ٘ٝث يساظدطاوؿ يٓآ٘عا٘س وٝ ٌعاضـ وطزٜ )0102(ٚ ٕٞىبضاٖ  naY
ٚخٛز زاض٘س.  يعاَطاف وجس ٘ يذيسٞبيزض ِ DOP يٗٔٛخٛز زض وجس، لّت ٚ آثكف لطاض زاض٘س. ٕٞچٙ يسظْدطاوؿ
آٖ  يعأٖ يزض وجس، لّت ٚ آثكف ٚخٛز زاقشٝ ِٚ DOP ٖيعأ يعآِٛزٜ ٘ يٍٛٞبي٘كبٖ زاز٘س وٝ زض ٔ بٖٔحمم يٗا
 بثس. يياَطاف وجس وبٞف ٔ يچطث يٞبزض ثبفز
زض  يىبسبوٛضس يلاضيبثب ٔهطف ٌطاؾ يٓآ٘ع يٗا يانّ يٞب زض ؾَّٛ DOP يعاٖضؾس ٔيحبيط ثٝ ٘ظط ٔ يكزض سحم
ثب ٔهطف خّجه  يٍٛٞبٔ يا٘س ٚلش ٌعاضـ وطزٜ )0102(ٚ ٕٞىبضاٖ  naY بثس ٞٓ چٙب٘ىٝيئ يفافعا 1T يٕبضس
ِىٝ  يطٚؼٚ ؾذؽ زض ٔٛاخٟٝ ثب ٚ يبفشٝ يفزض ِٕٞٛٙف افعا DOP يعاٖا٘س ٔ ٟٝ قسٜٔٛاخ يىبسبوٛضس يلاضيبٌطاؾ
زض ضٚظ  6/50±0/20ثطاثط  1T يٕبضزض س DOP يعاٖحبيط ٔ يكبثس. زض سحمييآٖ زض ِٕٞٛٙف وبٞف ٔ يعأٖ يسؾف
 1Tثب  يؿٝضٚظٞب زض ٔمب يٝآٖ زض وّ يعأٖ 2T يٕبضزض س يبثس ِٚيئ يفافعا 6/97±0/40ثٝ  52اَٚ ثٛزٜ ٚ زض ضٚظ 
 زاضز. يٕٞرٛا٘ )2102(ٚ ٕٞىبضاٖ  gnaWٚ  )0102(ٚ ٕٞىبضاٖ  naY يمبرسحم يحثب ٘شب يح٘شب يٗبثس. اييوبٞف ٔ
وٝ اؾز ) DOS( يؿٕٛسبظساظ زيؾٛدطاوؿ يٓآ٘ع يٍٛٞبٔ يزفبػ يٞبزض ٚاوٙف يٍطٔؤثط ز يٞبيٓاظ آ٘ع يىي
ٔٛضز  يٍٛٞبٔ يؾلأش يزض ثطضؾ يع٘ يٓآ٘ع يٗ. ايسآئ يسدس يٞٛاظ يطٚ غ يٞٛاظ يٞبزض ثبفز يؼيَٛض ٚؾ ثٝ
 قسٜ يٝوٝ ثب خّجه سغص 1T يٕبضزض س 6642/6 ± 88/91  1-lmUحبيط يكزض سحم DOS ٔيعاٖ. يطزٌيلطاض ٔ يبثياضظ
ثب  زاضي يَٛض ٔؼٙ ٘كبٖ زازٜ ٚ ثٝ يفآٖ زض ٞط ضٚظ افعا يعأٖ يٕبضٞبس يٝثب وّ يؿٝزض ضٚظ اَٚ ٔحبؾجٝ قس ٚ زض ٔمب
 ). <P0/50ٞب اذشلاف زاضز ( ٌطٜٚ يطآٖ زض ؾب يعأٖ
ٚ ثشبوبضٚسٗ  E يشبٔيٌّٗٛوبٖ، ٚ 3ٚ  1ثب ثشب  قسٜ يٝسغص يٍٛٞبئ )1102(ٚ ٕٞىبضاٖ  ocehcaPثط اؾبؼ ٌعاضـ 
زض ٔٛاخٟٝ  يِٚ ٘كبٖ زاز٘سؾبػز  42ٚ  21زض ٞذبسٛدب٘ىطاؼ ٚ ػًلار ثؼس اظ  DOS يعاٖزض ٔ زاضي ئؼٙ يفافعا
 . يبفزآٖ وبٞف  يعأٖ ثب ٚيطٚؼ
                                                 
1
  seiceps negyxo evitcaeR
 34 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
 يحبيط ٕٞرٛا٘ يكحبنُ اظ سحم يحثب ٘شب )3002(ىبضاٖ ٕٚ ٞ gnahCٚ  )1102(ٚ ٕٞىبضاٖ  ocehcaP يكسحم يح٘شب
قسٜ ٚ  يبٜؾ يثجط يٍٛيزض ٔ DOS يفٔٛخت افعا يٕٙيا يؿشٓؾ يٞب وٝ ٔهطف ٔحطن زٞس يزاقشٝ ٚ ٘كبٖ ٔ
 .يبثسيٌطز٘س وبٞف ٔئٛاخٟٝ ٔ ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيسٔثُ  ييٞبثب دبسٛغٖ يٚلش
-دطٚفُٙ يؿشٓثبقس. ؾي) ٔOPساظ (ياوؿفُٙ يٓآ٘ع ،لطاض ٌطفز يبثئٛضز اضظ يكسحم يٗوٝ زض ا يٍطيز يٓآ٘ع
 يطذٛزياخعا غ ييثبلاذم زض قٙبؾب يؿشٓؾ يٗثبقس. ائ يٍٛٔ يزفبػ يؿشٓاظ اخعا ؾ يىي) OPorp( يساظاوؿ
 ).2002، kaarB ed naVزاضز ( ياؾبؾ يبض٘مف ثؿ
ٚ ٘مف  يسٌٜطز يدبزا OPorp يؿشٓاؾز وٝ زض ظٔبٖ فؼبَ قسٖ ؾ ييٞبيٓآ٘ع يٗسط ) اظ ٟٔٓOP( يساظاوؿفُٙ يٓآ٘ع
ٚ   zepoL-zedhnreHزاضز ( يذبضخ يٞبدبسٛغٖ يباظ ٔٛاخٟٝ ثب شضار ٚ  يقسٖ ٘بق يعٜزض دطٚؾٝ ٔلا٘ ياؾبؾ
ٞب فؼبَ لبضذ يٛاضّٜٛوبٖ زٌ 3ٚ  1ٚ ثشب  ٞب يثبوشط يٛاضٜز يسؾبوبضيسٛؾٍ دّ يٓآ٘ع ايٗ). 6991ٕٞىبضاٖ، 
 ,nolytcad nodonayC يط٘ظ يزاضٚئ يبٞبٖاظ ٌ يبزيػهبضٜ سؼساز ظ يٗ. ٕٞچٙ)3891، llahredoS ٚ htimS( ٌطزز ئ
ٔٛضز  ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيسٔٛاخٟٝ ثب  يثطاabla atpilcE ٚ aooruk azihrorciP ,ailofidroc aropsoniT ,solemram elgeA
ٚ  usaratiC(ا٘س يسٌٜطز OP يٓآ٘ع يفضا فؼبَ ٚ ٔٛخت افعا OPorp يؿشٓٞب ؾ لطاض ٌطفشٝ ٚ ٕٞٝ آٖ يفآظٔب
 . )6002ٕٞىبضاٖ، 
ٔٛخٛز زض  يسؾبوبضيدّ يتٚ سطو يىبسبوٛضس يلاضيبٔهطف ٌطاؾ يُثٝ زِ 1T يٕبضزض س OP يٓحبيط آ٘ع يكزض سحم
 يبفشٝوبٞف  ٚيطٚؼ ِىٝ ؾفيسٔٛاخٟٝ ثب  يُآٖ ثسِ يعأٖ 2T يٕبضاؾز وٝ زض س يزض حبِ يٗا يبفشٝ، يفآٖ افعا
 )1T( يبفشٝ يفساظ افعايفُٙ اوؿ يٓآ٘ع يعاٖقسٜ ٚ ٔ يهسحط يلاضيبزض ظٔبٖ ٔهطف ٌطاؾ OPorp يؿشٓاؾز ٚ ؾ
اظ  يثرك )2T(قٛ٘س ئٛاخٟٝ زازٜ ٔ ؼ ِىٝ ؾفيسٚيطٚ يطٚؼثب خّجه ثب ٚ قسٜ يٝسغص يٍٛٞبئ يىٝظٔب٘ يِٚ
 .يبثسيآٖ وبٞف ٔ يعاٖدطزاذشٝ ٚ ٔ يسِىٝ ؾف يطٚؼثٝ ٔمبثّٝ ثب ٚ OP يٓآ٘ع
ػهبضٜ  وُٝٔبثمز زاضز  )5102(ٚ ٕٞىبضاٖ  nehCنٛضر ٌطفشٝ سٛؾٍ  يكثب سحم يكسحم يٗحبنُ اظ ا يح٘شب
ٔٛضز اؾشفبزٜ لطاض زاز٘س ٚ ٔشٛخٝ  يغطث يسؾف يٍٛيضا زض ٔ)  etatipitsiunet .G( يؿشيذيشبرسٙ يلاضيبٌطاؾخّجه 
 .يبثسيآٖ وبٞف ٔ يعاٖزض ٔٛاخٟٝ ثب اؾشطؼ ٔ يفؼبَ ِٚ OP يٝقج يٕٙيا يفبوشٛضٞب يقس٘س ثطذ
 SOR سكىيُ يكاظ َط يىبسبوٛضس يلاضيبخّجه ٌطاؾ يطٜثب خ يٍٛٞبزض ظٔبٖ ٔهطف ٔ DOP يعاٖزض ُٔبِؼٝ حبيط ٔ
. يبثسيوبٞف ٔ DOP يعاٖقٛ٘س ٔئٛاخٟٝ زازٜ ٔ يطٚؼثب ٚ يٚلش يٕ٘ٛزٜ ِٚ DOPاظ  يثبلائ يسسِٛ ،OD يسٚ سِٛ
ٚ  niLزاضز.  ي، ٕٞرٛا٘)7002(ٚ ٕٞىبضاٖ  gniy-neW، )1102(ٚ ٕٞىبضاٖ  niLحبنُ اظ  يحثب ٘شب يح٘شب يٗا
 OPٚ  PLA، DOS، DOPقبُٔ  يٓآ٘ع 6 يهثشب ٌّٛوبٖ ٔٛخت سحط lm/gm1، ٔكرم ٕ٘ٛز٘س )1102(ٕٞىبضاٖ 
ٚ ٕٞىبضاٖ  gniy-neW يٗزاضز. ٕٞچٙ يٕئؿشم يطسأث يٙسفطآ يٕٗ٘ٛز٘س زضخٝ حطاضر آة زض ا يكٟٙبزٚ د يسٌطز
) PCAفؿفبسبظ ( يس، اؾDOP ي،زض ثبفز ػًلا٘ )ZSL( يِٛيعيٗقبُٔ ثبوشط يٕٙي٘كبٖ زاز٘س چٟبض فبوشٛض ا )7002(
اؾز وٝ  يزض حبِ يٗبثس. ايئ يفافعا يٍٛ) ثؼس اظ ٔهطف ثشبٌّٛوبٖ زض ِٕٞٛٙف ٔPKAفؿفبسبظ ( يٗٚ آِىبِ
 .يبثسيوبٞف ٔ يٍٛٞبزض ِٕٞٛٙف ٔ DOP يٓقٛز آ٘عئٛاخٟٝ زازٜ ٔ يٍٛٞبثٝ ٔ يسِىٝ ؾف يطٚؼٚ يٚلش
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ُٔبثمز زاقشٝ ٚ ٌعاضـ ٕ٘ٛز٘س ػفٛ٘ز  )5102(ٚ ٕٞىبضاٖ  nuSاظخّٕٝ  يٗٔحمم يطؾب يحثب ٘شب ٞب يبفشٝ يٗا
ثٝ  يٓوبٞف آ٘ع يٗ. اٌطزز ئ يٍٛزض ٔ DOP يٓٔٛخت وبٞف آ٘ع يثب ثبوشط يبٚ  ييسٟٙب ثٝ يسِىٝ ؾف يطٚؼٚ
 )0102(ٚ ٕٞىبضاٖ  naY يحثب ٘شب يكسحم يٗا ٞبي يبفشٝ يٗ. ٕٞچٙاؾز يٍٛزض ثسٖ ٔ آٖ اوؿيسا٘ي يآ٘ش يزفؼبِ يُزِ
 قٛزئٛاخٟٝ زازٜ ٔ يسِىٝ ؾف يطٚؼثب ٚ يٍٛٔ يزاض٘س ٚلشئ يبُٖٔبثمز زاقشٝ ٚ ث )2102(ٚ ٕٞىبضاٖ  gnaWٚ 
 .يبثسيزض ِٕٞٛٙف وبٞف ٔ DOP يعأٖ
وٙشطَ  يٍٛٞبيزض ٔ يىبسبوٛضس يلاضيبٌطاؾ سغصيٝزٜ وٝ ثب ثٛ يٍٛٔ يٕٙيا ياظ فبوشٛضٞب يىي يع) ٘OP( يساظاوؿفُٙ
 يٗسط اظ ٟٔٓ يساظاوؿفُٙ يٓبثس. آ٘عييوبٞف ٔ قٛز ئٛاخٟٝ زازٜ ٔ يسِىٝ ؾف يطٚؼثب ٚ يٚلش يِٚ يبفشٝ يفافعا
. فؼبَ قسٖ )6991ٚ ٕٞىبضاٖ،  zepoL-zedhnreH(ٌطزز ئ يسسِٛ OPorp يؿشٓؾ يبٖاؾز وٝ زض خط ييٞبيٓآ٘ع
ٚ   gnauH( يطزٌيا٘دبْ ٔ )APP( OPorp يؿشٓؾ يٓٚ فؼبَ قسٖ آ٘ع OPorp يؿشٓقسٖ ؾفؼبَ يكاظ َط يٓآ٘ع يٗا
قبُٔ  يٕٙيا يؿشٓؾ يٞبٜوٙٙسيهاظ سحط يبزيسٛؾٍ سؼساز ظ يٓآ٘ع يٗا ٖقسفؼبَ .)0102ٕٞىبضاٖ، 
 ihsahakaT( يسؾبوبضيذٛدّيٚ ِ )4102ٚ ٕٞىبضاٖ،  iaB()، ثشبٌّٛوبٖ 4002،  llähredöS ٚ suinereC( يىبٌّٖيسٚدذش
 يلاضيبخّجه ٌطاؾ يع. زض ُٔبِؼٝ حبيط ٘يطزٌيا٘دبْ ٔ) 9991ٚ ٕٞىبضاٖ،   ozneroL ؛  0002ٚ ٕٞىبضاٖ، 
زض  ثؼساً يبثس ِٚيئ يفافعا يٍٛٞبزض ِٕٞٛٙف ٔ OP يعاٖقسٜ ٚ ٔ OPorp يؿشٓوطزٖ ؾٔٛخت فؼبَ يىبسبوٛضس
ٚ  lukgnahttuSسٛؾٍ  يؿٓٔىب٘ يٗبثس اييآٖ وبٞف ٔ يعأٖ زاضي يَٛض ٔؼٙ ثٝ يسِىٝ ؾف يطٚؼٔٛاخٟٝ ثب ٚ
 يطٚؼٔٛاخٟٝ ثب ٚ زض OPorp يؿشٓؾ يؾبظ اظ فؼبَ يقٛز وٝ ثركيزازٜ ٔ يحقىُ سٛي يٗ،  ثٝ ا)5102(ٕٞىبضاٖ
ٚيطٚؼ ِىٝ  يٗدطٚسئ يزوٝ ثبػث سٛلف فؼبِ  )2EAPPmP( 2 emyzne gnitavitca-OPorpيٓسٛؾٍ آ٘ع يسِىٝ ؾف
وٝ اػلاْ زاقشٙس  )4102(ٚ ٕٞىبضاٖ  nehC يكحبنُ اظ سحم يحثب ٘شب يبفشٝ يٗ. ايبثسٔي وبٞف ٌطزز ئ 354 ؾفيس
زض  يِٚ يسٌٜطز OP يٓآ٘ع يفاعٔٛخت اف يغطث يسؾف يٍٛي) زض ٔatatipitsiunet .G( يذيشبسٙؿش يلاضيبخّجه ٌطاؾ
 .زاضز ُٔبثمز بثس،ي يوبٞف ٔ OP يعأٖٛاخٟٝ ثب اؾشطؼ ٔ
  
 54 .../ ) میگوىای تغذیو شده باDOP,DOS,OP,PPT,SHTبزرسی فاکتورىای ایمنی (
 پیطىُبدَب
  :قٛزٔي ديكٟٙبز خّجه، ثب قسٜ سغصيٝ ٔيٍٛٞبي ثبلاي ٘ؿجشب ثبظٔب٘سٌي ثٝ سٛخٝ ثب
 اؾشرطاج قسٜ اظ خّجه ٞب ٔٛضز ثطضؾي لطاض ٌيطز.فطاوكٗ ٞبي افعايف سٛاٖ ايٕٙي ٔيٍٛٞب ثب اؾشفبزٜ اظ  -
اثطار خّجه ٌطاؾيلاضيب وٛضسيىبسب زض ؾٙيٗ ٔرشّف ٔيٍٛي ٚا٘بٔي زض قطايٍ دطٚضـ ٔٛضز ُٔبِؼٝ لطاض  -
 ٌيطز.
 اثطار زيٍط ٔٛاز ٔحطن ايٕٙي زض لبِت خيطٜ غصايي زض ٔيٍٛي ٚا٘بٔي ٔٛضز ُٔبِؼٝ لطاض ٌيطز.  -
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 تطکز ي قذرداوی:
اظ ٔسيط وُ ٚلز قيلار ٚ آثعيبٖ اؾشبٖ ذٛظؾشبٖ خٙبة آلبي زوشط ٔغيٕٙي ثٝ ؾجت حٕبيز زض اخطاي ايٗ 
  ىف ٔدشٕغ قٟيس ويب٘ي سكىط ٔي ٌطزز.دطٚغٜ لسضزا٘ي ٔي ٌطزز، ٕٞچٙيٗ اظ دطؾُٙ ٚ وبضٌطاٖ ظحٕش
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Abstract: 
White spot disease (WSD) is one of the shrimp deadliest viral diseases that causes heavy losses on all shrimp of 
Penaeid family. Most invertebrates are lacking adaptive immune system and its defense is the innate immune 
system that is as cellular and humoral, but a like immune system against white spot virus in shrimp was been 
detected. 
In this research, control and prevention of white spot disease in shrimp using algae Gracilaria corticata, 
investigated. About 300 vannamei shrimp were divided to 4 groups and fed by normal pellet and algae extract in 
14 days. At the end of the fourteenth day half of the shrimp were challenged with acute white spot virus. After 
the fourteenth day in the days 0, 3, 9, 18 and 25 sampling were done from the hemolymph of survived shrimps 
and survival and immune factors were evaluated. 
 Based on results, in the challenge test, shrimps that fed with algae extract has a significant survival rate than 
shrimp fed with commercial diet. Increased the Immune Factors from day one to day 25 observed during the test. 
Greatest amount of Immune Factors THC, TPP, SOD, POD and PO in T1 group were observed in day 25 of 
tests. This situation was also true for group2 (T2), but its rate significantly was less than group 1(T1). 
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